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KÉT BAKONYI TELEPÍTETT FENYVES 
ÁSZKAEGYÜTTESEINEK (CRUSTACEA: ISOPODA: ONISCIDEA) 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
K O N T S C H Á N J e n ő 
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest 
Abstract: Comparative study on two planted pine forests' woodlice-fauna (Crustacea: Isopoda: 
Oniscidea) - We studied two planted pine forests, where we found four woodlice species (P. collicola, 
T. rathkii, T. nodulosus, A. vulgare). The species P. collicola was superdominant in both forest. We found 
these species in the highest number during summer. 
Bevezetés, célkitűzés 
A Bakony-hegység ászkarákjairól kevés ismerettel r ende lkezünk , de ezen ada tokból is, 
e lsődlegesen a t e rmésze tesebb jel legű növénytársulások, bükkösök, tölgyesek faunája is­
mert (CSÍKI 1925, D U D I C H 1925,1942, ILOSVAY 1978,1982a, 1982b, 1983,1985, L O K S A 1961, 
1966, 1971). A bakonyi te lepí te t t fenyvesek ászka faunájáról nem rende lkezünk adatokkal. 
A vizsgálatok során a két te lepí te t t fenyves ászka faunájának mennyiségi és minőségi 
je l lemzőinek a megismerése volt a cél. 
Anyag és módszer 
A vizsgálatok során a literi Mogyorós-hegy és a vilonyai Külső-hegy dolomit sziklagye­
peire (Seseli leucospermi - Festucetum pallentis) te lepí te t t fenyvesek ászkarák faunáját ta­
nulmányoztuk . A mintavé te leke t a Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m munka tá r sa i vé­
gezték. Gyűj tőhelyenként 15 talajcsapda működö t t , 1997-ben május 14-től szeptember 17-
ig, 1998-ban április 15-től ok tóbe r 28-ig. A csapdáka t ké the t en t e ür í te t ték, a begyűjtött ál­
latokat 75%-os izopropil-alkoholban konzervál ták . 
Az ászkarákokat B E R G - W I J N H O V E N (1997), G R U N E R (1966) és W Ä C H T L E R (1937) 
munká i alapján ha tá roz tuk meg. A megha tá rozo t t á l la tokat a Bakonyi Természe t tudomá­
nyi M ú z e u m Rovargyűj teményében helyeztük el. 
Eredmények és értékelésük 
A két év során összesen 768 ászkaegyedet ha t á roz tunk meg. A begyűjtött egyedek az 
alábbi négy fajhoz tartoznak: Porcellium collicola Verhoeff, 1907; Trachelipus nodulosus 
(Koch, 1838); Trachelipus rathkii (Brandt, 1833); Armadillidium vulgare (Latreille, 1804). 
Ebből a négy fajból mindké t évben, mindké t mintavétel i helyen csak a P. collicola és a T. 
rathkii fordult elő (1. táblázat). 
1. táblázat: A megtalált fajok gyakorisága a két gyűjtőhelyen, a két vizsgálati évben. 
Gyűjtési hely Vüonyai Külső-hegy (KF) Literi Mogyorós-hegy (MF) 
Ev 1997 1998 1997 1998 
Egyedszám 573 9 108 78 
Megtalált fajok és P. collicola (97%) P. collicola (78%) P. collicola (86%) P. collicola (97%) 
százalékos T. rathkii (2%) T. rathkii (22%) T. rathkii (14%) T. rathkii (3%) 
gyakoriságuk A. vulgare (1%) 
A két év alatt a fenyvesekben gyűjtött ászkák éves átlagos egyedszáma alacsonyabb, mint a 
különféle gyepekben és lombos erdőkben (FARKAS 1995,1998a és b, SZLÁVECZ 1988). Mindkét 
fenyves domináns faja a P collicola, mely az egész országban elterjedt és a Bakony területéről is 
kimutat ták már (ILOSVAY 1982a, 1985, L O K S A 1961, 1966, 1971). Más területeken is hasonlóan 
nagy arányban tagja az ászka együtteseknek (FARKAS 1998a). Az euriök T. rathkii az előző faj­
hoz képest nagyon alacsony egyedszámban fordul elő, csak 1998-ban a Külső-hegyen magasabb 
a százalékos gyakorisága (22%), de ez az alacsony összegyedszámra (9) vezethető vissza. A faj 
új a Bakony faunájára (FORRÓ - FARKAS 1998), e tény a kutatottság hiányával magyarázható. 
Az A vulgare fajt m á r több helyről is gyűjtötték a Bakonyból (CSÍKI 1926, D U D I C H 1942, 
ILOSVAY 1982a, 1983, 1985). Ez a faj a fenyvesekben összesen 4 egyeddel, míg a xerophil T. 
nodulosus egyetlen egyeddel (amely valószínűsí thetően a környező sziklagyepről kerül t a 
csapdába) volt jelen a két év során. Ez a faj ez idáig a Bakonyvidéknek csak a Keszthelyi­
hegység régiójából volt ismert ( L O K S A 1966). 
A havi eloszlás vizsgálata során a kéthet i gyűjtéseket egy h ó n a p r a átlagoltuk, és a relatív 
gyakoriságot egy csapdára vonatkoztattuk. A 768 ászka egyedből 681 egyedet (88,67%) 
1997-ben gyűjtöttek, a legnagyobb egyedszámban a nyári h ó n a p o k b a n (VI . és V I I . ) kerül tek 
a csapdákba. Az 1998. évben a Külső-hegyen - bár az alacsony egyedszám miatt az é r tékek 
komolyabb következte tésre nem alkalmasak - a nyári hónapokban gyűjtött ászkaegyedek 
egy csapdára ju tó relatív gyakorisága volt a legmagasabb. A Mogyorós-hegyen is jól megfi­
gyelhető a nyári h ó n a p o k dominanciája , de egy őszi növekedés t is tapasztaltunk (1. ábra). 
A makroklimatikus viszonyokat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a begyűjtött egyedek re­
latív gyakorisága és a hőmérsék le t közöt t i korre lációs kapcsolat a literi Mogyorós-hegyen 
közepes (y=22,7888x+10,96, r=0,5856), a vüonyai Külső-hegyen szoros (y=27,132x 
+ 10,499, r=0,708). A csapadékkal viszont a mogyorós-hegyi relatív gyakoriságok korre lá­
ciós kapcsolata szoros (y=71,501x+9,7489, r=0,757), míg a külső-hegyi csak közepes 
(y=44,291x+13,405, r=476) . Az 1998. évben a ké t fenyvesben gyűjtött ászkarákok relatív 
gyakor i sága a h ő m é r s é k l e t t e l laza ko r r e l ác ió s kapcsolatot mutatot t (Külső-hegy : 
y=8,0924x+13,489, r=0,219; Mogyorós-hegy: y=17,949x+12,032, r=0,349). A csapadék 
mennyiségével a korre lác ió a külső-hegyi ada tokná l szintén laza (y=-15,048x+32,445, 
r=0,1322), de a mogyorós-hegyi é r tékekke l közepes volt (y=86,304x+20,201, r=0,544). 
Az összegyedszám vál tozása az é lőhelyeken a két vizsgálati évben jól l á tha tóan követi a 
domináns P. collicola faj egyedszámának vál tozását (2. ábra). A z 1997. évben gyűjtött P. col­
licola egyedeknek a legnagyobb relatív gyakorisága a nyári h ó n a p o k r a esik, amelyet irodal­
mi adatok is a l á támasz tanak ( S Z L Á V E C Z 1988). Szintén a nyári h ó n a p o k b a n a legnagyobb a 
relatív gyakorisága a vizsgált fajnak 1998-ban is, de az egyedszám az őszi h ó n a p o k b a n ismét 
emelkedni kezd. Fe l té te lezhető , hogy az 1997. évben is hasonló őszi egyedszám növekedés 
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1. ábra: Az ászkarákok egy csapdára jutó relatív gyakorisága 1997-ben és 1998-ban a két telepített feny­
vesben (KF: külső-hegyi fenyves, MF: mogyorós-hegyi fenyves) 
Összegzés 
A két te lepí te t t fenyves ászka faunája a domináns P. collicola és a T. rathkii fajokból áll. 
Csupán színező e l emkén t jelent meg nagyon alacsony egyedszámban a Külső-hegyen 1997-
ben a T. nodulosus és az A vulgare faj. A külső-hegyi fenyves az egyedszám tek in te t ében is 
el tér t a Mogyorós-hegyi fenyvesétől. Az átlagos egyedszámbel i kü lönbség oka lehet a két 
fenyves e l t é rő szerkezete (Bauer és Kenyeres szóbeli közlése) , mert míg a mogyorós-hegyi 
fenyvest dolomit sziklagyepre te lepí te t ték , gyepfajokban gazdagabb, addig a külső-hegyi 
fenyvesben - melyet egy molyhos-tölgyes helyére te lepí te t tek - m a r k á n s cserjeszint alakult 
k i . Ezek a ha tá sok - melyek valószínűsí thetően a mikroklimatikus viszonyokban is megje­
lennek - befolyásolhatják az ászkák felszíni aktivitását. 
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2. ábra: A begyűjtött ászka fajok havi eloszlása a két év során, 
a két mintavételi területen (KF: külső-hegyi fenyves, MF: mogyorós-hegyi fenyves) 
Köszönetnyilvánítás 
Köszönettel tartozunk a Bakonyi Természettudományi Múzeum azon dolgozóinak, akik a csapdák 
ürítését és a begyűjtött anyag fáradságos szétválogatását elvégezték. 
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A BAKONYVIDÉK ÁSZKA (CRUSTACEA: ISOPODA: ONISCIDEA) 
FAUNÁJÁRA ÚJ FAJOK 
K O N T S C H Á N J e n ő 
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest 
Abstract: New woodlice species (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) for the fauna of the Bakony Mts - 19 
woodlice species were recorded in the Bakony Mts till 2001. Six of them are new for the fauna of the 
Bakony, one of them, Philoscia muscorum is also new for the fauna of Hungary, and three other, very 
rare species (Haplophthalmus mengii, Androniscus roseus, Armadillidium zenckeri) were found. Now 23 
species are known from the Bakony Mts. and 45 species from Hungary altogether. 
Bevezetés 
A Bakonyvidéknek (Északi- , Dél i - és Keleti-Bakony, a Balaton-felvidék és a Keszthe­
lyi-hegység) ászka faunájából 19 faj ismert. A szűkebb é r t e l e m b e n vett Bakonybó l (Észa­
k i - , Dél i - és Keleti-Bakony) 12 fajt, a Balaton-fe lvidékről (főleg Tihanyból ) 13 fajt, a 
Keszthelyi-hegységből 8 fajt i smer tünk ( F O R R Ó - FARKAS 1998). Vizsgálataink során négy, 
a teljes Bakonyra új fajt ta lá l tunk, és ke t t ő olyan fajt, melyeket a szűkebb é r t e l e m b e n vett 
Bakonyból nem ismertek, csak a Keszthelyi-hegységből , illetve a Balaton-felvidékről . A 
megta lá l t fajok egyedeit Kutasi Csaba (KCS), Murány i Dávid ( M D ) és Kon t schán J e n ő 
(KJ) gyűjtötték. 
A kimutatott fajok 
Ligiidae 
Ligidium hypnorum Verhoeff, 1901 - Magyarországról a Bükkből , a Dráva men té rő l ( F O R R Ó 
- FARKAS 1998), a Vér tesbő l és a Gerecsébő l ismert ( K O N T S C H Á N 2001). A patakparti 
égeresek domináns ászkafaja. 
Bakonyi adatai: Zirc-Akii: Szarvaskút 2001.03.27. KJ; Bakonybél: Szömörke patak part 2001.03.27. KJ; 
Tisztavíz-forrás 2001.05.09., 06.22. MD; Vörös János-séd part 2001.05.15. MD; Bakonynána: Gaja part 
2001.02.27., 05.25., 06.26. KJ; belterület 2001. 04. 24. KJ; Csesznek: Cseszneki patak part 2001.05.25 KJ; 
Jásd: Gaja part 2001.02.27., 04.24., 06.26. KJ; Monostorapáti: Egervíz part 2001.06.26 KJ; Nagyvázsony: 
Vázsonyi-séd part 2001.06.26. KJ; Porva: Hódos-ér part 2001.06.22. MD. 
Trichoniscidae 
Androniscus roseus (CL. Koch, 1838) - Budapest környékérő l , a Kőszegi-hegységből is-
0,5 mm 
1. ábra: 
APhiloscia muscorum (Scopoli, 1763) habitusa és fejének elölnézete (Murányi eredeti) 
mert ( F O R R Ó - FARKAS 1998), a Dunán tú l i -középhegységbő l csak Tapocáról van adata 
( L O K S A 1960). 
Bakonyi adatai: Mécsértelep: Gaja part 2001. 04. 24. KJ; Balinka: Gaja part 2001. 04. 24. KJ; 
Fehérvárcsurgó: Gaja part 2001. 04. 24 KJ; Nagyvázsony: Nagyvázsonyi-séd partja 2001. 06. 26. KJ. 
Haplophthalmus mengii Zaddach, 1844 - Hazánkból az Északi-középhegységből, a Visegrádi­
hegységből, a Kőszegi-hegységből és a Dráva menté rő l ismert ( F O R R Ó - FARKAS 1998). 
A Bakonyban csupán egyetlen helyen Bal inkánál a Gaja parton talál tuk (2001. 04. 24., 
05.25. K J ) . 
Philoscidae 
Philoscia muscorum (Scopoli, 1763) - Ez a faj Magyarország faunájából eddig nem volt is­
mert ( F O R R Ó - FARKAS 1998), bá r a Gerecsébő l ( K O N T S C H Á N 2001) és a Vér tesbő l 
(Kontschán nem publikál t adata) vannak nőivarú egyedek, de ezeknek a faji szintű meg­
ha tá rozása nem lehetséges . A faj 10-12 mm nagyságú, 4-5 m m széles, a színe sö té tbar ­
na, vi lágosabb foltokkal, a há t közepén sö té tebb csíkkal, a tor szelvényei szé lesebbek a 
po t rohéná l . A csápostor 3 ízű, a h ímek 7. j á ró lábán , a merus alapi részén kinövés nincs. 
A fejen a linea frontalis jól lá tha tó (1. á b r a ) . Fe l t é te lezhe tően itáliai őshazával rendel­
kező , expanzív faj, amely E u r ó p a nagy részén, illetve Közép- és Észak-Amer ikában 
megta lá lha tó ( G R U N E R 1966). 
Bakonyi adata: Bakonybél: Tisztavíz-forrás 2001.06.22. MD. 
Porcellionidae 
Porcellionides pruinosus Brandt, 1833 - Szünan t róp faj, melynek adata Budapes t rő l , Bátor ­
ligetről, a Kőszegi-hegységből, Nyírbátorból , Pápáró l , a Dunántú l i -középhegységből T i -
hanyból ( F O R R Ó - FARKAS 1998), a Vér tesbő l és a Gerecsébő l ( K O N T S C H Á N 2001) van. 
Bakonyi adatai: Balatonfüred: Koloska-patak partja 2001. 05. 16. KJ; Fenyőfő: 2001. 06. 09. KCS; Porva: 
belterület 2001. 03. 27. KJ. 
Armadillidiidae 
Armadillidium zenckeri Brandt, 1833 - Magyarországról csak Ba la tonberényből és Ócsárol 
ismert ( F O R R Ó - FARKAS 1998), illetve Gödöl lő rő l (Kontschán nem publikált adata). Ba­
konyi adatai: Raposka: Viszló-patak partja 2001. 06. 28. KJ; Porva: Hódos-ér partja 2001.08.08. 
Összegzés 
A Ph. muscorum faj bakonyi megjelenésével a hazai fajszám 45-re emelkedett, míg a 
megtalá l t fajokkal együtt a Bakony ászkarák faunája 23 fajra bővült . Valószínű, hogy az el­
köve tkezendő időben az intenzív kuta tás miatt további fajok is elő fognak kerülni . A fenn 
emlí te t t - Bakony faunájára új - fajok megje lenése a kuta to t t ság hiányával magyarázha tó . 
Köszönetnyilvánítás 
Köszönettel tartozom Kutasi Csabának és Murányi Dávidnak (Bakonyi Természettudományi Múzeum) 
a gyűjtésben nyújtott segítségért és külön köszönöm Murányi Dávidnak a Ph. muscorum faj rajzainak elkészí­
tését. 
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ÚJABB ADATOK A POLYDESMUS COLLARIS C. L . KOCH, 1847 
{DIPLOPODA: POLYDESMIDA) BAKONYI ELTERJEDÉSÉHEZ 
K O R S Ó S Z o l t á n 1 - K O N T S C H Á N J e n ő 1 - M U R Á N Y I D á v i d 2 
1 - Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest 
2 - Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 
Abstract: New data about the distribution of P. coliaris C. L . Koch, 1847 in the Bakony Mts - We found 
this species at five new localities of the Bakony Mts. including the most northern locality in Europe. 
A short description about the species and its habitat is given. 
Bevezetés 
A z ö m m e l med i t e r r án (a korábbi jugoszláviai) e l ter jedésű Polydesmus coliaris C. L . 
Koch, 1847 faj Magyarország terü le térő l csak kevés helyről kerül t elő. Elsődlegesen az or­
szág délnyugat i régiójából ismert (a Mecsektől az Őrségig) (KORSÓS 1994), de innen is csak 
szórványos adatokkal r ende lkezünk . Magyarországi első adata Baranya megyéből ( D A D A Y 
1889) van, de előfordul Tolna megyében ( L O K S A 1954), a Dráva mel lékén (KORSÓS 1995), 
és Somogyban (KORSÓS 2001) is. A Bakonyból csak néhány helyről (Száraz-Gerence , 
Somberek-séd , Kőris-hegy, Porva-Csesznek, N é m e t b á n y a , Jásd) vannak adataink (PAPP 
1968, G E B H A R D T 1963, ILOSVAY 1978). 
A i ? coliaris egyedeket egyeléses módszer re l , kövek és korhadt fatörzsek forgatásával és 
talajcsapdával gyűjtöttük. A begyűjtött egyedeket a M T M Ál la t t á r ának Ikerszelvényes 
Gyűj teményében helyeztük el. 
A faj bemutatása 
Ez a szép ikerszelvényes 28-39 m m hosszú. Szelvényeinek száma 20. A nyakpajzs (az 1. 
szelvény) és a 2. szelvény fehéres-sárgás, á t te tsző (innen kapta a magyar nevét : sárganyakú 
ikerszelvényes). Há t l emeze i o ldal i rányban kiszélesednek, a 4., 6., 8., 11. és 14. hátszelvény 
oldalkaréjai é lénksárga vagy narancssárga színűek ( L á b r a ) . Bár a rokon faj -R complana-
tus (Linnaeus, 1761) - is viselhet sárgás foltokat a há t l emezek oldalkaréjain, de ezek soha­
sem olyan kifejezettek, mint a fent emlí te t t fajnál. A két fajt a h ímek alapján teljes bizton­
sággal csak a 7. szelvény hasolda lán szabadon lá tha tó párzó lábukró l lehet azonosí tani . 

2. ábra: 
AP. coliaris elterjedése a Bakonyban ( • = korábban ismert előfordulás (KORSÓS 1994), # = új előfordulás) 
A faj előfordulása és élőhelyei a Bakonyban 
A Bakony-hegység egész t e rü le tén vizsgáltuk a patakok ár te rü le té t . A P. coliaris fajt öt 
új helyen ta lá l tuk meg, amelyek kivétel nélkül patakparti égeresek. A gyűjtési helyek hűvös 
mikrokl ímájúak, m indenü t t magas a talaj nedvesség ta r ta lma és avarral (e lsődlegesen Alnus 
spp.) dúsan bor í to t t ak (nedvességkedvelő kísérő Isopoda-faunával p l . Hyloniscus riparius 
(Koch, 1838) és Ligidium hypnorum Verhoeff, 1901). Bár a patakparti vegetáció és a talaj-
fauna összeté te le az egyes gyűjtőhelyek közöt t hasonló , de a patakok és a patakok faunája 
el tér . 
Gyűjtési adatok: Zirc-Akii: Szarvaskút (UTM: Y N - 1 3 ) 2001.03.27. egyelve; Bakonynána: Gaja-part 
(UTM: Y N - 2 4 ) 2001.06.26. talajcsapda és egyelve; lásd: Gaja-part (UTM: BT-74) 2001.06.26. talajcsapda; 
Ugod: Vörös János-séd part (UTM: X N - 9 4 ) 2001.08.08. egyelve; Bakonybél: Fekete-séd part, Tisztavíz for­
rásnál (UTM: Y N - 0 3 ) 2001.08.09. talajcsapda. 
Összegzés 
A fent említett négy újabb adattal 'àP.collaris faj előfordulása a Bakony területén már nem te­
kinthető pontszerűnek, továbbá feltételezhetjük, hogy a későbbiekben a faj további lelőhelyekről 
is elő fog kerülni és ezáltal bakonyi areájáról is pontosabb ismereteink lesznek. A most közzétett 
adatok Magyarország és ezzel együtt Európa legészakibb előfordulását tartalmazzák (ugodi gyűj­
tőhely), illetve a jásdi és a bakonynánai gyűjtések a faj keleti-bakonyi előfordulását bizonyítják. 
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AZ AMPHINEMURA STANDFUSSI (RIS, 1902) ÁLKÉRÉSZ 
(PLECOPTERA) FAJ A BAKONYVIDÉKEN 
M U R Á N Y I D á v i d 
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 
Abstract: The Amphinemura standfussi (Ris, 1902) stoneíly (Plecoptera) species in the Bakony Area - The 
occurence of the insect at two localities from the Mts Bakony and one from the Bakonyalja are 
reported. These three stream are very different due in the physico-chemical parameters and the 
composition of the fauna. One of them is a channel-like lowland water, one is a slow-flowing stream with 
dense vegetation, and one is a variable mountain torrent. The habitat characteristics of the localities and 
the list of the accompaining fauna are given. Due for the problematic zoogeographical status of the 
genera in the Carpathian Basin and the rarity of the form, the taxonomical characters of the brachypter-
ous individuals from the Kalapács-ér are discussed. The most conspicious changes is the reduction of the 
wing venation, and the ant-like habitus of the animal, but there is no important difference in the genitalia. 
Bevezetés 
Az Amphinemura Ris genusz Magyarország sajátos álkérész faunájának az egyik é rde­
kes zoogeográfiai kérdése . M á r a K á r p á t - m e d e n c e ha t á ra inkon túli, és jó fo rmán az egész 
Holarktisz t e rü le t ének gyakori és vál tozatos é lőhelyeket benépes í t ő állatai ( B A U M A N N 
1975); ezzel szemben a mai Magyarország te rü le té rő l csak öt helyről közöl ték előfordulá­
sukat. Részle tes , havi gyakoriságú mintavéte lek mellett sem kerü l tek elő a Pi l is-Visegrádi­
hegységből ( A N D R I K O V I C S 1991, A N D R I K O V I C S - K É R I 1991). Az Amphinemura standfussi 
(Ris, 1902) csak a Bükk-hegység Sebesvízéből ( Ú J H E L Y I 1969), és a Soproni-hegységből 
( W E I N Z I E R L és mtsai 2001) volt ismert. T ó t h László a Bakonyból és a Kőszegi-hegységből 
egy másik faj, az A sulcicollis (Stephens, 1835) ada tá t közöl te ( T Ó T H 1989), míg az A bore-
alis (Morton, 1894) a Z e m p l é n b ő l kerül t e lő ( Ú J H E L Y I 1969). 
A kü lönböző ha tá rozók és ökológiai t anu lmányok az első két fajt szinte minden esetben 
tág tűrésű á l la tnak írják le (pl . L I L L E H A M M E R 1974). H a t á r a i n k o n kívül magam is igen el té­
rő vizekben gyűjtöt tem őket , Magyarországon azonban most sikerült első ízben találkoz­
nom a genusz képviselőivel. A faj Bakony-vidéken megtalá l t h á r o m élőhelye mind a vízfo­
lyások fizikai-kémiai je l legzetességeiben, mind a kísérőfauna össze té te lében igen nagy elté­
réseket mutat. Az állat hiánya más hegyvidékeinkről még kevésbé é r t h e t ő annak tükrében , 
hogy az idén tavasszal megkezdett bakonyi ku ta tá sok során jellegzetesen szegényes 
Plecoptera fauna kerül e lő a hegység vizeiből, és két olyan genusz (Protonemura Kempny és 
Perla Geoffroy) hiányzik a kvantitatív mintavé te lek e l lenére is, amely országszer te elterjedt 
a vizsgáltakhoz hasonló patakokban. 
Gyűjtési és határozási módszerek 
Az ál latok a Bakony két vizében rendszeres gyűjtések alkalmával , a Bakonyal ján pedig 
alkalmi mintavéte l során kerül tek elő, a lárvák 50x 50 cm-es kvadrát-mintavéte l le l , az imá-
gók pedig egyeléssel. Az egyedek 70%-os DI-felületakt ív detergensben konzerválva a Ba­
konyi Természe t tudományi M ú z e u m b a n lettek elhelyezve. 
Azonos í tásuk Kis (1974), illetve R O Z K O S N Y (1980) könyve, és a Magyar Természe t tudo­
mányi M ú z e u m példányai alapján tör tén t . A kísérőfauna ha tá rozása többnyire szintén az 
emlí te t t két munka segítségével folyt. A rajzok négyzetháló használatával készültek, a pata­
kok je l lemzése részben saját megfigyelések, részben B A U E R - SZINETÁR (1999) munkája 
alapján tör tén t . 
Az élőhelyek és a fenológia jellemzése 
(/) Kalapács-ér (Gyulamajori-patak): 
A Tapo lca fő -Ganna közti út hídja körüli gyűjtőhelyen a patak 2001. 05. 15-én alig csor­
dogáló , 20-30 cm széles és 1-2 cm mély erecske volt, a közúti híd u tán pedig fél m é t e r mély, 
álló vizű g ö d ö r b e torkollot t , amiből alig volt elfolyás. 2001. 06. 13-án, mikor ismét felkeres­
tük az élőhelyet , a híd előt t és u t án is teljesen száraz medret ta lá l tunk. Ez á l ta lános az el­
múl t években ( F U T Ó 1999), a patak felső szakasza mint á l landó vízfolyás csak a tavaszi és 
őszi h ó n a p o k b a n működik . 
A z őszi víz l abora tór iumi vizsgálati jegyzőkönyve szerint ( B A U E R - SZINETÁR 1999) a pa­
tak k é m h a t á s a majdnem semleges ( p H 7,17), oxigén tel í te t tsége alacsony (9,82%), vezető­
képessége igen magas (1100 iS/cm), kü lönösebb szennyeződés nem m u t a t h a t ó k i . 
A patak medre a híd körül kavicsos-iszapos, néhol sóderes , az álló vizű gödö rben sűrű 
növényzet te l benő t t . Partja meredek, sással szegélyezett , a hídtól pá r m é t e r r e mindké t o l ­
dalon füzek kísérik. Az út alatt 1 m é t e r á tmérő jű be toncsövön van átvezetve. 
Az Amphinemura standfussi (Ris, 1902) egyedei mellett 2001. 05. 15-én a Nemoura 
cinerea (Retzius, 1783) egy nőstény imágója kerül t elő, 2001. 06. 13-án pedig az Isoperla tri­
partita lilies, 1954 exuviumát talál tuk. Kérészek közül igen nagy számban ta lá l tunk 
Siphlonurus sp. lárvákat és imágókat 2001. 05. 15-én, sz i takötőkből mindössze közvetlen a 
víz part ján egy frissen kikelt Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) h ímet , valamint tegzesek­
ből két Limnephilidae faj imágóját. 
A vizsgált Plecoptera faj brachypter egyedeiből h á r o m az út alatti be toncső falán mász­
kált 1-1,5 m é t e r r e a szájadékától , a negyedik pedig a parti sásról kerü l t e lő . Sem exuviu-
mot, sem lárvát, sem n o r m á l szárnyú imágót nem ta lá l tunk. Az állat populác ió ja valószí­
nűleg igen kicsi, és repülés i ideje is rövid a Kalapács-ér m e n t é n , mivel a patak vízirovarait 
m á r két alkalommal is vizsgálták ( A N D R I K O V I C S 1987, A M B R U S 1999), de ez a faj nem ke­
rült elő. 
Gyűjtési adatok: Tapolca fő, Kalapács-ér, Tapolcafő-Ganna közúti híd (UTM: XN93 B2), 2001 V15., icT?2, 
Leg: Murányi D. - Tóth S. 
(2) Borzavári-ér: 
A Z i rc -Pá l ihá lás közti út hídja alatti mintavétel i helyen májusban a patak kb. 1 m é t e r 
széles, mélysége 5-8 cm, sebessége 0,5 m/s. Jún ius ra vize ugyan még megmaradt, de alig 
folydogált, jú l iusban és augusztusban teljesen kiszáradt . 
Medre sóderos- iszapos, növényzet te l csaknem teljesen benőt t . Partja lapos, azonban két 
mé te rné l alig szélesebb ásot t mederben folyik, amelyet magas fú borí t , és néhol füzek nőt­
tek benne. A közúti híd alatt két, mé te r e s á tmérő jű csövön jut át a víz. 
A mintavétel i kvadrá tból az Amphinemura standfussi (Ris, 1902) lá rvákon kívül a 
Nemoura cinerea (Retzius, 1783) lárvái kerül tek elő, más álkérészt azóta sem sikerült k imu­
tatni. Kérészek közül egyetlen Siphlonurus sp. lárvát, valamint Habrophlebia sp. lárvákat 
gyű j tö t tünk , t egzesekbő l Polycentropodidae és Limnephilidae lárvák, ezeken kívül 
Simuliidae, Stratyomyidae, Gyrinidae és Dytiscidae lárvák élnek a patak aljzatán, a rovarok 
egyedszáma azonban elenyésző a nagy tömegben jelen lévő Amphipoda r ákokhoz képest . 
Az Amphinemura standfussi (Ris, 1902) imágóit egy alkalommal sem sikerült megfogni, 
noha a Nemoura cinerea (Retzius, 1783) itt még jún iusban is rajzott. Lárvák is csak a máju­
si mintavéte lből kerül tek elő vízbe hullott fadarabról , de ekkor sem sikerült újabb ál la tokat 
gyűjteni hosszas kereséssel sem. A két befogott lárva minden bizonnyal a no rmá l hosszú 
szárnyú vál tozathoz tartozik, mivel szárnyhüvelyük rendesen fejlett. 
Gyűjtési adatok: Pálihálás, Borzavári-ér, Zirc-Pálihálás közúti híd (UTM: YN13 B4), 2001 V. 22., 2 lárva, 
Leg: Murányi D. 
(3) Aranyos-patak: 
A patak a cseszneki vár melletti Kőmosó-szu rdokban , ahol a rovar szintén előkerül t , 
m é r e t e i b e n és sebességében igen vál tozatos . Ál ta lában fél mé te r széles és 5-10 cm mély, 
elég gyors folyású, de n é h a másfél-két m é t e r szélesre is szét terül , és alig 1-2 cm mély; néha 
pedig jó fo rmán álló vizű, mé te r e s mélységű szakaszai is vannak. Tavasszal igen bővizű, a 
nyár d e r e k á n viszont időnkén t elapad. 
Aljzata á l ta lában köves, de sok helyüt t feliszapolódik. Sok benne a behullott ág és avar. 
Partja köves, sziklás, parti növényzete , ahol van, többnyire gyomos, majdnem végig fák kí­
sérik. 
A Kőmosó-szurdokból h á r o m további álkérész (a Nemoura cinerea (Retzius, 1783), a N. 
flexuosa Aubert, 1949 és aA/. sciurus Aubert, 1949), egyedeit sikerült megfogni. Kérészekből 
eddig Electrogena sp. és Habrophlebia sp. lárvák, t egzesekbő l Polycentropodidae, 
Limnephilidae és Hydropsyche sp. lárvák, valamint a Helodes sp. lárvái kerül tek elő. Az ural­
kodók azonban i t t is a rákok, többnyire azAsellus aquaticus (Linnaeus, 1758) ászka faj. 
Az Amphinemura standfussi (Ris, 1902) két no rmá l szárnyú imágójára itt a patak lassú 
vizű részénél , sziklán akadtunk rá. 
Gyűjtési adatok: Csesznek, Aranyos-patak, Kőmosó-szurdok (UTM: YN14 D4), 2001 V 25., 2Cf, Leg: Ba­
logh K. - Kontschán J. - Murányi D. 
A brachypter változatról 
Az Amphinemura standfussi (Ris, 1902) rövid szárnyú alakjáról csak L I L L E H A M M E R (1988) 
könyvében találtam említést, mi szerint Skandináviában igen változatos megjelenésű a faj, és 
elég gyakran előfordul rövid szárnyú változata is. Más európai határozókban ( ILLIES 1955, 
H Y N E S 1977) nem tesznek említést semmilyen brachypter Nemouridáról , Kis (1974) munkájá­
ban pedig az állat 5-7,5 mm testhosszal és 6-8,5 mm szárnyhosszal szerepel. Mivel a faj Erdély­
ben gyakori állatnak számít, és ennek ellenére nem ismert 3 mm-es szárnyú, normál testhosz-
szúságú egyede, é rdemesnek tartom bővebben foglalkozni a Kalapács-érnél fogott állatokkal. 

2. ábra: Amphinemura standfussi (Ris, 1902), Kalapács-ér (a: szárnyak, b: a nőstény potrohvége, 
ventrális nézet, c: hím paraproctrum, dorzo-laterális nézet, d: hím epiproctrum, laterális nézet) -
Fig 2.: Amphinemura standfussi (Ris, 1902), Kalapács-ér (a. wings, b. female end of abdomen, 
ventral, c. male paraproct, dorso-lateral, d. male epiproct, lateral)(Murányi eredeti) 
A szárnyak erezete igen jellegzetes redukció t mutat: mindké t szárnyon hiányoznak a 
mediál is ér és a cubitusok között i ha rán te rek , valamint a radius és a costa közti erek. I t t ma­
ga a subcosta is alig k ivehető , így a Nemouridae csa ládra je l lemző „ X " alakú rajzolat sincs 
meg. A radio-mediál is ha r án t é r az elülső szárnyon nem éri el a mediál is eret, a há tu lsó szár­
nyon pedig teljesen hiányzik. A hátulsó szárnyon a mediál is ér sem teljes, anális mezője pe­
dig összesen két eret tartalmaz (2. ábra/a.). 
Az ivarlemezek lényeges el térést nem mutatnak a macropter pé ldányokhoz képes t 
(2. ábra/b-d.). Jellegzetes viszont m é g az ál latok habitusa és mozgása . Min táza tuk jóval ha­
tá rozo t tabb , és a lábak e rősen harántcs íkosak (1. ábra). Mozgásuk inkább holyvákéhoz ha­
sonló, a talajtól magasra felemelkedve já rnak . 
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A VÖRÖS LÉGIVADÁSZ 
{PYRRHOSOMA NYMPHULA INTERPOSITA VARGA, 1968) 
ELŐFORDULÁSI SAJÁTOSSÁGAI A BAKONYVIDÉKEN 
(INSECTA: ODONATA) 
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Abstract: Distribution of the Large Red Damselfly (Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968) in the Bakony 
Area (Insecta: Odonata) - The Pyrrhosoma nymphula nymphula (Sulzer, 1776) is a Middle- and South-European 
damselfly. Outside of its foretype there is two additional subspecies in Europe. The population inhabiting the 
Carpathian Basin is described as Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968. 
50 years ago in Hungary it esteemed as a rare species, because there were foundings only in the Börzsöny, Pilis 
and Kőszegi Mountains. Since that time it reported from all of our mountains, even the hilly area occurences are 
also not rare. It had collect occasionally in the Hungarian Great Plain, the Hungarian Northwestern Plain and 
by the side of River Dráva too. There are data on the occurrence of the species from 304 places in Hungary at 
the moment. The fact that nearly half of the Hungarian occurrences (141 places) are know from the area is 
demonstrate the well searching status of the Bakony Area. 
The main habitat in the Bakony Area is the Northern Bakony, where the species is occur in nearly all wet­
lands suitable for its ecological demand. It found to be quite common in the Southern Bakony too, but the insect 
is not missing either from the remaining subdistricts of the area. 
The author presented the phenological characteristics of both the adults and nymphs in his paper on a col­
umn graph, based on the whole of hungarian faunistical data. Notes and data on the habit of the nymph, on its 
conditions of occurrence, the division of habitats based on water typology, on the accompaining dragonfly joints 
etc. based on the observations taken in the area. The habitat were listed and shortly characterized assorted 
decent to the subdistricts of the area, and, employing the method of DÉVAI and MISKOLCZI (1987), ranked in the 
point of view of dragonflies. 
Bevezetés 
A vörös légivadász (Pyrrhosoma nymphula Sulzer, 1776) SL sz i takötők (Odonata) rendjé­
nek e g y e n l ő s z á r n y ú a k (Zygoptera) a l r e n d j é b e , azon belü l pedig a l ég ivadászok 
(Coenagrionidae) családjának a Pyrrhosoma Charpentier, 1840 n e m é b e tartozik. A nem 
egyetlen hazai faja. Kis t e r m e t ű ( 3 2 - 3 4 mm) , fel tűnő, fekete és piros színezetű, fekete lábú, 
a terepen is könnyen fe l i smerhető sz i takötő (1. ábra). Felületes r ánézés re legfeljebb a hoz­
zá hasonló , de kisebb t e rme tű , és sárgáspiros lábú lápi légivadásszal [Ceriagrion tenellum 
(Villier, 1798)] lehetne összetéveszteni , ez azonban ná lunk nagyon ritka. 
A Pyrrhosoma numphula Közép- és D é l - E u r ó p á b a n fordul elő. S T E I N M A N N ( 1 9 8 4 ) 
azonban feltételezi, hogy Kis-Ázsiában is honos. V A R G A ( 1 9 6 8 ) vizsgálataiból kitűnik, hogy 
a fajnak E u r ó p á b a n a törzsalakja, a Pyrrhosoma nymphula nymphula (Sulzer, 1776) mellett 
két alfaja is él, a Pyrrhosoma nymphula elisabethae Schmidt, 1948 és a Pyrrhosoma nymphu­
la interposita Varga, 1968. A K á r p á t - m e d e n c é b e n ta lá lható populác ió t a lkotó Pyrrhosoma 
nymphula interposita „morfológiai jellegeiben a két szélsőséges subspecies között álló, de föld­
rajzilag közel azonos variációszélességű, meghatározott areállal bíró forma, mely megfelel a sub­
species taxonómiai követelményeinek" ( V A R G A 1968). 
A vörös légivadászt hazánkban mintegy 50 évvel ezelőt t még r i tkának ta r to t ták , mivel 
csupán a Börzsönyből , a Kőszegi-hegységből és a Pilisből i smer ték egy-egy lelőhelyét ( Ú J ­
HELYI 1955, 1957). Szi takötő-faunánk jelenlegi, viszonylag jó kuta to t t sági fokán, ez a meg­
állapítás (e lsősorban hegy- és dombvidéke inke t i l letően) má r nem állja meg a helyét . A leg­
utóbbi időkig végzett vizsgálatok szerint e lőkerül t minden hegységünkből , sőt dombvidéki 
előfordulásai sem ritkák. Kétségte len , hogy a sík v idékeken , kü lönösen az Alföldön való 
e lőfordulásáról még nagyon kevés az információnk. Azonban kivételesen gyűjtötték már az 
Alföldön, A r t á n d o n (Kutasi-főcsatorna, publ ikála t lan adat, Déva i György levélbeli közlése, 
leg. T ó t h Alber t ) , Dabason (Murány i Dávid szóbeli közlése, leg. Kontschán J e n ő ) és Saru­
don ( T Ó T H 1974). Ugyancsak e lőkerül t a Kisalföldön (Fehé r tó : Fehér - tó , Csorna: Király-tó, 
leg. T ó t h Sándor , közöle t len adatok). A Közép-Dráva-mel lékrő l mind publ ikál t (Bélavár: 
Csíkos-árok, T Ó T H 1998), mind pedig publ ikála t lan (Gyékényes: Lankóc i -e rdő , Háromfa : 
Háromfa i - t á rozó , leg. T ó t h Sándor ) adatait ismerjük. 
A vörös légivadászt a hegységben a veszprémi Bakonyi M ú z e u m egykori zoológusa, 
Papp J e n ő fedezte fel, a faj jelenleg is klasszikusnak nevezhe tő élőhelyén, a közigazgatási­
lag Ugodhoz ta r tozó V ö r ö s János-séd völgyében, 1959. május 21-én (PAPP 1959). Min t ké­
sőbb leírta (PAPP 1968), a faj ott akkor nagy számban mozgott, de csak 9 h íme t és 2 nőstényt 
gyűjtött be. 
É rdekes , hogy a faj másod ik és harmadik lelőhelye a hegység pe remvidékérő l vált is­
mere te s sé . Szelényi Gusztáv a Devecser melletti Széki -e rdőben gyűjtötte 1966-ban. A pél­
dányok Újhelyi Sándor gyűj teményébe kerül tek, a közelebbi lelőhelyet nem ismerjük. A fe­
nyőfői Pisztrángos- tónál a jelen dolgozat szerzője talál ta meg 1970. július 7-én. 
Anyag és módszer 
A szitakötő fauna kutatása ál talában nem igényel sem különleges eszközöket, sem speci­
ális módszereket . Az imágók megfogására rendszerint megfelel a repülő rovarok gyűjtésére 
használt háló. A lárvák gyűjtésére, a sokféle hálót ípus közül, a tenyészőhely sajátosságainak, 
illetőleg a vizsgálatot végző személy egyéniségének leginkább megfelelőt kell kiválasztani. 
Kellő gyakorlat és fajismeret megszerzése u tán , a taxonok je len tős részét biztonsággal 
felismerjük a terepen. Ezé r t az u tóbbi időben, t e rmésze tvéde lmi okokból is, iparkodunk 
minél kevesebb állatot befogni, illetőleg a szükséges vizsgálat u tán lehetőleg szabadon en­
gedni. Mive l a Pyrrhosoma nymphula interposita a könnyen azonos í tha tó szi takötők közé 
tartozik, a faj e l ter jedésének vizsgálata során fokozott j e len tősége volt a megfigyelésnek. 
A szi takötő ku ta tás kü lönösen „ h u m á n u s " módsze re a lá rvabőrök (Exuvium) gyűjtése. 
Ezek ugyanis fajra többnyire biztonsággal megha tá rozha tók . Szerencsés körü lmény, hogy a 
vörös légivadásznak nem csak az imágója, hanem a lárvabőre , sőt a lárvája is könnyen fel­
i smerhe tő . 
N é h á n y le lőhelyének felfedezése annak köszönhe tő , hogy a szerző az u tóbbi években 
több-kevesebb rendszerességgel kutatta a hegység csípőszúnyog (Culicidaé) faunáját, külö­
nös tekintettel a lárvákra, illetőleg a lárvatenyésző-helyekre . E munka so rán a vörös légi-
vadász viszonylag sok, addig nem ismert élőhelyét is sikerült kimutatni . Ugyancsak növel te 
a lelőhelyek számát korábbi szitakötő-faunisztikai feljegyzések rendezése , valamint régeb­
bi lárvaanyagok feldolgozása. 
A munka során fontos szerepet kapott a tenyészőhelyek té rképezése , a lehetséges mér ­
tékig t ö r t énő víztipológiai besorolása , valamint fajösszetételének vizsgálata. 
A hasonló t émák kuta tása kapcsán, feltétlenül k i kell emelni a célzott vizsgálatok je­
lentőségét . A 2 0 0 1 tavaszán, a Bakonyvidéken végzett rendszeres te repbe já rások nyomán, 
hihetetlen m é r t é k b e n megnő t t a Pyrrhosoma nymphula interposita ismert é lőhelyeinek a 
száma. Természetesen joggal feltételezhetjük, hogy a faj valamennyi biotópját távolról sem 
sikerült felkutatni. Gyakorlatilag kizárhat juk annak lehetőségét , hogy egy ilyen viszonylag 
nagy te rü le ten az összes potenciál is é lőhelyet olyan alaposan megvizsgáljuk, aminek alap­
ján egyér te lműen e ldön the tő a faj j e len lé te . Az u tóbbi évek tapasztalatai is megerős í te t ték , 
hogy a kis egyedszámmal képviselt fajoknak a megta lá lása gyakran esetleges. Nem egyszer 
előfordult , hogy egy sokhek tá ros állóvíz vizsgálata, a vörös légivadász csupán 1-2 pé ldányá­
nak a megfigyelését e r edményez te . Ugyanott, néhány napos el téréssel , hasonló időjárási 
körü lmények közöt t megisméte l t t e repbe já ráskor pedig nem sikerült r ábukkann i a fajra. 
A megha tá rozáshoz Ú J H E L Y I ( 1 9 5 7 ) és S T E I N M A N N ( 1 9 8 4 ) munká i szolgáltat ták az ala­
pot. A faunalista összeállí tása a hazai fajok taxonómia i és nómenk la tú rá i revízóját tartal­
mazó köz lemény ( D É V A I 1 9 7 8 ) figyelembevételével tö r tén t . 
Eredmények 
A Pyrrhosoma nymphula interposita adatokat tartalmazó irodalom 
Viszonylag sok publikáció tartalmaz a Pyrrhosoma nymphula interposita hazai előfordu­
lására vona tkozó , több-kevesebb faunisztikai adatot. A le lőhelyadatok az egyes dolgozatok­
ban gyakran (nem egyszer nehezen azonos í tha tó m ó d o n ) i smét lődnek. Ennek el lenére a 
r ende lkezés re álló köz leményeke t é r d e m e s röviden á t tekin teni . 
A vörös légivadászra vonatkozó első hazai adatot Kohaut Rezsőnek köszönhetjük, aki ,A magyaror­
szági szitakötőfélék természetrajza " c. munkájában (KOHAUT 1896) Pilismaróiról közli a faj előfordulását. 
Időrendben Mocsáry Sándort kell említeni, aki a „Fauna Regni Hungáriáé"-ban (feltehetően 
Kohaut adata alapján) ugyancsak Pilismaróiról említi a fajt (MOCSÁRY 1899). 
Csupán több mint egy fél évszázad elteltével bukkant fel újra a faj neve faunisztikai irodalmunkban, ami­
kor Újhelyi Sándor feldolgozta, illetőleg publikálta a Természettudományi Múzeum szitakötő gyűjteményét. 
Munkájában (ÚJHELYI 1955) a következő lelőhelyek szerepelnek: Börzsöny (a lelőhely alatt valószínűleg a Ke­
mence-patak értendő); Kőszeg; Pilismarót. Újhelyi Sándor nevéhez fűződik a „MagyarországÁllatvilága" so­
rozat szitakötőket tárgyaló kötetének összeállítása (ÚJHELYI 1957). Ebben a faj elterjedésével kapcsolatban -
közelebbi lelőhely megjelölése nélkül - a Pilis és a Börzsöny szerepel. Két további idevágó adatközlő dolgo­
zatát kell még megemlíteni. Az 1950-es évek végén megjelent munkájában (ÚJHELYI 1959) a már korábban 
felsoroltak mellett, részben újabb lelőhelyek is találhatók (Kemence: Kemence-patak; Máriabesnyő; Nagyhu­
ta: Kemence-patak, Kemence-völgy; Veresegyház). Az Alpokalja szitakötő-, álkérész- és tegzes-faunájáról írt 
dolgozatában (ÚJHELYI 1983), saját gyűjtései alapján, Magyarszombatfa és Szakonyfalu szerepel a faj lelőhe­
lyeként. Végezetül, közöletlen adatainak felhasználásával készült dolgozatában (ÚJHELYI 1993) Devecser és 
Gödöllő lelőhelyekről említi a fajt. A devecseri adat alatt a Széki-erdő értendő. 
Papp Jenő saját gyűjtése alapján, két dolgozatában (PAPP 1959, 1968) ismerteti a faj előfordulá­
sát a Bakony-hegységben (Vörös János-séd). 
Steinmann Henrik több munkája (STEINMANN 1959, 1960, 1962, 1984) tartalmaz Pyrrhosoma 
nymphula lelőhelyadatokat: Ablakoskő-völgy; Börzsöny-hegység; Disznóskút; Elza-lak; Hártókút; Ke-
mence-patak völgye; Kőszeg; Kőszegdoroszló; Máriabesnyő; Pilismarót; Recsk; Rostáló; Rómaifürdő; 
Sirok; Solymár; Szalajka-völgy; Tard; Veresegyház; Vörös János-séd. A felsorolt lelőhelyek részben 
már szerepeltek Újhelyi Sándor munkáiban is. 
Varga Zoltán a vörös légivadász új alfajának (Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968) leírá­
sát tartalmazó dolgozatában (VARGA 1968) a taxon addig ismert következő hazai lelőhelyeit sorolja 
fel: Zempléni-hegység: Kemence-völgy, Kőkapu; Bükk-hegység: Disznóskút, Síkfőkút, Ablakoskő-
völgy, Elza-lak, Bába-völgy, Tardi-patak; Bakony-hegység: Vörös János-séd. 
Ugyancsak tartalmaznak vörös légivadász faunisztikai adatokat Benedek Pál és szerzőtársainak dol­
gozatai (BENEDEK 1962, 1966, BENEDEK és mtsai 1972-1973): Budapest: Zugliget; Leányfalu; Miskolc: 
Disznós-kút; Nagyhuta: Kemence-völgy; Orfű: Mecsekrákos; Pilis-hegység; Szilvásvárad: Szalajka-völgy. 
Dévai György és Varga Zoltán a Zempléni-hegység szitakötő-faunájával foglalkozó dolgozatuk­
ban ( D É V A I - VARGA 1963) a Kemence-völgyből közlik a faj előfordulását. 
Dévai György és Miskolczi Margit a Bükki Nemzeti Park szitakötő-faunáját ismertető dolgozatban 
(DÉVAI - MISKOLCZI 1996) a következő lelőhelyekről említik a vörös légivadász előfordulását: Cserépfalu: 
Kis-réti-tó; Harsány: Újharsányi-tavacska; Miskolc: Disznós-patak, Garadna-völgyi-tömpöly, Jávorkúti-tó; 
Nagybarca: Szalonka; Nagyvisnyó: Ablakoskő-völgy, Elza-lak; Noszvaj: Síkfőkút; Répáshuta: Pénzpataki-ta­
vak, Tebepusztai-mocsár; Sajóbábony: Bábony-patak völgye; Szilvásvárad: Szalajka-völgy; Tard: Tardi-patak 
völgye; Varbó: Fónagysági-tó. Az adatok közül természetesen több szerepel már egyéb közleményekben is. 
Ugyancsak Dévai György és Miskolczi Margit az Aggteleki Nemzeti Park szitakötő-faunáját fel­
dolgozó tanulmányban (DÉVAI - MISKOLCZI 1999) az alábbi lelőhelyekről közlik a fajt: Perkupa: Rét­
patak; Rakacaszend: Debréte-patak; Serényfalva: Keleméri-patak, Szörnyű-völgyi-Alsó-halastó; Szög­
liget: Ménes-völgyi-tározó. 
Dévai György és szerzőtársai, a magyarországi szitakötő-imágók 1982-ig közölt előfordulási ada­
tait mutatják be U T M hálótérképeken (DÉVAI és mtsai 1994). A közreadott térképen 24 10 x 10 km-
es négyzet reprezentálja a vörös légivadász addig ismert lelőhelyeit. 
Sipos Imre és Weninger Tibor a veszprémi Tekeres-völgyből, valamint az ugyancsak veszprémi 
Séd völgyéből említik a faj előfordulását (SÍPOS - WENINGER 1979, 1984). 
Ambrus András Tatabánya környékén végzett szitakötő faunisztikai vizsgálatai alapján említi a faj 
néhány lelőhelyét [Oroszlány: Majki-tavak; Tatabánya: Kacsa-tó, Lángos-tó, Síkvölgyi-mocsár, Tize­
dik-középállomás] (AMBRUS 1988). 
Ambrus András, Bánkúti Károly és Kovács Tibor több dolgozata tartalmaz a Pyrrhosoma nymphu­
la interposita előfordulására vonatkozó adatokat. A Természettudományi Múzeum lárva-gyűjteményé­
nek feldolgozása alapján (AMBRUS és mtsai 1993) [Miskolc: Hárs-kút, Hárskút-völgy, Teknős-völgy és 
Szilvásvárad: Szalajka-völgy, valamint Tógazdaság, 13. sz. tó lelőhelyek váltak ismertté]. Az Őrség szita­
kötő faunáját ismertető dolgozatban (AMBRUS és mtsai 1995) szereplő lelőhelyek: Apátistvánfalva: Hár-
sas-patak; Hegyhátszentjakab: Vadása-tó; Kondorfa: Lugos-patak; Nagyrákos: Zala. 
Számos lelőhelyet tartalmaznak a Kisalföld és a Nyugat-magyarországi-peremvidék szitakötő fa­
unáját ismertető dolgozatok (AMBRUS és mtsai 1992, 1996a, 1998): Apátistvánfalva: Hársas-patak; 
Csöde: Csödei-patak; Farkasfa: Huszászi-patak; Hegyhátszentjakab: Vadása-tó; Kiscsehi: Alsó-tó, 
Budafapuszta; Kondorfa: Lugos-patak; Máriaújfalu: Hársas-tó; Rátót: Vörös-patak; Sopron: 
Hermesi-felső-tó; Vasalja: Csencsi-patak. 
A lárva és imágó adatokat közreadó dolgozatban (AMBRUS és mtsai 1996b) szereplő adatok: 
Bánk: Jenői-patak; Borsosberény: Makkos-kastély; Eger: Eger-patak; Kemence: Mese-patak-völgye; 
Rétság; Tolmács: Jenői-patak. 
Bánkúti Károly a Mátra Múzeum szitakötő gyűjteményét ismertető dolgozatában (BÁNKÚTI 
1986) a faj gyöngyössolymosi adatát említi. 
Pingitzer Beáta és Vizslán Tibor (PINGITZER - VIZSLÁN 1996) a fajnak a Jávorkúti-tónál (Mis­
kolc) való előfordulásáról tudósítanak. 
Különösen sok adatot közöl a vörös légivadászról (többnyire társszerzőkkel) Vizslán Tibor. A 
Cserehát Odonata faunájáról készült dolgozata (VIZSLÁN 2000), a faj adatát Gagyapáti: Apáti-patak 
lelőhelyről említi. 
Vizslán Tibor és Szentgyörgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén megye szitakötő faunájával foglalko­
zó dolgozatukban (VIZSLÁN - SZENTGYÖRGYI 1993) a faj adatát Nagybarca: Szalonkatanya és 
Sajóbábony: Bábony-patak lelőhelyekről említik. 
Vizslán Tibor és Pingitzer Beáta (VIZSLÁN - PINGITZER 1997, 1998-99) a következő lelőhelyek ki­
mutatásával járult hozzá a faj magyarországi elterjedésének ismeretéhez: Abod: Abodi-patak, Nagy-
Csákány-völgy; Gagyvendégi: Bátori-patak; Kazincbarcika: Herbolyai-tó, Ifjúsági-tó, Tardona-patak; 
Kondó: Harica-bányatelep; Lak: Laki-patak; Miskolc: Jávorkúti-tó, Szinva-patak; Sajóbábony: Bábony-
patak; Tardona: Tardonai-tó; Varbó: Fónagysági-tó, Lippa-rét, Nyögő-patak, Taksa-lápa, Varbó-patak. 
Vizslán Tibor, Vizslán László, Pingitzer Beáta, Katrics Krisztina, magyarországi szitakötő fau­
nisztikai adatokat közreadó dolgozatukban (VIZSLÁN és mtsai 1995), az alábbi lelőhelyekről ismerte­
tik a faj előfordulását: Eger: Eger-patak (Északi-lakótelep); Miskolc: Garadnai-Pisztrángtenyésztő-
telep; Parasznya: Nyögő-patak; Radostyán: Nyögő-patak: Sajóbábony: Bábony-patak; Sajólászlófalva: 
Bábony-patak; Szendrőlád: Kanyica-patak; Varbó: Nyögő-patak. 
Tóth Sándor és Bánkúti Károly a Sár-hegy szitakötő faunáját ismertető dolgozata ( T Ó T H - BÁN­
KÚTI 1988) a vörös légivadász abasári (Szent-Anna-tó) adatát tartalmazza. 
Tóth Sándor, Csiby Mária és Ambrus András ( T Ó T H és mtsai előkészületben) a Nyugat­
magyarországi-peremvidéken végzett szitakötő gyűjtéseik során, az alábbi lelőhelyeken találták meg a 
fajt: Hegyhátszentjakab: Vadása-tó; Magyarszombatfa; Orfalu; Sopron: Brennbergbánya, Brennbergi-
tározó, Hermes-tó, Tacsi-árok; Szakonyfalu; Szőce. 
Tóth Sándor számos dolgozata tartalmazza a vörös légivadász egy vagy több lelőhelyét. Első­
ként a fajnak a Tardi-pataknál (Tard) megtalált lelőhelyét közli (TÓTH 1962). A Bakonyvidék szita­
kötő-faunájának előzetes vizsgálatával kapcsolatban három, már publikált adatot említ: Bakonyjákó: 
Iharkút; Herend; Ugod: Vörös János-séd (TÓTH 1973). A Bakony hegység szitakötő-faunáját ismer­
tető monográfiában (TÓTH 1980) található lelőhelyek: Bakonyjákó: Iharkút; Balatonkenese: Part-fő; 
Devecser: Széki-erdő; Fenyőfő: Pisztrángos-tó; Herend; Németbánya: Pisztrángos-tó; Ugod: Vörös 
János-séd. A Mátra szitakötő faunájáról összeállított dolgozatában (TÓTH 1978) a fajt a következő 
lelőhelyekről közli: Gyöngyös: Sár-hegy; Gyöngyösoroszi: Gyöngyösoroszi-tározó; Gyöngyös-
sólymos: Csór-hegy, Csór-réti-tározó, Sás-tó; Párád: Pisztrángos-tó; Parádsasvár: Ipari-tározó. Az 
„Adatok a Bakony-hegység szitakötő faunájához" c. dolgozatban (TÓTH 1985) közölt lelőhelyek: 
Bakonybél: Öreg-séd; Fenyőfő; Hárskút: Esztergáli-völgy; Márkó: Som-hegyi-forrás; Nagyvázsony: 
Kab-hegy; Németbánya: Pisztrángos-tó; Porva: Hódos-ér; Ugod: Vad-itató; Ugod: Vörös János-séd; 
Veszprém: Csatári-forrás; Zirc: Kardosréti-tó, Szarvaskúti-tó. Új és ritka szitakötők a Bakonyban va­
ló előfordulásával kapcsolatban két újabb lelőhelyet közöl: Pénzesgyőr: Kőrisgyőri-mellékág 
(Gerence); Tapolca: Tapolca-patak (TÓTH 1990). A Tisza-hullámtérnek a jelenlegi Tisza-tó területén 
végzett kutatásai alapján a sarudi Kis-Tiszánál kimutatott lelőhelyét közli (TÓTH 1974). Komló és 
környéke szitakötő faunájának előzetes vizsgálata kapcsán (irodalmi adat alapján) Orfű: 
mecsekrákosi lelőhelyét említi (TÓTH 1993). A Mecsek szitakötő faunájáról tervezett dolgozatában 
( T Ó T H előkészületben) jelenleg az alábbi lelőhelyek szerepelnek: Bakonya: Bicsérdi-vízfolyás; 
Kisbattyán: Kisbattyáni-csermely; Komló: Hármasakna; Magyarszék: Magyarszéki-mellékág, Bara­
nya-patak, Sikondai-ér; Óbánya: Pisztrángos-tavak; Pécs: Éger-tó. A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Dráva menti területének szitakötő faunáját bemutató dolgozata ( T Ó T H 1998) a vörös légivadász ér­
dekes síkvidéki adatát közli Bélavárról a Csíkos-ároktól. A Villányi-hegység szitakötő faunájával fog­
lalkozó dolgozata ( T Ó T H 2000) a faj Kisjakabfalván, a Kisjakabfalvi-vízfolyás mellett gyűjtött példá­
nyát tartalmazza. Somogy megye szitakötőinek katalógusában (TÓTH 2001), a faj bélavári (Csíkos­
árok) és gyékényesi (Lankóci-erdő) előfordulását említi. Végezetül „Adatok Magyarország szitakötő 
faunájához" c. kézirat (TÓTH előkészületben) jelenleg a vörös légivadász alábbi lelőhelyeit tartal­
mazza: Bőszénfa: Ropolyi-árok, Ropolypuszta; Cserépváralja: Tardi-patak; Csorna: Király-tó; Esz­
tergom: Battyán-tó; Fehértó: Fehér-tó; .Gyékényes: Lankóci-erdő; Háromfa: Háromfai-tározó; Ka­
posvár: Töröcskei-tározó; Kelevíz; Simonfa: Zselic-patak; Szenta: Baláta-tó; Zselicszentpál: Zselic­
patak. 
A Pyrrhosoma nymphula interposita jelenleg ismert magyarországi lelőhelyei 
A lelőhelylista összeál l í tásában, a rende lkezés re álló irodalom megjelent adatain kívül, 
e lőkészület alatt álló dolgozatok, valamint gyűjtőktől származó információk egyaránt sze­
repelnek. A Bakonyvidékhez t a r tozó lelőhelyeket csillag jelöli, azon kívül ezek U T M kód­
ja tartalmazza a 2,5 x 2,5 km-es alháló betű , illetőleg számkódját is. 
DU52: Ablakoskő-völgy (Nagyvisnyó); DU86: Abodi-patak (Abod); DU85: Abodi-patak, Nagy-
Csákány-völgy (Abod); XM35: Alsó-tó, Budafapuszta (Kiscsehi); XN18: Alsó-tó, Hermes (Sopron); 
XN90C1: Annamalom (Monostorapáti)*; EU06: Apáti-patak (Gagyapáti); CT07: Által-ér 
(Vértesszőlős); YN23A1: Ámos-vendégház (Eplény)*; XN92A4: Bakonygyepesi-tó (Ajka)*; YN24A3: 
Bakonynánai-vízfolyás (Bakonynána)*; YN15C1: Bakonyszentkirály*; XM99D4: Balatonhenye-tározó 
(Balatonhenye)*; BT74D3: Baláta-patak, Balátai-horgásztó (Bakonycsernye)*; XM62: Baláta-tó 
(Szenta); BT84A4: Balinkabányai-mocsár (Balinka)*; XM99D1: Barkás-tó (Szentbékkálla)*; DU73: 
Bábony-patak (Sajóbábony); DU73: Bábony-patak (Sajólászlófalva); DU60: Bála-völgy (Tard); 
YN02D4: Bándi-patak (Herend)*; BT82B2: Bánta-horgásztó (Várpalota)*; BT82B2: Bántai-vízfolyás 
(Várpalota)*; YN24B3: Bányagödör-mocsár (Dudar)*; YN02D1: Bányatelepi-horgásztó (Herend)*; 
DU96: Bátori-patak (Gagyvendégi); CT13: Bella-patak, Bella-tó (Pákozd); YN11D4: Betekints-völgy 
(Veszprém)*; BS70: Bicsérdi-vízfolyás (Bakonya); XM99D1: Bika-tó (Köveskál)*; YN03A1: Bittva, 
Pisztrángos-tó (Németbánya)*; YN22A2: Bolgár-földi-csermely, Gyulafirátót (Veszprém)*; YN02D1: 
Bombatölcsér-mocsár, Bányatelep (Herend)*; YN16A1: Bornát-ér (Bakonypéterd)*; YN03D1: Boros­
tyán-tó (Bakonybél)*; YN23A2: Boszorkány-tó (Eplény)*; CT39: Bottyán-tó (Esztergom); XN17: 
Brennbergbánya (Sopron); XN08: Brennbergi-tározó (Sopron); XM99C4: Burnót-patak 
(Kővágóörs)*; YN02D1: Búvár-tó, Bányatelep (Herend)*; DU31: Búzás-patak, Búzás-völgyi-tó 
(Recsk); YN11D4: Csatári-forrás, Séd-völgy (Veszprém)*; YN04B2: Csángota-ér (Bakonyszücs)*; 
YN14A3: Csárda-völgyi-patak (Borzavár)*; CT15: Császár-víz, Móricmajor (Csákvár); YN02B4: Cseh-
bányai-tó (Csehbánya)*; DU43: Cselényi-patak (Járdánháza); XN10: Csencsi-patak (Vasalja); 
YN13C2: Csengő-hegyi-csermely (Zirc)*; BT82B4: Cseri-tó (Várpalota)*; XM79C1: Csetényi-patak 
(Vállus)*; YN23A4: Csicsó-völgyi-csermely (Olaszfalu)*; YN23A4: Csicsó-völgyi-tározó (Olaszfalu)*; 
XN92A4: Csigere-patak, Bakonygyepes (Ajka)*; XN82C2: Csigere-patak (Devecser)*; XM71: Csíkos­
árok (Bélavár); YN11D4: Csónakázó-tó (Veszprém)*; DU20: Csór-hegy (Gyöngyössolymos); DU20: 
Csór-réti-tározó (Gyöngyössolymos); XM18: Csödei-patak (Csöde); CT72: Dabas; DU86: Debréte-
patak (Rakacaszend); DU62: Disznós-kút (Miskolc); U62: Disznós-patak (Miskolc); BT74C4: Dolina­
tározó (Bakonycsernye)*; YN24B2: Dudari-patak (Bakonyoszlop)*; DU50: Eger-patak, Népkert 
(Eger); DU50: Eger-patak, Északi-lakótelep (Eger); XM89C3: Eger-víz (Nemesgulács)*; DU52: Elza­
lak (Nagyvisnyó); BT94A1: Erdész-tó (Fehérvárcsurgó)*; YN12B4: Esztergáli-csermely (Hárskút)*; 
YN12B4: Esztergáli-kút (Hárskút)*; BS80: Éger-tó (Pécs); XN78: Fehér-tó (Fehértó); BT75C1: 
Fekete-berki-vízfolyás (Súr)*; YN25D2: Feketevízpuszta (Bakonyszombathely)*; DU87: Felső-
Tapolcai-égerláp (Tornanádaska); XN18: Felső-tó, Hermes (Sopron); YN04D4: Fenyőfő*; YN22C1: 
Ferenc-forrástó (Veszprém)*; DU73: Fónagysági-tó (Varbó); YN13B4: Fót-kút (Borzavár)*; DU62: 
Garadnai-Pisztrángtenyésztő-telep (Miskolc); DU62: Garadna-völgyi-tömpöly (Miskolc); DUl l : 
Gombás-tó (Mátramindszent); CT77: Gödöllő; YVM99: Grajka-patak, Ágnes-forrás (Szakonyfalu); 
YN01B3: Gyertyán-kúti-forrás (Nagyvázsony)*; YN23A2: Gyékényes-tó (Eplény)*; DU10: 
Gyöngyösoroszi-tározó (Gyöngyösoroszi); DT29: Gyöngyössolymos; YN15C3: Hajmás-patak (Réde)*; 
XM56: Harcföldi-vízfolyás (Orosztony); DU73: Harica-bányatelep (Kondó); BS91: Hármasaknai-ér 
(Komló); XM71: Háromfai-tározó (Háromfa); WM99: Hársas-patak (Apátistvánfalva); WM99: Hár-
sas-tó (Máriaújfalu); DU63: Hárs-kút (Miskolc); CU50: Hártókút (Szokolya); DU74: Herbolyai-tó 
(Kazincbarcika); XN18: Hermes-tó (Sopron); XM79B2: Hideg-kút (Zalaszántó)*; YN14A2: Hódos-ér, 
Töltés-rét (Porva)*; YN13D4: Hosszú-földeki-csermely (Zirc)*; YN13D4: Hosszú-földeki-horgásztó 
(Zirc)*; XM09: Huszászi-patak (Farkasfa); DU74: Ifjúsági-tó (Kazincbarcika); XN93D3: Iharkút 
(Bakonyjákó)*; BT83C1: Inotai-mocsár (Várpalota)*; BT83C1: Inotai-vízfolyás (Várpalota)*; DU20: 
Ipari-tározó (Parádsasvár); YN03A2: Jáger-réti-mellékág, Bittva (Németbánya)*; YN03A2: Jáger-réti-
tó (Németbánya)*; DU62: Jávorkúti-tó (Miskolc); CU60: Jenői-patak (Bánk); CTJ51: Jenői-patak (Tol­
mács); YN01A2: Kab-hegy (Nagyvázsony)*; CT07: Kacsa-tó (Tatabánya); XN93B2: Kalapács-ér, 
Tapolcafő (Pápa)*; DU85: Kanyica-patak (Szendrőlád); BT82B3: Kaposi-tározó (Pétfürdő)*; 
YN14C1: Kardosréti-tó (Zirc)*; YN02B1: Karthauzi-záportározó (Városlőd)*; XN25: Kastélyparki-tó 
(Peresznye); YN22A3: Kádártai-séd, Kádárta (Veszprém)*; XN90C3: Kálomisz-tó (Kapolcs)*; N02A2: 
Kálvária-völgyi-tározó (Városlőd)*; DU55: Keleméri-patak (Serényfalva); XM85: Kelevíz; CU41: Ke­
mence-patak (Kemence); EU36: Kemence-völgy (Nagyhuta); XM89C2: Kertekaljai-forrásláp 
(Tapolca)*; YN13D1: Kettős-tavak (Zirc)*; XN58: Király-kút (Csorna); BS92: Kisbattyáni-csermely 
(Komló); BT84A2: Kisgyóni-mocsár (Balinka)*; CR08: Kisjakabfalvi-vízfolyás (Kisjakabfalva); XM56: 
Kiskúti-patak (Orosztony); BT72D3: Kisösküi-forráscsermely (Öskü)*; BT72D3: Kisösküi-forrástó 
(Öskü)*; DU61: Kis-réti-tó (Cserépfalu); XN81A4: Kígyós-patak (Pusztamiske)*; YN10D4: Koloska-
forrás (Balatonfüred)*; YN04B3: Koppányi-kistó (Bakonykoppány)*; YN14A2: Köves-dombi-forrás 
(Porva)*; EU36: Kőkapu (Nagyhuta); DT09: Kő-kút-ér (Gyöngyöspata); YN13A2: Kó'risgyőri-mellék-
ág, Gerence (Pénzesgyőr)*; XN15: Kőszeg; XN14: Kőszegdoroszló; XN83C2: Kupi-erdő (Kup)*; 
ET51: Kutas-főcsatorna (Ártánd); DU85: Laki-patak (Lak); YN22A1: Lánczi-csermely, Kádárta 
(Veszprém)*; CT06: Lángos-tó (Tatabánya); CT58: Leányfalu; DU63: Lippa-rét (Varbó); XN91B1: 
Lőrintei-tó (Ajka)*; YN24A2: Lugodi-kerti-kistó (Dudar)*; XM09: Lugos-patak (Kondorfa); XM19: 
Lugosi-rét (Viszák); DUl l : Maconkai-tározó, Zagyva-ág (Kisterenye); BS82: Magyarszéki-mellékág, 
Baranya-csatorna (Magyarszék); XM07: Magyarszombatfa; BT96: Majki-tavak (Oroszlány); YN02D1: 
Majolikagyári-horgásztó (Herend)*; CU51: Makkos-kastély-tava (Borsosberény); XN94A3: Malom-
tömpöly (Nagytevel)*; YN23A2: Malom-völgyi-patak (Eplény)*; CT77: Máriabesnyő (Gödöllő): 
WM99: Máriaújfalui-tározó (Máriaújfalu); YN12B1: Márkói-patak (Márkó)*; DU20: Mátraháza 
(Gyöngyös); BS81: Mecsekrákos (Orfű); BT84B3: Mecsértelepi-tömpöly (Balinka)*; XM27: Medesi-
patak (Szilvágy); XN80B4: Meleg-víz (Nyirád)*; YN12A3: Menyekei-erdő (Márkó)*; CU41: Mese­
patak-völgye (Kemence); XM52: Méhes-tó (Gyékényes); YN14A2: Ménesjárási-mellékág, Hódos-ér 
(Porva)*; DU77: Ménes-völgyi-tározó (Szögliget); YN22A2: Mikládi-tömpöly (Veszprém)*; YN00A3: 
Mosó-kút (Óbudavár)*; YN15D1: Nádas-csermely (Veszprémvarsány)*; XN93D2: Nagyteveli-tározó 
(Nagytevel)*; DUl l : Népkerti-tó (Kisterenye); XN91C4: Nyír-tó (Nagyvázsony)*; DU73: Nyögő-patak 
(Parasznya); DU73: Nyögő-patak (Radostyán); DU73: Nyögő-patak (Varbó); WM99: Orfalu; YN03C3: 
Öreg-folyás (Hárskút)*; YN03D3: Öreg-séd (Bakonybél)*; YN10A3: Örvényesi-séd (Örvényes)*; 
BT72D3: Ösküi-víz (Öskü)*; XM89A3: Összekötő-csatorna (Raposka)*; XN91C2: Padragi-tározó 
(Ajka)*; XN91A4: Padragi-víz, Padragkút (Ajka)*; BT71C4: Part-fő (Balatonkenese)*; YN06D1: 
Pándzsa (Ravazd)*; YN03B3: Pápai-Bakony-ér, Iharkút (Bakonyjákó)*; XN93D4: Pápai-Bakony-ér, 
Remete (Nagytevel)*; DU83: Pece-patak, Bábonyi-bérc (Miskolc); DU82: Pece-patak, Bedeg-völgy 
(Miskolc); YN23B1: Perei-ér, Felsőpere (Olaszfalu)*; DU62: Pénzpataki-tavak (Répáshuta); CT49: Pi­
lismarót; DUOO: Pince-patak-völgyi bányató (Szurdokpüspöki); CS02: Pisztrángos-tavak (Óbánya); 
YN04D4: Pisztrángos-tó (Fenyőfő)*; YN03A1: Pisztrángos-tó (Németbánya)*; DU20: Pisztrángos-tó 
(Párád); XM89D4: Pokol-tó (Tapolca)*; YN02C4: Porcelángyári-tó (Herend)*; XM47: Pötrétei-tó 
(Pötréte); YN02C4: Presits-malom (Herend)*; XM89A3: Raposkai-mellékág (Raposka)*; DU31: 
Recsk; XN93D4: Remetei-tározó (Nagytevel)*; DU32: Remete-tó (Tarnalelesz); DU76: Rét-patak 
(Perkupa); CU61: Rétság; YM12: Ropolyi-árok (Bőszénfa); YM12: Ropolypuszta (Bőszénfa); EU36: 
Rostáló (Regéc); CT57: Rómaifürdő (Budapest); XN90D1: Röhe-víz (Taliándörögd)*; XN70C1: 
Sarvaly-forrás (Sümeg)*; YN03A1: Savanyú-rét (Németbánya)*; DT29: Sár-hegy (Gyöngyös); DU20: 
Sás-tó (Gyöngyös); BS81: Sikondai-ér (Magyarszék); DU30: Sirok; DU51: Síkfőkút (Noszvaj); CT06: 
Síkvölgyi-mocsár (Tatabánya); CT47: Solymár; CT47: Solymári-völgy (Solymár); YN12A4: Som-hegyi­
forrás (Márkó)*; YN13A3: Stefánia-tó (Hárskút)*; YN03B4: Suttonyi-mellékág (Ugod)*; WM99: 
Szakonyfalu; DU52: Szalajka-völgy (Szilvásvárad); DU64: Szalonkatanya (Nagybarca); YN13C2: 
Szarvaskút (Zirc)*; YN13C2: Szarvaskúti-kavicsbánya (Zirc)*; YN13C2: Szarvaskúti-tó (Zirc)*; 
BT74C2: Szápári-horgásztó (Szápár)*; DT29: Szent-Anna-tó (Abasár); YN25C1: Szent-kút (Csatka)*; 
XN82C4: Széki-erdő (Devecser)*; XN82C4: Széki-tó (Devecser)*; YN14A1: Szépalmai-tó (Porva)*; 
YN02D1: Sziget-kút-csermely (Herend)*; YN23B4: Szilvási-vízfolyás (Bakonynána)*; DU72: Szinva-
patak, Kilián (Miskolc); DU55: Szörnyű-völgyi Alsó-halastó (Serényfalva); XM19: Szőce; XN17: Tacsi-
árok (Sopron); DU63: Taksa-lápa (Varbó); DU88: Tapolca-forrás (Hidvégardó); XM89A3: Tapolca-pa­
tak (Raposka)*; DU60: Tard; DU60: Tardi-patak (Cserépváralja); DU60: Tardi-patak (Tard); DU63: 
Tardonai-tó (Tardona); DU74: Tardona-patak, Herbolyabánya (Kazincbarcika); CT07: Tarjáni-patak 
(Tatabánya); CT07: Tarjáni-Malom-patak (Vértestolna); XM79B1: Tátika-tó (Zalaszántó)*; DU61: 
Tebepusztai-mocsár (Répáshuta); YN11D2: Tekeres-völgy (Veszprém)*; DU62: Teknős-völgy (Mis­
kolc); YN03A3: Tiszta-víz-forrás (Szentgál)*; CT07: Tizedik-középállomás (Tatabánya); YN20B2: 
Tódi-mocsár (Paloznak)*; YM13: Tókaji-parkerdő (Kaposszerdahely); YM13: Töröcskei-tározó (Ka­
posvár); XM17: Turdi-patak (Kálócfa); DU71: Újharsányi-tavacska (Harsány); XM19: Vadása-tó 
(Hegyhátszentjakab); DU96: Vadász-patak (Irota); YN03B4: Vad-itató, Vörös János-séd (Ugod)*; 
XM69D2: Vad-tó (Zalaszántó)*; DU73: Varbó-patak (Varbó); CT16: Váli-víz, Óbarok (Bicske); 
YN00D1: Vázsonyi-forrástavak (Nagyvázsony)*; CT77: Veresegyház; XN80A4: Viszlói-patak, 
Ódörögd (Zalahaláp)*; DUl l : Vizslás-patak, Kisterenye (Bátonyternye); BS92: Völgységi-patak, Mé­
zes-rét (Komló); YN03B4: Vörös János-séd (Ugod)*; XNOO: Vörös-patak (Rátót); XM18: Zala (Nagy­
rákos); XM69C4: Zalaszántói-tározó (Zalaszántó)*; CT46: Zugliget, Budai-hegyek (Budapest); 
YM13: Zselic-patak (Simonfa); YM13: Zselic-patak (Zselicszentpál); BT73D2: Zsidó-tó (Tés)*; 
YN03B3: Zsivány-völgy, Iharkút (Bakonyjákó)*. 
Elterjedés és hálótérképezés 
A jelenleg rende lkezés re álló faunisztikai adatok, valamint há ló té rképkész í tő program 
( D É V A I és mtsai 1996a, 1996b) alapján összeállí tott U T M há ló t é rkép (4. ábra) jól szemlél­
teti a faj ismert hazai előfordulási viszonyait. A nyilvántartot t 303 lelőhely 134 (10 x 10 km-
es) négyzetben helyezkedik el. Az adatok tú lnyomó többsége a Dunán tú l ró l és az Északi­
középhegységből származik. A jelek a t é rképen csaknem teljes egészében lefedik a 
Bakonyvidéket , a Bükköt és a Má t rá t , de elég szép számmal ta lá lha tók az Aggteleki-karsz­
ton, illetőleg a Cse rehá ton , a Börzsönyben, az Őrségben , a Mecsekben, a Kőszegi- és a Sop­
roni-hegységben, valamint Budapest környékén is. Ugyanakkor fe l tűnően kevés a lelőhely 
a Zempléni -hegységből . 
A hosszabb ideje folyó (bár rendszeresnek vagy inkább ta lán te rvszerűnek azér t nem 
nevezhe tő ) gyűjtések e r e d m é n y e k é p p e n , napjainkra viszonylag jó képe t kaptunk a 
Pyrrhosoma nymphula interposita bakonyvidéki e l ter jedéséről . Kétségte len , hogy a fő elő-
1. ábra: A vörös légivadász (Pyrrhosoma nymphula interposita) imágója 
2. ábra: A vörös légivadász idős lárvája 3. ábra: A vörös légivadász imágója röviddel a ki­
bújás után (a szerző felvételei) 
4. ábra: A Pyrrhosoma nymphula interposita jelenleg ismert hazai lelőhelyei 
Magyarország U T M hálótérképén (10x10 km-es négyzetek szerinti bontásban) 
fordulási t e rü le te az Északi-Bakonyra , pontosabban a Magas-Bakonyra kor lá tozódik . Szin­
te minden olyan b io tópban előfordul , ahol a fel tételek megfelelnek a faj ökológiai igényei­
nek (hason lóan pé ldáu l az alpesi gő téhez) , legfeljebb, főleg a kisebb populác ió inak egy ré ­
szét m é g nem fedezték fel. Ugyancsak viszonylag gyakorinak bizonyult a Dél i -Bakonyban 
is. Hangsúlyozni kell azonban, hogy több, emberi megí té lés szerint a faj számára ideál isnak 
t ű n ő b io tópban (pl . öcsi Nagy-tó, Tündérmajo r i - tó ) , éveken át való keresés e l lenére sem si­
kerül t megtalá lni . Ezzel szemben nem egyszer olyan vizes é lőhelyeken is felbukkant, ahol 
egyáltalán nem számí to t tunk volna rá. Hosszabb ideig nem ismer tük a Kele t i -Bakonyból , 
ezér t úgy gondoltuk, hogy a hegységnek ezen a kistáján nem is él, de ú jabban ott is több 
(igaz á l ta lában kicsi) populációjá t sikerült megtalá lni . M i n t az e lmúl t években kiderül t , él a 
Keszthelyi-hegységben, a Balaton-felvidéken, sőt a Tapolca i -medencében is. 
Mivel a faj Magyarország U T M há ló t é rképén csaknem teljes egészében lefedi a 
Bakonyvidék te rü le té t (a 141 lelőhely 42 10 x 10 km-es négyzetet foglal el), indokolt a 
hegységben való előfordulási viszonyait rész le tesebben is bemutatni. Az eddigi tapasztala­
tok alapján, erre a célra is alkalmas az U T M t é r k é p alhálós vál tozata , mégped ig a 2,5 x 2,5 
km-es bon tásban . Ezen (5. ábra) a 142 lelőhelyet m á r 110 je l szemlél tet i . 
Életmóddal kapcsolatos megfigyelési adatok 
A vörös légivadász viszonylag gyönge repülési képességű faj, mely ál talában ragaszkodik 
a b io tóphoz. Az eddigi tapasztalatok szerint, erősen kötődik a lárvák fejlődési helyéül szolgá­
ló vízhez. Magam, egyetlen kivételtől eltekintve, soha nem talál tam élőhelyétől nagyobb (leg­
feljebb 10-50 m) távolságra. A kivétel a balatonkenesei Part-fő (v.o. a lelőhely leírásával). 
A faj lárvája (2. ábra) a szerzők egybehangzó vé leménye szerint, ál lóvizekben vagy las­
san folyó vizekben fejlődik. Tipikus élőhelyei a kisebb, folytonosan, de legalábbis időszako­
san á töbl í tődő sekély állóvizek, illetve a vízfolyások kiszélesedő, állóvízjellegű szakaszai. 
5. ábra: A Pyrrhosoma nymphula interposita lelőhelyei a Bakonyvidék U T M hálótérképén, 
a 2,5 x 2,5 km-es alháló szerinti bontásban (NATURINFO számítógépes grafika) 
Nagyobb állóvizek sekélyebb részeiben is előfordul , e lsősorban a tavat (vagy tá rozó t ) táplá­
ló vízfolyás be torkol lásánál , illetőleg kifolyásánál. A Bakonyban több mint két évtizede 
rendszeres lakója a közigazgatásilag Zirchez ta r tozó Szarvaskúton, a kavicsbányászat u tán 
visszamaradt m é l y e d é s e k b e n összegyűl t , á l l andó je l l egű , v íz t ipológia i s z e m p o n t b ó l 
tömpölynek minősülő , olyan kisebb (néhány m2-es) szivárgó forrásoknak, valamint a csapa­
dék által táplál t vizeknek, melyeknek nincs kapcsolatuk vízfolyással. Az emlí te t t lelőhelyen 
az eddig kimutatott legkisebb élőhelye nem ér te el az 1 négyze tméter t . 
Szarvaskúti tapasztalatok alapján, a lárvák +10 °C-os vízben m á r aktívak (egyéb fajok­
kal, pl . Aeshna cyanea, Ischnura elegáns, Coenagrion puella, Libellula depressa, Sympetrum 
sp. együtt) . M i n d a fiatal, mind az idős lárvák akvár iumban kü lönösebb nehézség nélkül 
t a r tha tók . A fiatal lárvák élő vízibolhával, szúnyoglárvával, vagy pl . csővájó féreggel 
(Tubifex) táplálhatok. Rendszeres e te tés mellett csak nagyon r i tkán fordult elő kannibaliz­
mus. Az idős lárvák már alig fogadnak el táplá lékot . 
A k v á r i u m b a n a kibújás előtt álló lárvák a kiálló növényekre néhányszor felmásznak, 
majd egy idő u t án visszatérnek a vízbe. N a p k ö z b e n gyakran előfordul , hogy csak a fejüket 
vagy a torukat dugják k i és hosszabb ideig (esetleg órákig) ebben a helyzetben maradnak. 
Álta lában többször egymás után, rövidebb-hosszabb időre elhagyják a vizet, míg (az esetek 
többségében a kora reggeli ó rákban) megkezdik a kibújást, ami rövid idő (5-10 perc) alatt 
lezajlik. Éjszakai kibújás akvár iumból nem tör tén t , nappali is csak elvétve. Szabadban v i ­
szont több alkalommal sikerült nappal megfigyelni a lárvabőr mellett i példányt ( 3 . ábra). 
A lárvák növekedésének vizsgálata 
A dolgozat írása kapcsán, l ényegében egy fejlődési cikluson át sikerült figyelemmel kí­
sérni a lárvák életét . Növekedésük (az át teleléssel együtt) 8-10 hónap ig tart, a tojásból va­
ló kibújás időpont jának függvényében, az esetek nagyobb részében már késő ősszel, tél ele­
j én befejeződik és rendszerint az ére t t egyedek telelnek át. A lárvák késő őszig - enyhe idő­
já rás ese tén a téli h ó n a p o k b a n is - aktívak. Az eddigi tapasztalatok alapján egész év folya­
m á n jelen vannak a tenyészőhelyeken és t e rmésze te sen (mint arra több pé lda van) gyűjthe­
tők is. A gyűjtésre e lsősorban a kis, néhány négyze tméteres , dús növényzetű tömpölyök al­
kalmasak. Nagy v íz te rekben sokkal nehezebb őke t megtalá lni . Az első, m á r jól felismerhe­
tő fiatal lárvákat május végén sikerült gyűjteni. 
A lárvák m é r e t é n e k vizsgálata céljából, áprilistól szeptemberig, havonta vettem mintá t , 
ugyanabból a szarvaskúti , kb. 5-6 m 2 vízfelületű és 0,5-1 m mély tenyészőhelyből . Szeren­
csés körü lmény, hogy ez volt az egyetlen kavicsbánya-tömpöly, mely 2001. nyarán nem szá­
radt k i . Egy alkalommal egységesen 10-10, vé le t lenszerűen gyűjtött egyed m é r e t e i n e k fel­
véte le tö r t én t meg (élő á l lapotban) , majd az ál latok visszakerültek a tenyészőhely vizébe. 
Tekintettel arra, hogy a kézira tot szeptember végén le kellett zárni , az ok tóbe r -november i 
adatok egy 2000-es gyűjtés alkoholos anyagából származnak . A lárvák növekedésének ü t e ­
m é t egy diagram (6. ábra) szemléltet i . 
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6. ábra: A Pyrrhosoma nymphula interposita lárvák növekedésének üteme mm-ben, 
egy szarvaskúti tenyészőhelyen gyűjtött egyedek vizsgálata alapján 
Fenológiai adatok 
A rende lkezés re álló adatok feldolgozása lehe tővé tette a Pyrrhosoma nymphula inter­
posita hazai fenológiai viszonyainak i smere téhez való hozzájárulást . 
A jelenleg fellelhető (és a lehe tőségek keretein belül összegyűjtött) hazai szi takötő 
imágó adatok feldolgozása, a Dévai György által javasolt, 6 napos pontszám-összevonás 
módsze re alapján tör tén t . Az e redmény t szemlél te tő diagram (7. ábra) - tendenciájá t te­
kintve - lényegében megegyezik a ko rábban , az akkor rende lkezés re álló, lényegesen keve­
sebb információ b i r tokában összeállí tott , repülési idő d iagraméval ( D É V A I 1976). A kü lönb­
ség e lsősorban a repülési idő kezde tének , valamint végének e l t é résében mutatkozik. 
Dévai: repülési idő kezdete: 04.24. - 04.29. között; repülési idő vége: 07.05. - 07.10. között. 
Tóth: repülési idő kezdete: 03.25. - 03.30. között; repülési idő vége: 08.10. - 08.15. között. 
Újhelyi Sándor (pl . Ú J H E L Y I 1993) közölt egy adatot márc ius elejéről (Devecser: Széki­
e rdő , 1966.03.05., leg. Szelényi Gusz táv) . Dévai Györgynek az a vé leménye, hogy a d á t u m 
í rásakor felcserélték a számoka t és a tényleges gyűjtés 1966. 05. 03.-án t ö r t énhe t e t t (Dévai 
György szíves levélbeli közlése) . Ennek valóban igen nagy a valószínűsége. Ezé r t az adat 
nem is szerepel a diagramon. 
Mivel a dolgozat elkészí tése kapcsán viszonylag sok lárva és lárvabőr adat gyűlt össze, 
újabb információkat jelenthet a faj fenológiájára az ezek felhasználásával megszerkesztett 
további két diagram. 
* — — <—1 Ol CS 
7. ábra: A Pyrrhosoma nymphula interposita fenológiai képe, a hazai 
imágóadatok alapján, 6 napos pontszám-összevonással 
A l á rvabőrada tok alapján készült oszlopdiagram (8. ábra) é r t h e t ő m ó d o n nagyon ha­
sonlít az imágók rajzási sajátosságait b e m u t a t ó diagramra. A leglényegesebb különbség ab­
ból fakad, hogy az egyedek kibújásának befejeződése u tán - ami az adatok tanúsága alap­
ján z ö m m e l június végéig, július elejéig lezajlik - lárvabőrt m á r nem igen lehet találni, az 
imágók viszont nagyjából augusztus közepéig repülnek . 
A Pyrrhosoma nymphula interposita lárvái gyakorlatilag az egész év folyamán jelen van­
nak az é lőhelyeken. T ö b b pé lda is akad arra, hogy az év elején ( január közepén , másod ik 
felében) nem r i tkán beköve tkező e rősebb fe lmelegedés ha tására , főleg egészen sekély v i ­
zekben gyűjteni lehet a lárvákat ( t e rmésze tesen egyéb fajokét is). H a s o n l ó je lenség tapasz­
ta lha tó késő ősszel, sőt a tél első hónap ja iban is. A lá rvaadatok felhasználásával készült d i ­
agram (9. ábra) ennek e l lenére a késő őszi, a téli és a kora tavaszi h ó n a p o k b a n hézagos , ez 
azonban minden bizonnyal e lsősorban a gyűjtések hiányával magyarázha tó . 
A Pyrrhosoma nymphula interposita élőhely típusonkénti előfordulása 
A vizsgálatok alapján készült összeállí tás (I . táblázat) á t tekintés t ad arról , hogy a 
Pyrrhosoma nymphula interposita lárvái milyen v í z t í pusokban fordul tak e lő a 
Bakonyvidéken. A megismert (pontosabban megb ízha tóan azonos í tha tó és konkré t víztí­
pushoz r ende lhe tő ) élőhelyek közül 62 vízfolyás, 77 pedig állóvíz. A vízfolyások közül a 
csermely, az ér és a patak van képviselve a t e rü le ten . Az eddigi tapasztalatok alapján a faj 
leggyakrabban csermely t ípusú vízfolyáshoz kö tődö t t . Az állóvizek víztipológiai szempont­
ból vál tozatos összeté te lűek. A legtöbb esetben a faj lárvái kistó t ípusú t á rozóban fejlődtek. 
I. táblázat: A Pyrrhosoma nymphula interposita lárvájának 
élőhelytípusonkénti előfordulása a Bakonyvidéken 
(1.: a víztípusonkénti előfordulás száma; 2: az előfordulások %-os aránya) 
A vörös légivadász bakonyi élőhelyeinek víztipológiai besorolása 1. 2. 
V í z f o l y á s o k ( '-.ci mel\ V) 28.1% 
E r 20 14.4'. 
Patak 3 2,2% 
Ál lóv i zek D a g a d ó l a p ( f e l láp) 2 1,4% 
D a g o n y a ( d á g v á n y ) : 1,4% 
Kistó t ípusú e g y é b m e s t e r s é g e s ál lóvíz 12 8.6% 
K i s t ó t ípusú t á r o z ó 21 15,19; 
Kistó t ípusú t e r m é s z e t e s ál lóvíz : 1,4%, 
M u c s a i lipusil I c n l k ' S / e t e s a l l o v ; ; . ' 7 5,0% 
M o c s á r t ípusú m e s t e r s é g e s ál lóvíz 8 5.7% 
T ö m p ö l y t ípusú t e r m é s z e t e s kisvíz 9 o..-; 
Tömpöly t ípusú m e s t e r s é g e s kisvíz 10 7,2%. 
F e l t ö r ő ( l i m n o k r é n ) forrás 1 0,7%: 
Kopolya t ípusú egycb m e s t e r s é g e s ál lóvíz 3 2,2% 
Ö s s z e s e n 139 
é l ő h e l y 
Néhány gyakoribb szitakötő előfordulási viszonyait térbeli oszlopdiagram (10. ábra) is 
szemlélteti , mégpedig az állóvizekhez és a vízfolyásokhoz tar tozó lelőhelyek szerinti bontás­
ban. Ebből kiderül, hogy a közös élőhelyen való fejlődés (állóvíz + vízfolyás) az Ischnura ele­
gáns (119), a Coenagrion puella (114) és a. Libellula depressa (113) ese tében fordul elő a leg­
gyakrabban. Viszonylag magas az együttes előfordulás aránya a Sympetrum sanguineum (86), 
a Sympetrum vulgatum (75), a Platycnemis pennipes (73), a Sympecma fusca (68), az Agrion 
splendens (58), valamint -AZ Aeshna cyanea (56) ese tében. Ezeknél azonban (a Platycnemis pen­
nipes kivételével) má r nagyobb a különbség a vízfolyások és az állóvizek arányában. 
8. ábra: A Pyrrhosoma nymphula interposita fenológiai képe, a hazai 
lárvabőradatok alapján, 6 napos pontszám-összevonással 
9. ábra: A Pyrrhosoma nymphula interposita fenológiai képe, a hazai lárvaadatok alapján, 
6 napos pontszám-összevonással 
I . tábla: 1. Tömpöly-típusú természetes kisvíz Szarvaskúton; 2. A Bánta-horgásztó és a vizét levezető 
csatorna; 3. Csermely a Savanyú-völgyben; 4. A Bika-tó a Fekete-hegyen; 5. A Búvár-tó Herenden; 
6. A Cseri-tó Várpalotán; 7. A Csicsó-völgyi-tározó Alsóperepuszta közelében; 
8. A Hódos-ér Porva mellett, az 1970-es évek végén. (A szerző felvételei) 
I I . tábla: 1. A Karthauzi-záportározó; 2. A Kisösküi-forrástó; 3. A Majolikagyári-horgásztó; 
4. A Meleg-víz Nyirád közelében, az 1970-es évek végén; 5. A Nyír-tó a Kab-hegyen; 
6. A Meleg-víz jelenlegi állapotában, a 4. képpel megegyező helyen; 7. A Pápai-Bakony-ér részlete 
Nagytevel és Iharkút között; 8. A tési Zsidó-tó. (A szerző felvételei) 
I I I . tábla: 1. A németbányai Pisztrángos-tó; 2. A Szarvaskúti-tó; 3. Tömpöly típusú természetes kis­
víz a Vörös János-séd völgyében; 4. A Csehbányai-tó; 5. Az Erdész-tó a Gaja-szurdokban; 
6. A Lánczi-csermely Kádártán; 7. A Malom-völgyi-patak részlete Eplény mellett; 
8. A Nádas-csermely kora tavasszal. (A szerző felvételei) 
IV. tábla: 1. Tömpöly típusú természetes kisvíz a Zsivány-völgy felső szakaszán, a bauxit-meddőhányó alatt; 
2. A szarvaskúti kavicsbánya megszűnése után keletkezett tömpöly az 1970-es évek végén; 
3. Az ösküi-víz kissé felduzzasztott szakasza a kerektemplom mellett; 4. A Vörös János-séd részlete. 
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12. ábra: A szitakötőfauna mennyiségi összetétele a kimutatott fajok száma alapján, 
a Pyrrhosoma nymphula interposita a Bakonyvidék állóvizeiben élő populációjának lelőhelyein 
A Bakonyból megismert Pyrrhosoma nymphula interposita élőhelyek 
szitakötő faunájának összetétele 
A r e n d e l k e z é s r e á l ló adatok a lap ján é r d e m e s megvizsgáln i , hogyan alakul a 
Pyrrhosoma nymphula interposita lelőhelyein a sz i takötő fauna fajszám szerinti összetétele . 
Mivel az állóvizek faunája á l ta lában jóval fajgazdagabb a vízfolyásokénál, t e rmésze tesen re­
álisabb képe t kapunk, ha az összetétel t ennek megfele lően külön-külön vizsgáljuk. 
A rész le tesebb szöveges e lemzés helyett oszlopdiagramon szemléltet jük a fajszámokat, 
külön a vízfolyásokét és külön az állóvizekét. A bemuta t á sbó l kimaradt néhány lelőhely. 
Ezek e lsősorban olyanok, melyektől csak a Pyrrhosoma nymphula interposita adata szárma­
zik, vagy a fajlista fe l tűnően hiányos. Ugyancsak kimaradtak konkré t é lőhelyt ípushoz nem 
k ö t h e t ő gyűjtőhelyek (pl . Kab-hegy), továbbá szórványadatok lelőhelyei. Az ábrák e lemzé­
séből kiderül , hogy milyen nagy különbségek vannak az egyes élőhelyek faunájának meny-
nyiségi össze té te lében. Ezek csak részben magyarázha tók a ku ta tás intenzitásával . Sokkal 
inkább összefüggenek az élőhely sajátosságaival. A vízfolyások e se t ében á l ta lában fe l tűnő 
az e l térés a víz á ramlásának sebessége, valamint az élőhely növényzete t e rén meglévő kü­
lönbségek szerint. Egy lassú áramlású , dús növényzetű é rben , vagy csermelyek ilyen szaka­
szaiban, rendszerint több-kevesebb, e lsősorban állóvizekre j e l l emző faj (Anaciaeschna 
isosceles, Brachytron pratense, Coenagrion puella, Ischnura elegáns stb.) is e lőfordul . A gyor­
sabb folyású csermelyek fajokban többnyire szegények. A vízfolyások faunájának mennyi­
ségi összetéte lé t b e m u t a t ó diagram (11. ábra) e lemzéséből kiderül , hogy a Bakonyvidék 
Pyrrhosoma nymphula interposita é lőhelye i közül a legfajgazdagabb vízfolyásnak a 
Raposka i -mel lékág (21 faj), a Meleg-víz (20 faj), a Röhe-víz (16 faj), valamint az Eger-víz 
és a Bolgár-földi-csermely (15-15 faj) bizonyult. 
Az állóvizek faunájának fajszám szerinti gazdagságát lényegesen befolyásolhatja a tenyé-
szőhely nagysága. Egy néhány négyzetméteres tömpöly típusú állóvízben rendszerint mind­
össze 4-5 szitakötő faj lárvája fejlődik (szélsőséges példaként említhetjük a Szarvaskúti-
kavicsbánya-tömpölyöket, ahonnan 16 fajt sikerült kimutatni). Nagyobb tavakban, tározók­
ban, mocsarakban a fajszám meghaladhatja a 30-at is. A Pyrrhosoma nymphula interposita ál­
lóvízi élőhelyei közül a legmagasabb fajszámot a Nyír-tónál sikerült regisztrálni, ahonnan je­
lenleg 32 taxont ismerünk. Ezt követi a Kálomisz-tó és a Nagyteveli-tározó (30-30 faj), a Bá-
nyatelepi-horgásztó, az Erdész- tó (29-29 faj), a Kisösküi-forrástó, a németbányai Pisztrángos-
tó, a Szarvaskúti-tó, valamint a Szápári-horgásztó (28-28 faj). A Bakonyvidék állóvizeiből k i ­
mutatott fajok számának alakulását ugyancsak oszlopdiagramon (12. ábra) mutatjuk be. 
A Pyrrhosoma nymphula interposita bakonyvidéki 
élőhelyeinek minősítése a szitakötő-fauna alapján 
Az élőhelyek nagymér tékű diverzitása, illetve az ott élő fauna mennyiségi és minőségi 
össze té te lének e l térése , lehe tőséget biztosít a kü lönbségek exakt méré sé re . Dévai György 
és Miskolczi Margit m á r k o r á b b a n kidolgoztak egy, a szi takötők segítségével tö r t énő , és az 
adatok há ló t é rképek szerinti e lőfordulásán a lapuló , objektív b io tópminős í tés t ( D É V A I -
M I S K O L C Z I 1978). Mivel a jelen dolgozat meg í rá sának előkészí tése kapcsán, az esetek tekin­
télyes részében kielégítő m ó d o n t isztázódot t a Pyrrhosoma nymphula interposita le lőhelyek 
szi takötő-faunájának minőségi és mennyiségi összeté te le , lehe tőség nyílik az élőhelyek m i ­
nősí tésére , kizárólag a szi takötőfaunájuk alapján. 
A minősí tés e lmélet i alapjainak és a gyakorlati megvalósí tás módjának i smer te tésére 
itt nem t é rünk k i . Csupán annak vége redményé t tünte t jük fel az élőhely rövid je l lemzésé­
nél, az alábbi relatív gyakorisági ka tegór iák szerint: I . osztályú (kü lönösen fajgazdag) élő­
hely; I I . osztályú (fajgazdag) élőhely; I I I . osztályú (mérséke l t en fajgazdag) élőhely; IV. osz­
tályú (faj szegény) élőhely. 
Milyen fajokkal és hány alkalommal fordult elő együtt a Pyrrhosoma 
nymphula interposita a Bakonyvidék vizsgált élőhelyein? 
Az adatok feldolgozásának e r e d m é n y e k é p p e n kiderül t , hogy a Pyrrhosoma nymphula 
interposita a vizsgált é lőhe lyeken 53 sz i takötő fajjal fordult e lő együtt. Az esetek egy részé­
ben (főleg a Sympetrum fajok vona tkozásában) egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az adott 
lelőhelyen talált valamennyi faj lárvája va lóban együtt is fejlődött a vörös légivadásszal. 
Ezér t az adatokat inkább csak tá jékozta tó je l legűnek tekinthet jük. Az együt tes előfordulás­
ra vona tkozó adatok kiolvashatók a valamennyi fajt és lelőhelyet t a r t a lmazó összeáll í tásból 
(II . táblázat). 
A dolgozatban szerep lő taxonokat rendszertani sorrendben, alrendek, il letőleg csalá­
dok szerinti bon tásban , az alábbi lista tartalmazza. 
I . alrend: ZYGOPTERA (Egyenlőszárnyúak) 
1. család: Platycnemididae (Széleslábú szi takötők) 
Platycnemis pennipes pennipes (Pallas, 1771) 
2. család: Coenagrionidae (Légivadászok) 
Coenagrion ornatum (Sélys-Longchamps, 1850) 
Coenagrion puella puella (Linnaeus, 1758) 
Coenagrion pulchellum interruptum (Charpentier, 1825) 
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968 
Erythromma najas najas (Hansemann, 1823) 
Erythromma viridulum viridulum Charpentier, 1840 
Ischnura elegáns pontica Schmidt, 1938 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1840) 
Enallagma cyathigerum cyathigerum (Charpentier, 1840) 
3. család: Lestidae (Rab ló szi takötők) 
Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) 
Lestes barbants (Fabricius, 1798) 
Lestes dry as Kirby 1890 
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) 
Lestes sponsa sponsa (Hansemann, 1823) 
Lestes virens vestalis Rambur, 1842 
Chalcolestes viridis viridis (Van der Linden, 1825) 
4. család: Agrionidae (Színesszárnyú szi takötők) 
Agrion splendens splendens (Harris, 1782) 
Agrion virgo virgo (Linnaeus, 1758) 
I I . alrend: ANISOPTERA (Egyenlőt lenszárnyúak) 
5. család: Aeshnidae (Karcsú acsák) 
Brachytron pratense (Müller, 1764) 
Aeshna affinis Van der Linden, 1820 
Aeshna cyanea (Müller, 1764) 
Aeshna mixta Latreille, 1805 
Anaciaeschna isosceles isosceles (Müller, 1767) 
Anax imperátor imperátor Leach, 1815 
Anax parthenope parthenope (Sélys-Longchamps, 1839) 
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) 
6. család: Gomphidae (Folyami szi takötők) 
Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 
Ophiogomphus cecilia cecilia (Fourcroy, 1785) 
Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758) 
7. család: Cordulegasteridae (Hegyi szi takötők) 
Cordulegaster bidentatus bidentatus Sélys-Longchamps, 1843 
8. család: Corduliidae (Sárkányok) 
Cordulia aeneaturfosa aeneaturfosa Förster, 1902 
Somatochlora aenea aenea (Linnaeus, 1758) 
Somatochlora metallica metallica (Van der Linden, 1825) 
Epitheca bimaculata bimaculata (Charpentier, 1825) 
9. család: Libellulidae (Laposhasú acsák) 
Libellula depressa Linnaeus, 1758 
Libellula fúlva fúlva Müller, 1764 
Libellula quadrimaculata quadrimaculata Linnaeus, 1758 
Orthetrum albistylum albistylum (Sélys-Longchamps, 1848) 
Orthetrum brunneum brunneum (Fonscolombe, 1837) 
Orthetrum cancellatum cancellatum (Linnaeus, 1758) 
Orthetrum coerulescens anceps (Schneider, 1845) 
Crocothemis servilia servilia (Drury, 1770) 
Sympetrum danae danae (Sulzer, 1776) 
Sympetrum depressiusculum (Sélys-Longchamps, 1841) 
Sympetrum flaveolum flaveolum (Linnaeus, 1758) 
Sympetrum fonscolombii (Sélys-Longchamps, 1841) 
Sympetrum méridionale (Sélys-Longchamps, 1841 ) 
Sympetrum pedemontanum pedemontanum (Allioni, 1766) 
Sympetrum sanguineum sanguineum (Müller, 1764) 
Sympetrum striolatum striolatum (Charpentier, 1840) 
Sympetrum vulgatum vulgatum (Linnaeus, 1758) 
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
A jelenleg ismert lelőhelyek a hegység kistájai szerinti csoportosításban 
A lelőhelyek az esetek többségében egyben bizonyí to t tan a faj tenyészőhelyei is. Az ed­
dig ismert é lőhelyek rövid je l lemzése mellett, megadjuk az onnan származó Pyrrhosoma 
nymphula interposita té te les publ ikála t lan adatait, továbbá ABC-rendben azoknak a fajok-
nak a jegyzékét , melyek a szóban forgó lelőhelyen e lőkerül tek . Természetesen nem zárha­
tó k i annak lehetősége , hogy a felsorolt taxonok némelyike nem ott fejlődött, hanem eset­
leg m á s h o n n a n e lkóborol t egyed. Amennyiben ez nagy valószínűséggel e l d ö n t h e t ő volt, ab­
ban a néhány esetben, a szükséges kor rekc ió elvégzésére is sor kerül t . A lá rvaadatok mel­
lett rövidítve a tenyészőhely víz t ípusának a megnevezése is szerepel, de csak akkor, ha a 
gyűjtőhelyen (pl . Öreg-séd , Vörös János-séd) e l té rő t ípusú tenyészőhelyekről is e lőkerül t a 
vörös légivadász lárvája. A jelenleg érvényes 13/2001. (V. 9.) K ö M r . sz. rendelet é r t e lmében 
törvényesen védet t sz i takötő fajokat csillag jelöli. 
A gyűjtők (megfigyelők) nevének rövidítése: 
BP = Békési Péter; CSM = Csiby Mária; HÄV = 
Rozner György; TS = Tóth Sándor 
Havasi Istvánné; MD = Murányi Dávid; RGY = 
Egyéb rövidítések 
MF = megfigyelés; E = lárvabőr (exuvium); L = lárva; +TÖ = tömpöly típusú természetes kisvíz; 
+CS = csermely; +DA = dagonya (dágvány); +MTÁ = mocsár típusú természetes állóvíz 
Eszaki-Bakony 
A faj eddig kimutatott lelőhelyeiből 51 (36,2%) tartozik az Északi-Bakonyhoz. 
(1) Ámos-vendégház (Eplény): Az élőhely Eplény belterületén, az Ámos-vendégház parkjában talál­
ható tömpöly, melyet egy kis forrásból kifolyó csermely medrének kiszélesítésével hoztak létre. A 
mindössze 10—12 m 2 felületű, átöblítődő víztérben a hasonló élőhelyeken megszokott, gyakori szitakö­
tők találták meg életfeltételüket. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: IV Fajszegény élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.09.30., 1 L, TS; 2000.05.11., lcT 12, TS. +MF; 
2001.05.14., IC/, TS, +MF; 2001.05.14., 2 E, TS; 2001.05.16., 1* 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna eyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Libellula depressa, 
Sympecma fusca, Sympetrum vulgatum. 
Hasonló, magántelkeken létesített, kis vizes élőhelyek már napjainkban is jelentős számban lehetnek 
a Bakony területén. Egy részüknél nagy valószínűséggel meg is telepedhetett a Pyrrhosoma nymphula 
interposita. Az ilyen kistavak és díszmedencék teljes körű felderítése azonban (a természetes élőhe­
lyekhez hasonlóan) gyakorlatilag megoldhatatlan. Nem egyszer azon egyszerű oknál fogva, hogy a be­
kerített telkekre (az esetek egy részében pl. a tulajdonos bizalmatlansága miatt) lehetetlen bejutni. Az 
utóbbi időben gyakran találkozhatunk olyan hirdetésekkel, melyekben a kistavak létesítéséhez kínál­
nak anyagokat, felszereléseket, a betelepítéshez szükséges növényeket, illetőleg szakkönyveket. Ez an­
nak a jele, hogy országosan is egyre többen foglalkoznak kistavak létrehozásának gondolatával. A szi­
takötők szempontjából a hegység legjelentősebb ismert mesterséges kistava a Kisösküi-forrástó 
(Öskü), ahol a vörös légivadász egyik legerősebb bakonyi populációja él. A víztértől még további 27 
szitakötő taxon előfordulását sikerült kimutatni. 
(2) Bakonynánai-vízfolyás (Bakonynána): A Gajának a Nagyesztergár felőli völgyben, Bakonynána 
központjába érkező oldalága. Vizét a település főutcája alatt kiépített zsilippel felduzzasztottak. Az így 
létrejött kis tározó felső végének dús növényzetű, csaknem állóvizű részén élnek a vörös légivadász 
lárvái. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: II. Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.07.11., lcT, TS, +MF; 2001.05.10., I C , TS, +MF; 
2001.05.12., I C 22, TS, +MF; 2001.05.12., 1 L, TS; 2001.05.12., 3 E, TS; 2001.07.02., 1 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion splendens, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, 
Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Sympetrum vulgatum. 
(3) Bakonyszentkirály: Rozner György gyűjtése. A közelebbi lelőhely nem ismeretes, a példány a So­
mogy Megyei Múzeum Természettudományi Osztályának gyűjteményében található. 1979.05.19.,lCf, 
RGY. 
(4) Bányagödör-mocsár (Dudar): Dudartól kb. 200-300 méterre Ny-ra, a külszíni szénbányászat befe­
jezése után visszamaradt hatalmas gödör legmélyebb pontján megállt csapadékvízből képződött, hoz­
závetőleg 0,5 ha nagyságú mocsár. Nagy részét gyékény és nád borítja, csupán a közepén található ki­
sebb nyíltvizű folt. Érdemes megemlíteni, hogy a vörös légivadász mellett megjelent ott pl. az alpesi 
gőte (Triturus alpestris) is, melynek 1999 tavaszán népes populációja volt jelen a mocsár szegélyének 
sekély részeiben. Az érdekes élőhelyből 2000 nyarán, a csapadékhiány miatt, teljesen eltűnt a víz és a 
meder 2001 tavaszán és nyarán is tökéletesen száraz volt. 
Víztípus: mocsár típusú mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.09.07., 2 L, TS; 2000.05.07., 20", TS, +MF. 
Egyéb fajok: Anax imperátor, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Crocothemis servilia, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, 
Orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum 
striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(5) Bittva, Pisztrángos-tó (Németbánya): Az élőhely a Bittvának a Pisztrángos-tó fölötti 100-150 mé­
teres szakasza. Tiszta vizű, néhány részen kiszélesedő, ezeken a helyeken lassú áramlású. Érdekes és 
egyúttal szép, kisebb mésztufa képződmények, „gátak" is találhatók rajta. A vízfolyás faunája ugyan­
csak figyelemreméltó, mivel a vörös légivadászon kívül előkerült onnan az erdei szitakötő 
(Ophiogomphus cecilia) és a hegységből korábban csak a Vörös János-sédből, valamint a Kab-hegyről 
ismert hegyi szitakötő (Cordulegaster bidentatus) is. Utóbbinak mind az imágóját, mind a lárvabőrét 
(exuvium) sikerült megtalálni, ami egyértelműen bizonyítja a faj ottani fejlődését. A vörös légivadász 
lárvái főleg a csermelynek a Pisztrángos-tóba befolyó szakaszán élnek nagyobb számban, különösen 
csapadékos években, amikor a tó vízszintje magas és visszaduzzasztja a Bittvát. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 6. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.07.08., 12, CSM; 1989.05.09., 3 L, TS; 1989.05.23., 18CT 
72, TS, +MF; 1989.05.23., 4 L, TS; 1989.05.23., 2 E, TS; 1992.07.20., 3 L, TS; 1996.06.26., 2cf 52, TS, 
+MF; 1999.05.08., 1 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Brachytron pratense, Coenagrion omatum*, Coenagrion 
puella, Cordulegaster bidentatus*, Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Lestes dryas*, 
Ophiogomphus cecilia*, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca. 
(6) Borostyán-tó (Bakonybél): Bakonybéltől délre, a Gerence-patak völgyében, a Szent Gellért kápol­
na mellett fakadó foglalt forrás által táplált (kb. 0,2 ha nagyságú) átöblítődő kis tavacska. Medencéje 
évtizedekig nem volt feltöltve vízzel. Jelenlegi állapotában mindössze néhány éves, a kápolna és kör­
nyékének, valamint az ott található kálvária felújításának részeként állították helyre. Rövid idő alatt 
benépesedett növényzettel, különösen nagymértékben elszaporodott benne a csillárkamoszat, mely 
hatalmas, sűrű gyepeket képez, kitűnő búvóhelyül szolgálva a vízi rovarlárváknak. Szitakötő faunája a 
tapasztalatok szerint évről-évre gazdagodik. Érdekes, hogy a gyenge röpülési képességű vörös légi­
vadász hogyan tudott ilyen rövid időn belül megtelepedni a tavacskánál. Igaz, hogy az Öreg-séd (a faj 
legközelebbi ismert lelőhelye) mindössze 1,5-2 km-re van légvonalban, azonban a két szomszédos völ­
gyet erdős hegygerinc választja el. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztértől megismert 4 védett faj is bi­
zonyítja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.05.18., 2cT 12, TS, +MF; 1999.05.08., 1 L, TS; 
1999.09.30., 1 L, TS; 2000.05.28., I C , TS, +MF; 2001.05.09., 12, TS, +MF; 2001.05.27., 12, TS, +MF; 
2001.08.14., 2 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Anax imperátor, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, 
Coenagrion pulchellum, Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Libellula depres­
sa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(7) Boszorkány-tó (Eplény): Az Eplénytől keletre húzódó Malom-völgyben, a közelmúltban az erdé­
szet által létesített egyik (felső) tározó. A völgyben folyó Malom- (régebbi térképeken Malom-réti-) 
patak táplálja. Szitakötő faunája most van kialakulóban, jelenleg még szegényes. Egyelőre azt sem si­
került kideríteni, hogy a tó mellett röpködő vörös légivadász lárvái valóban ebben a víztérben fejlőd­
tek-e ki. A faj egyedei ugyanis megtalálhatók a Malom-pataknak a tó fölötti szakaszán is. Feltételez­
hető, hogy a vízfolyás lassan áramló részeiben már korábban is fejlődtek, csak jelenlétükről nem tud­
tunk. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.16., icf 12, TS, +MF; 2001.06.08., 12, TS, -I-MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion virgo*, Anax imperátor, Coenagrion puella, Ischnura 
elegáns, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, 
Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(8) Csárda-völgyi-patak (Borzavár): Pálinkaház környékén ered több forrásból. Páliháláson keresztül 
Borzavárig Borzavári-patak néven szerepel a térképen, Borzavártól az alsó szakaszán már Csárda-völ­
gyi-patakként a Cuhába ömlik. Az élőhely a vízfolyás Borzavártól ÉK-re eső részén, a Csárda-völgy­
ben van. A csermely Borzavárig húzódó medre 2000-ben teljesen kiszáradt, 2001 tavaszán is csak a 
Csárda-völgyi szakaszán volt benne itt-ott kevéske víz, elsősorban Borzavártól ÉK-re, ahol a faluból 
egy kis mellékág belefolyik. Ennek vize (valószínűleg a közeli állattartó telep hatására) érzékelhetően 
erősen szennyezett, így innen kezdve lényegében szennyvíz folydogál a mederben. Érthető, hogy eb­
ben sem a vörös légivadász, sem más szitakötő lárvája nem fejlődik. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1996.06.03., 12, TS, +MF; 1996.06.26., 32, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion virgo*, Coenagrion omatum*, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(9) Csehbányai-tó (Csehbánya): A Torna egyik mellékágán, Csehbánya belterületén létesített, magán­
tulajdonban lévő kis (kb. egy negyed hektár nagyságú) tavacska. A telek a hozzá tartozó épülettel 
együtt körül van kerítve. A gátról azonban szerencsére megközelíthető a víz, így a szitakötő fauna vizs-
gálatának nincs különösebb akadálya. 2001 tavaszán mind a telek környéke, mind a tavacska megle­
hetősen elhanyagoltnak látszott. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.06.10., 22, CSM; 1997.05.19., 2cT, TS, +MF; 
1998.06.23., 12, TS, +MF; 2001.05.13., lcT 32, TS, +MF; 2001.05.13., 2 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna mixta, Agrion splendens, Brachytron pratense, Coenagrion oma-
tum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Enallagma cyathigerum, Ischnura elegáns, Ischnura 
pumilio, Lestes barbants, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, Orthetnim brun­
neum*, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(10) Csengő-hegyi-cserniely (Zirc): A Csengő-hegy déli lejtőjén fakadó források vizét gyűjti össze. 
Szarvaskúttól nyugatra, mintegy 150 méter távolságban, a Bakonybéli műút fölötti szakaszán kicsi, de 
nagyon szép égeres mocsárerdő-folt alakult ki, melynek csapadékos években több kisebb, tömpöly-
szerű kiöntése a szitakötőlárvák fejlődése szempontjából is kedvező feltételeket teremt. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.07.08., 12, CSM; 1989.05.16., lO*, TS, +MF; 
1992.06.28., 22, TS, +MF; 1999.05.12., lcT, TS, +MF; 1999.06.27., 12, TS, +MF; 2001.05.12., 12, TS, 
+MF; 2001.05.12., 2 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Coenagrion omatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, 
Libellula depressa, Sympetrum flaveolum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(11) Dudari-patak (Bakonyoszlop): Dudartól kissé keletre ered, majd Bakonyoszlopon és 
Bakonyszentkirályon át a Cuhába ömlik. A Dudar belterületéről érkező mellékágán (Lugodi-csermely), 
illetőleg az azon létesített kis tavacskán ugyancsak előkerült a vörös légivadász. Az eddig ismert lelő­
hely Bakonyoszlop nyugati szélén, a Sövénykútra vezető út elágazása közelében, a patak egy csende­
sebb folyású szakasza. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.06.06, 10", TS, +MF; 2001.05.30, lcT, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Platycnemis 
pennipes. 
(12) Esztergáli-csermely (Hárskút): Az Esztergáli-völgy bejáratától kissé délre, az Esztergáli-kút kifo­
lyó csermelyének mintegy 2 m hosszú, kiszélesedő mélyedésében lévő egykori tenyészőhely az ott épí­
tett vízelvezető-műtárgy miatt megszűnt. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1989.05.09, 2Cf, TS; 1992.06.15, 12, TS. 
Egyéb îa'pk: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion pulchellum, Ischnura ele­
gáns, Libellula depressa, Sympecma fusca, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(13) Esztergáli-kút (Hárskút): Az élőhely az Esztergáli-völgy északi bejárata közelében fakadó forrás 
alatti tocsogós, a forrás vízhozamától függő nagyságú, az 1970-es évek végén és az 1980-as években 
mintegy 20-30 m 2 vízfelületű, tipikusan átöblítődő, víztipológiai szempontból leginkább talán tömpöly-
nek nevezhető „tavacska" volt. A forrás vize csövön keresztül először egy többlépcsős fém itatóvályú-
ba folyik, majd azon keresztül csurog a „meder"-be. Az élőhely a csorda taposása miatt régebben is 
erősen bolygatott volt. Az elmúlt években már a víz sem tudott megállni benne, mivel a kis elzárógá­
tat megrongálták. Ezért a vízi növények tökéletesen, a szitakötők pedig csaknem teljesen kipusztultak 
belőle. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.07.08., 12, CSM; 1988.07.20., 22, TS; 1989.05.09, 2cT 12, 
TS; 1992.06.15, 12, TS ; 1997.06.29, 22, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbants, 
Lestes dryas*, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympetrum san­
guineum, Sympetrum vulgatum. 
(14) Fót-kút (Borzavár): A lelőhely a Zirc és Borzavár között elterülő legelő keleti oldalán található. 
A szivárgó forrásokból kialakult kis vízfolyásnak közvetlenül a műút alatti részén, az egykor gémes 
Fót-kút (csordakút) melletti, tocsogós, sasos részén él a vörös légivadász kis populációja. A csermely­
nek ezen a szakaszán kisebb, csaknem állóvizű, leginkább tömpölyre emlékeztető vízterek vannak, 
ezekből kerültek elő szitakötő lárvák. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.06.12, 20*, TS, +MF; 1999.05.12, 1Ö\ TS, +MF; 
2001.05.01, 3 L, TS. 
Egyéb fajok: Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes virens, Libellula depressa, Orthetrum brun­
neum*, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum. 
(15) Gyékényes-tó (Eplény): Ugyancsak az Eplény melletti Malom-völgyben létesítette az erdészet. A 
Boszorkány-tónál leírtak erre az élőhelyre is érvényesek. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.16, lcT 22, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puel­
la, Crocothemis servilia, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbants, Lestes sponsa, Libellula 
depressa, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(16) Hosszú-földeki-csermely (Zirc): A Zirci-medence keleti peremének egyik völgyében, több kisebb 
(inkább csak szivárgó) forrás vizének egyesüléséből, az ún. Hosszú-földeken átfolydogáló csermely. 
Csapadékszegény években egyes szakaszai kiszáradnak. Az elmúlt esztendőkben, a vízfolyás középső 
szakaszán, völgyzárógát építésével, kisebb horgásztavat létesítettek. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.05.09, lO", TS, +MF; 2000.06.07, 12, TS, +MF; 
2001.05.16, 12, TS, + M F 
Egyéb fajok: Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Ischnura elegáns, 
Ischnura pumilio, Sympetrum sanguineum. 
(17) Hosszú-földeki-horgásztó (Zirc): Az előbbi csermely vize által táplált, kb. 2 ha nagyságú horgász-
tó. Szitakötő faunáját egyelőre viszonylag kevés faj alkotja. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2000.06.05, 1$, TS, +MF; 2001.05.16, 20*, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anax imperátor, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, 
Ischnura pumilio, Lestes barharus, Lestes dryas*, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Orthetrum 
cancellatum, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(18) Hódos-ér, Töltés-rét (Porva): A Porvai-medencében fakadó források által táplált érnek a Porva 
községtől északra fekvő, Töltés-rét nevű részén több, erősebben kimélyült mederszakasza van, ahol fő­
leg csapadékszegény években a víz lassú folyású, nem egyszer részben vagy teljesen állóvíz-jellegű. 
Ezen a szakaszon néha átöblítődő víztestek alakulnak ki. Elsősorban ezekben fejlődnek a Pyrrhosoma 
nymphula interposita lárvái. A lelőhely a korábbi irodalomban ( T Ó T H 1985) „Porva" néven is szerepel. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.06.29, 22, TS, +MF; 1999.05.09, lCf, TS, +MF; 
2001.04.16, 1 L, TS. 
Egyéb fajok: Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura 
pumilio, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Somatochlora metallica, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum, 
(19) Iharkút (Bakonyjákó): A lelőhely valószínűleg az egykori Iharkúttól ENy-ra húzódó Pápai-
Bakony-ér völgye. PAPP JENŐ 1968.06.28-án járt a területen, de annak közelebbi nevét nem említi, így 
csak „Iharkút"-ként került be az irodalomba (TÓTH 1980). 
(20) Jáger-réti-mellékág, Bittva (Németbánya): A Bittva egyik mellékágának a Jáger-réten folyó, erő­
sen kanyargó szakasza, melyet kisebb zsombéksásos, egy-két esetben tömpölynek minősíthető tocso­
gós foltok kísérnek. A csermelyt részben a Gazdagházi-forrás táplálja. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.06.10, 4ö* 22, CSM; 1980.06.10, 12, TS; 1989.05.23, 
180* 72, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura pumilio, 
Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(21) Jáger-réti-tó (Németbánya): A Jáger-rét felső végében lévő vadászház alatt, mesterségesen létre­
hozott, de elhanyagolt állapotban lévő, elmocsarasodott kis tavacska. 2000-ben a vízutánpótlás meg­
szűnése miatt kiszáradt, azóta is üres a medre. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.07.08, 22, CSM; 1996.06.09, lO* 32, TS; 2000.05.26, 
20*, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Anax imperátor, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Gomphus vul­
gatissimus*, Ischnura elegáns, Lestes barbants, Lestes dryas*, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, 
Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(22) Kardosréti-tó (Zirc): Az egykori Valla-uradalom parkjának (Valla-kert), részben fürdőzési célt is 
szolgáló dísztavacskája volt. Mintegy 20 m hosszú és 10 m széles, erősen iszapos, a felénél nagyobb (se­
kélyebb) részét nád borítja. Valószínűleg csupán az elhanyagolt parkban fakadó szivárgó forrásokból 
eredő kis csermelyek táplálják. Lefolyása is van, ennek köszönhetően vize kismértékben átöblítő-
dő, így megfelel a Pyrrhosoma nymphula interposita ökológiai igényeinek. A populáció állandó, 
azonban kicsi. 
Víztípus: Kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1996.05.17., I C , TS, +MF; 1997.06.03, 22, TS, +MF; 
1998.08.12, 2 L, TS; 2000.06.05, 1$, TS, +MF; 2001.05.04, 3C 52, TS, + M F (lO* + 22 frissen kelt); 
2001.05.04, 1 L, TS; 2001.05.04, 2 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anax imperátor, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, 
Coenagrion pulchellum, Enallagma cyathigerum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes virens, 
Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striola­
tum, Sympetrum vulgatum. 
(23) Kettős-tavak (Zirc): A Király-kúti-erdő keleti oldalán fakadó szivárgó forrásokból táplálkozó 
csermelyeken, egy kisebb gát fölött kialakult, inkább mocsárszeru vizeket a helybeliek Kettős-tavak­
nak nevezik. A tavak után egyesült csermely (Király-patak) egyébként a Cuha egyik oldalága. Az egy­
mástól mintegy 100 m távolságra található vízterek északi tagja erősen eliszapolódott, sekély, felületét 
rendszerint csaknem teljesen befedi a békalencse, szitakötő faunája is nagyon szegényes. A déli víztér 
valamivel nagyobb (kb. 300-400 m2), mintegy fele nyíltvíz, a többi részét növényzet (főleg gyékény, sás 
és kevés nád) foglalja el. Vize átöblítődő, megfelel a vörös légivadász ökológiai igényeinek, az ott élő 
populáció azonban kicsi. 
Víztípus: mocsár típusú mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.06.10, 12, CSM; 1996.06.26, 2C 12, TS, +MF; 
1998.08.13, 2 L, BP; 1998.08.13, 1 L, TS; 1999.05.22, lcf, TS, +MF; 2000.06.05, IG* 32, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anax imperátor, Coenagrion puella, Ischnura 
elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbants, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, Orthetrum 
brunneum*, Orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(24) Koppányi-kistó (Bakonykoppány): A hozzávetőleg egyötöd ha nagyságú tavacskát a telek, illető­
leg a rajta álló épület magyar származású, de jelenleg még külföldön élő tulajdonosa létesítette. Szi­
várgó forrás táplálja, kismértékben átöblítődő. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: IV Fajszegény élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.15, 2C, TS, +MF; 2001.05.27, I C 12, TS, +MF; 
2001.07.01, 3 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes virens, Libellula depressa, 
Orthetrum brunneum, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vul­
gatum. 
(25) Köves-dombi-forrás (Porva): A Porvárói Ménesjáráspusztára vezető üzemi úttól északra, az erdő 
szélén húzódó völgyben fakadó forrás kifolyó csermelyének vize szétterül. Közvetlenül az egyben gát 
szerepet is betöltő út mellett kicsi, égeres mocsárerdő alakult ki. Itt korábban kisebb nyíltvizű mocsár 
volt, melyben számos szitakötő faj is fejlődött. Később eliszapolódott, a fák erősen beárnyékolják, szi­
takötő faunája elszegényedett. A Pyrrhosoma nymphula interposita populáció, kis egyedszámban 
ugyan, de 2000-ben még jelen volt a területen. Tél végén a mocsárerdő fáit nagyrészt kivágták, a terü­
let eléggé kiszáradt, 2001-ben nem sikerült megtalálni a fajt. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: IV Fajszegény élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1985.05.22., 40* 1$, TS; 2000.05.07., lCf, TS. 
Egyéb fajok: Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Ischnura elegáns. 
(26) Kőrisgyőri-mellékág, Gerence (Pénzesgyőr): Hárskúttól közvetlenül északra, több forrás vizének 
egyesüléséből eredő csermely (ezen található mintegy 3 km-nyire délre az ún. Stefánia-tó, a vörös légi­
vadász egyik élőhelye). A Bakony turistatérképén Gerence néven szerepel (az „igazi" Gerence-patak 
több más mellékágához hasonlóan). Mivel Pénzesgyőrnek az ún. Kőrisgyőr nevű régi településrésze 
mellett húzódó völgyben csörgedez, és közvetlenül a település mellett torkollik a Gerencébe, célszerű 
inkább Kőrisgyőri-mellékágnak nevezni. A csermely nagy része az erdőben (Tilos-erdő) folyik, csak rö­
videbb szakaszai nincsenek árnyékolva. Elég gyakran részben vagy teljesen kiszárad, legfeljebb kisebb 
mélyedésekben marad kevés víz. A lelőhely a völgy északi, nagyrészt már nyílt szakaszán található. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.06.10., 32, CSM; 1988.07.20., 30* 12, TS, +MF; 
1996.05.22., 3 L, TS; 1997.05.07, lcT, TS, +MF; 1998.10.17, 1 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, 
Orthetrum bmnneum*, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum 
striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(27) Lugodi-kerti-kistó (Dudar): A Dudar belterületén, szivárgó forrásokból eredő, a Lugodi-kerten 
keresztülfolyó csermely medrének kimélyítésével és kiszélesítésével hozták létre. A víztér létesítése 
előtt, már a csermelyben is jelenlévő populáció egyelőre kicsi. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: IV Fajszegény élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.06.03, 30*, TS, + MF; 2001.05.28, lCf 12, TS, +MF; 
2001.05.30, 2CT 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Libellula depressa, 
Sympecma fusca, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(28) Malom-tömpöly (Nagytevel): A településtől délre, a Pápai-Bakony-éren működött egykori ma­
lom melletti, kb. 50 m2-es kis állóvíz. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.15 , 30* 12, MD, +MF; 2001.05.15, 4CT 22, TS, 
+ MF; 2001.07.01, 1 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Libellula depressa, 
Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(29) Malom-völgyi-patak (Eplény): Olaszfalu határában eredő vízfolyás, mely a településtől 
Hajmáskérig húzódó hosszú völgyben kanyarog, a csapadék mennyiségétől függően, hosszabb vagy rö­
videbb út megtétele után elapad. Az 1970-es évek elejétől az 1980-as évek közepéig gyakran végeztünk 
gyűjtéseket a völgyben. Kétségtelen, hogy abban az időben a vörös légivadász célzott kereséséről nem 
beszélhetünk, mégis érdekes, hogy akkoriban nem került elő ez a feltűnő és könnyen felismerhető faj 
a vízfolyásnál. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.16, 3Cf 22, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pul­
chellum, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(30) Ménesjárási-mellékág, Hódos-ér (Porva): A lelőhely a több kisebb vízfolyásból egyesülő Hódos-
ér forrásvidékén, Ménesjáráspuszta közelében, az üzemi út fölötti völgyben kanyargó csermely lassan 
áramló szakasza. A populáció kicsi. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.05.29, lO*, TS; 2000.05.28, 12, TS, +MF; 2001.04.16, 
1 L, TS. 
Egyéb fajok: Coenagrion ornatum*, Ischnura elegáns, Platycnemis pennipes, Sympetrum striolatum. 
(31) Nagyteveli-tározó (Nagytevel): a Pápai-Bakony-éren, Nagytevel fölött létesült hatalmas tározó, 
mely eredetileg elsősorban a pápai repülőtér vízellátását szolgálta. Szitakötő faunája gazdag, eddig 29 
faj előfordulását sikerült kimutatni. A ritkább taxonok közül említhető a Cordulia aeneaturfosa, az 
Orthetrum albistylum, és a Coenagrion scitulum. A vörös légivadász eddig ismert élőhelye az alsó me­
dence nyugati oldalán, nem messze a gáttól, egy kis völgybe kinyúló, árkokkal több ágra tagolt, nagy­
részt fiatal fűz- és nyárfák által árnyékolt öbölben volt. 2001-ben a vízszint csökkenése miatt a tenyé-
szőhely megszűnt. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.06.03, lO*, TS; 1998.06.03, 3 L, TS; 2000.05.26, 40* 12, 
TS, +MF; 2000.05.26, 3 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, 
Anax imperátor, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Coenagrion scitulum*, Cordulia aeneatur­
fosa, Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Erythromma najas, Erythromma viridulum, Ischnura 
elegáns, Ischnura pumilio, Lestes virens, Leucorrhinia pectoralis*, Libellula depressa, Libellula quadri­
maculata, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, 
Sympetrum vulgatum. 
(32) Nádas-csermely (Veszprémvarsány): Bakonygyirót irányából, a Nádas-tető alatt érkező, majd a 
Cuhába torkolló kis vízfolyás. A Keresztúri-rét északi részén húzódó erdészeti út fölötti kiszélesedő 
völgyben medre erősen kanyarog és lelassul. Ezen a területen zsombéksásos, tocsogós, vizes élőhely 
alakult ki, mely a jelek szerint kedvező feltételeket biztosít a vörös légivadász lárváinak fejlődéséhez. 
A populáció ennek ellenére kicsi. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.06.03, 12, TS, +MF; 2000.06.27, 20* 12, TS, +MF; 
2000.06.27, 2 E, TS; 2001.05.30, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes bar­
bants, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetntm 
flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum. 
(33) Öreg-folyás (Hárskút): Az Iharos-tető alatt eredő csermely. Medrében csak csapadékosabb évek­
ben található folyamatosan víz, egyébként rendszerint csupán szakaszosan, de nem ritkán teljesen 
kiszárad. Kleintanya és Réhpuszta környékén fokozatosan elszivárog a vize. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minó'sítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 1992.06.15, 12, TS. 
Egyéb fajok: Coenagrion ornatum*, Ischnura elegáns, Libellula depressa. 
(34) Öreg-séd (Bakonybél): A közigazgatásilag Bakonybélhez tartozó Somhegy (korábbi térképeken 
Somhegypuszta) alatt nyíló völgyben fakadó források által táplált vízfolyás a Zircet Bakonybéllel ösz-
szekötő műút közötti völgyszakaszon több ágra bomlott. A mellékágak két nagyobb süllyedékben sa­
sos, részben zsombéksásos, tocsogós vizes élőhelyet alakítottak ki, melyek állandó vízborításához ki­
sebb szivárgó források is hozzájárultak. A völgynek éppen ezen, a zoológiai szempontból valószínűleg 
legértékesebb részén hozták létre a bakonybéli szeméttelepet, aminek következtében mind a biotóp, 
mind annak faunája jelentős károsodást szenvedett. A szeméttelep létesítésekor az Öreg-séd medrét 
szabályozták, ezért a zsombékosok kiszáradtak. Csupán néhány, kisebb (1-2 m 2 nagyságú) tömpöly 
maradt meg. Közülük csak az egyik mélyebb és állandó vizű, melyben többek között szitakötő lárvák 
(Aeshna cyanea, Libellula depressa, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Pyrrhosoma nymphula inter­
posita) is élnek. A völgy szitakötő faunájának kiemelkedő elemeként, a szűkebb értelemben vett Ba­
konyban, itt sikerült először megtalálni 1975-ben a barnacsíkos szitakötő (Sympetrum pedemontanum) 
kis populációját. A Bakony-hegység szitakötőiről készült monográfiában (TÓTH 1980) szereplő meg­
állapítással szemben (miszerint a völgy a szitakötők szempontjából szegényes), a rendszeresebb gyűj­
tések során kiderült, hogy a fauna inkább gazdagnak mondható. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.05.13, 2cT 32, CSM; 1980.06.13, 12, TS; 1989.05.05.16, 
4C/ 12, TS; 1989.10.17, 2 L, TS; 1997.06.11, 12, TS, +MF; 2000.10.04, 2 L, TS; 2001.04.15, 4 L, TS; 
2001.04.15, 1 L, TS; 2001.05.09, 12, TS, +MF; 2001.05.09, 2 L, TS; 2001.05.09, 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, 
Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Libellula depressa, Orthetrum brun­
neum*, Orthetrum coerulescens, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, 
Sympetrum pedemontanum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(35) Pápai-Bakony-ér, Iharkút (Bakonyjákó): A lelőhely az egykori Iharkúttól ENy-ra található, a 
Pápai-Bakony-ér völgyének kiszélesedő része. Papp Jenő - , aki a fajt nagy valószínűség szerint ezen a 
területen találta meg - 1968.06.28-án járt a lelőhelyen, de annak közelebbi nevét nem említi, így „Ihar-
kút"-ként került be az irodalomba (TÓTH 1980). A kis település, a helyén feltárt bauxitlencse külszíni 
bányászata miatt, később teljesen eltűnt. Mivel a bányászat során kitermelt meddő egy jelentős részét 
éppen a völgy bejáratánál helyezték el, valószínűsíteni lehetett, hogy a vízfolyás is teljesen elapadt, 
ezért nem érdemes ott a fajt keresni. Ennek ellenére, miután napirendre került a Pyrrhosoma nym­
phula interposita bakonyi elterjedésével kapcsolatos dolgozat megírása, 1998-ban bejártam a völgy fel­
ső szakaszát. Kiderült, hogy az „ér" megvan, sőt újabb vizes élőhelyek (tömpölyök) is képződtek a 
völgyben, melyeket érdemes külön biotópként kezelni. Bár a csermely vízhozama nagyon kicsi, de a 
völgy egy kiszélesedő, egyúttal ellaposodó, sasos, süppedékes részén, a faj (a településsel ellentétben) 
átvészelte a bauxitbányászatot. A populáció jelenleg kétségtelenül nagyon kicsi, ennek ellenére a ki­
adós gyűjtögetés két lárvát és egy lárvabőrt eredményezett. Viszont itt is nagyobb egyedszámban jelen 
van a sebes acsa (Aeshna cyanea) lárvája, valamint sikerült megfogni az erdei szitakötő 
(Ophiogomphus cecilia) lárváját is. A kétéltűek közül él a területen az alpesi gőte (Triturus alpestris), 
valamint a sárgahasú unka (Bombina variegata). Az említett szitakötőkkel ez a fajegyüttes a völgynek 
érdekes színezetet kölcsönöz. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.06.18, 30* 12. TS, +MF; 2001.04.24, 2 L, TS; 
2001.04.24, 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Coenagrion scitulum*, hchnura elegáns, Ischnura 
pumilio, Libellula depressa, Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(36) Pápai-Bakony-ér, Remete (Nagytevel): A lelőhely az érnek közvetlenül a tározó fölötti és a táro­
zó alatti szakasza. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.06.18, 40* 22, TS, +MF; 2001.05.15, 30* 22, MD, 
4-MF; 2001.05.15, 80* 32, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura ele­
gáns, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum, 
Sympetrum striolatum, 
(37) Pisztrángos-tó (Németbánya): A Bittva völgyében létesített, mély és tiszta vizű erdészeti horgász-
tó, mely ideális élőhely a szitakötők számára is. A szitakötők szempontjából gazdagnak nevezhető. A 
fauna érdekesebb elemei közül a Cordulia aeneaturfosa, a Somatochlora metallica és az Ophiogomphus 
cecilia emelhető ki. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztértől kimutatott 7 védett faj is bi­
zonyítja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.05.13, 12, CSM; 1980.05.13, 2cf 12, TS; 1989.05.09, 
8cT 62, TS, + MF; 1989.05.09, 4 L, TS; 2000.05.26, 6cf 12, TS, +MF; 2000.05.26, 2 L, TS; 2000.05.26, 
5 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion splendens, Agrion virgo*, 
Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Chalcolestes viridis, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, 
Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, 
Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Libellula depressa, 
Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, 
Somatochlora metallica, Sympecma fusca, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(38) Remetei-tározó (Nagytevel): A Pápai-Bakony-éren a Nagyteveli-tározó fölött létesített, de annál 
jóval kisebb, szitakötő faunája is szegényesebb. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.06.18, lO* 12, TS, +MF; 2001.05.15, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Anax imperátor, Coenagrion puella, Crocothemis servilia, Erythromma najas, 
Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula fúlva*, Libellula quadri­
maculata, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, 
Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(39) Savanyú-rét (Németbánya): A Bittva völgyének kiszélesedő része Németbányától délre, illetőleg 
a Pisztrángos-tó alatt. A völgy nagyjából párhuzamosan fut a Jáger-réttel. A Bittva átvizsgálása során 
Pyrrhosoma nymphula interposita lárvát nem sikerült találni. A völgy oldalában több kisebb, szivárgó 
forrás fakad, ezek egyikének tömpöly-szerűvé szélesedő, kifolyó csermelyéből került elő 2 lárva, ille­
tőleg ugyanott imágót is sikerült megfigyelni. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: IV Fajszegény élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.04.28., 12, TS, +MF; 2001.04.28., 2 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Libellula depressa, 
Orthetrum brunneum*, Sympetrum sangidneum, Sympetrum vulgatum. 
(40) Som-hegyi-forrás (Márkó): A forrás Márkótól E-ra, a Hárskútra vezető műúttól Ny-ra húzódó 
völgyben található. Ugyanott csapadékosabb években kis névtelen csermely is csörgedez. Feltehetően 
ebben fejlődtek a faj lárvái. A lelőhely felfedezése Dietzel Gyula érdeme. 
Víztípus: csermely 
Egyéb fajok előfordulására vonatkozóan nincs adatunk. 
(41) Stefánia-tó (Hárskút): A Hárskúttól É-ra húzódó Stefánia-völgyben, a Gerence egyik mellékágán 
épített kis gát mögött keletkezett, átöblítődő tavacska. Eredeti állapotában hozzávetőleg 0,2 ha nagy­
ságú lehetett. Később eliszapolódott, majd az elmúlt években átszakadt a gátja, így állóvízként gyakor­
latilag megszűnt. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz, jelenlegi állapotában azonban már csak a volt tóme-
der mélyebben fekvő részein találhatók állóvíz jellegű sasos foltok. 
Biotóp-minősítés: IV. Fajszegény élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2000.05.31., 10*, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, 
Lestes dryas*, Lestes virens, Libellula depressa, Sympetrum sanguineum. 
(42) Suttonyi-mellékág (Ugod): A Vörös János-séd völgyébe ÉNy-ról benyúló, rövid Suttonyi-árok 
szivárgó forrásai által táplált, jelentéktelennek látszó csermely, mely azonban ennek ellenére a legfon­
tosabb élőhelye a Cordulegaster bidentatus lárvájának. A fővölgybe érve folyása lelassul, vize szétterül, 
iszapos, de emellett dús növényzetű. Valószínűleg csak ezen a rövid szakaszon fejlődnek a vörös légi­
vadász lárvái. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét az onnan kimutatott 4 védett faj is bi­
zonyítja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.04.27., 2 L, TS; 2001.05.15., lcT 19, MD, +MF; 
2001.05.15., 1CT 22, TS, +MF; 2001.05.15., 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion sci­
tulum *, Cordulegaster bidentatus*, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Libellula depres­
sa, Sympecma fusca, Sympetrum sanguineum. 
(43) Szarvaskút (Zirc): A közigazgatásilag Zirchez tartozó, de attól mintegy 4 km-re Ny-ra, a 
Bakonybéli műút mellett található kis település (régebbi térképeken Putrimajor), vizes élőhelyekben 
bővelkedik. Közvetlenül mellette fakad a kitűnő vizű és bőhozamú Szarvas-kút nevű forrás, melynek 
kifolyó csermelye egyesül a fölötte lévő völgy kisebb (részben szivárgó) forrásainak vizével, majd 
együtt képezik a Gerence egyik állandó vizű mellékágát. A csermelyen létesült egy szép fekvésű erdé­
szeti horgásztó, mely jelenleg is kitűnő szaporodási lehetőséget biztosít vízi és kétéltű szervezeteknek, 
köztük természetesen a szitakötőknek is. A település, illetőleg a tó közvetlen közelében (kb. 80 m) rö­
vid ideig kavicsbánya működött, melyet később, az 1970-es évek vége felé - valószínűleg részben ter­
mészetvédelmi okok miatt - megszüntettek. A bányászat után visszamaradt mélyedésekben hamaro-
san kicsi (1,5-5 m:-es) tömpöly típusú vizes élőhelyek keletkeztek, melyek gyorsan benépesültek álla­
tokkal. Kisebb-nagyobb tömpölyök a tó körül is találhatók. Ezek részben a gátépítésnél kitermelt föld 
helyén, részben nagyobb erdészeti járművek keréknyomában, stb. alakultak ki. Az említett vizes élő­
helyek (beleértve a tavat is), mindössze kb. 2 ha területen találhatók. Ezért szitakötő faunájuk elkülö­
nítése csak lárvák, illetőleg lárvabőrök gyűjtése alapján lehetséges. Ez vonatkozik természetesen a vö­
rös légivadászra is. 
Víztípus: kistó típusú tározó + tömpöly típusú természetes és mesterséges kisvizek + csermely. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag terület. Értékességét az onnan előkerült 6 védett faj is bizo­
nyítja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1989.05.16., 20* 3$, TS; 1989.05.16., 12 L, TS; 1998.08.10, 1$, 
TS, -I-MF; 1998.08.10, 3 L, TS, -I-TÖ; 1999.06.14, 22, TS, + MF; 1999.06.14, 2 E, TS; 2000.05.27, 30* 
22, TS, +MF; 2000.06.07, 4Cf, TS, +MF; 2000.10.04, 5 L, TS, +TÖ; 2000.11.23, 4 L, TS, +TÖ; 
2001.05.26, 90* 52, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion virgo*, Anax imperátor, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, 
Coenagrion pulchellum, Coenagrion scitulum*, Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, 
Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes virens, Libellula depressa, 
Libellula quadrimaculata, Onychogomphus forcipatus*, Orthetrum brunneum*, Orthetrum coerulescens, 
Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum san­
guineum, Sympetrum striolatum. 
(44) Szarvaskúti-kavicsbánya (Zirc): Jellemzése az előző bekezdésben. A tó közelsége miatt a fauna 
imágók alapján nem különíthető el, csak lárvák és lárvabőrök gyűjtésével. Kora tavasztól késő őszig, 
sőt enyhe teleken is állandóan és nagy egyedszámban gyűjthetők, elsősorban az Aeshna cyanea, vala­
mint a Libellula depressa különböző fejlődési fokozatú lárvái. A ritkább fajok közül a Coenagrion sci­
tulum érdemel említést. A volt kavicsbánya területén jelenleg 11 különböző nagyságú tömpöly talál­
ható. Közülük 4 rendszeresen kiszárad, szitakötő lárvák nem fejlődnek bennük. Az állandó vizűek kö­
zül - a korábbi tapasztalatok alapján - kettőt vizsgáltam rendszeresen 2001-ben, a Pyrrhosoma nym­
phula interposita szempontjából. (Egy kisebb, mindössze 1,2 m 2 felületűt, melynek mélysége átlagosan 
15-20 cm, és egy nagyobb, kb. 8 m : felületűt, melynek átlagos mélysége 20-25 cm.) A május elejétől 
május végéig, 4-5 naponta végzett gyűjtés alapján a két tömpölynél összesen 192 lárvabőrt sikerült 
megszámolni. Ezzel szemben május folyamán, az élőhelyen megfigyelt imágók száma kereken 40 volt. 
A valóságban történt kibújás ennél feltehetően lényegesen több lehetett, mivel valamennyi lárvabőrt 
nyilvánvalóan nem sikerült megtalálni, egy részük pedig, főleg szeles időben még a felmérés előtt le­
eshetett. A két víztérnél gyűjtött lárvák száma 44, ezek nagyobb része azonban a megvizsgálás után 
visszakerült a tenyészőhely vizébe. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvizek. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.06.10, 22, TS; 1989.05.16, 3cf 12, TS, +MF; 
1989.05.16, 2 E, TS; 1989.10.18, 3 L, TS; 1999.03.26, 1 L, TS; 1999.04.02, 7 L, TS; 1999.06.06, 12, 
TS; 1999.06.14, 3 E, TS; 1999.08.19, 3 L, TS; 1999.09.19, 3 L , TS; 1999.10.30, 5 L , TS; 2000.03.26, 1 
L, TS; 2000.10.24, 11 L, TS; 2000.11.17, 14 L, TS; 2001.04.15, 9 L, TS; 2001.04.24, lCf\ TS, +MF; 
2001.04.24, 6 L, TS; 2001.04.24, 1 E, TS; 2001.04.26, 15 L, TS; 2001.05.01, lcT, TS, +MF; 
2001.05.01, 5 L, TS; 2001.05.01, 12 E, TS; 2001.05.04, 20* 42, TS, + M F (3 2 kibújás közben megfi­
gyelve); 2001.05.04, 3 L, TS; 2001.05.04, 84 E, TS; 2001.05.07, 2cf 22, TS, +MF; 2001.05.07, 53 E, 
TS; 2001.05.07, 6 L, TS; 2001.05.12, 14C 62, TS, +MF; 2001.05.12, 8 L, TS; 2001.05.12, 32 E, TS; 
2001.05.20, 3CT 12, TS, +MF; 2001.05.20, 1 L, TS; 2001.05.20, 8 E, TS; 2001.05.26, IC/ 22, TS, +MF; 
2001.05.26, 1 L, TS; 2001.05.26, 2 E, TS; 2001.06.29, 14 L, TS; 2001.07.11, 11 L, TS; 2001.07.11, 12, 
TS, +MF; 2001.07.22, 7 L, TS; 2001.08.06, 14 L, TS; 2001.09.10, 10 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Coenagrion scitulum*, Ischnura elegáns, Ischnura 
pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, Sympecma fusca, 
Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(45) Szarvaskúti-tó (Zirc): Jellemzése a település leírásánál. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztértől eddig kimutatott 4 védett 
faj is bizonyítja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.06.13, 3cf 1$, TS; 1989.10.17, 1 L, TS; 1998.08.02, 
1 L, BP; 1998.08.12, 1 L, BP; 1998.08.17, 2 L, BP; 1999.04.02, 1 L, TS; 1999.06.06, 4cT 29, TS, 
+ MF; 1999.06.06, 1 L, TS; 1999.06.14, 29, TS, +MF; 2000.05.27, 30*, TS, +MF; 2001.05.04, lcT, 
TS, +MF; 2001.05.26, 12cT 89, TS, +MF; 2001.05.26, 1 E, TS; 2001.07.11, 3 L, TS; 2001.07.11, 
lO" 29, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion virgo*, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, 
Brachytron pratense, Chalcolestes viridis, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchel­
lum, Cordulia aeneaturfosa, Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, 
Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes virens, Libellula depressa, Libellula 
quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Somatochlora aenea, Sympecma fusca, 
Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(46) Szépalmai-tó (Porva): A tavacskát mesterségesen hozták létre. Vize nem cserélődik, nyáron 
rendszerint erősen algás, ennek ellenére halakat is telepítettek bele. Elsősorban kétéltűek számára 
szolgál jó szaporodóhelyül. Szitakötő faunája gazdag. A vörös légivadász populáció igen kicsi, de ál­
landónak látszik. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.06.13, 39, CSM; 1985.05.21, 20*, TS, +MF; 
2001.04.16, 3L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes sponsa, 
Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma 
fusca, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(47) Szilvási-vízfolyás (Bakonynána): Nagyesztergár alatt ered, majd a Perei-érrel egyesülve a Gajába 
torkollik. A lelőhely ott van, ahol a csermely a Nagyesztergáli melletti erdőből kilép, és egy kiszélese­
dő lapos völgyszakaszon több ágra bomlik, folyása lelassul. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.30, IC/, TS, + M F 
Egyéb fajok: Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Libellula 
depressa, Orthetrum brunneum*, Sympecma fusca, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(48) Tiszta-víz-forrás (Szentgál): A Fekete-séd völgyében fakadó bővizű forrás, nagyrészt ez táplálja 
a séd vizét. A körülötte álló fák miatt eléggé árnyékolt, korrábban változatosabb volt a faunája. 
Víztípus: feltörő (limnokrén) forrás. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 5. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.05.13, 2cT 39, CSM; 1980.05.30, 3cT, TS; 1980.06.13, 
19, CSM; 1980.07.08, 19, HAV; 1985.05.09. 19, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion splendens, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, 
Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum brun­
neum*, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum striolatum, 
Sympetrum vulgatum. 
(49) Vad-itató, Vörös János-séd (Ugod): Az 1980-as évek közepén vaditatóként hozta létre az erdé­
szet. Gátja hamarosan átszakadt, azóta sem javították meg, vize sekély, erősen elmocsarasodott. Szi­
takötő faunája viszont jelen állapotában is gazdagnak nevezhető. 
Víztípus: mocsár típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. Értékességét a víztértől kimutatott 6 védett faj is igazolja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1985.06.27, 32, TS; 1992.06.20, 3 E, TS; 2001.04.27, 3 L, TS; 
2001.05.15, 5cT 32, TS, +MF; 2001.05.15, 1 E, TS; 2001.05.27, 60* 52, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion virgo*, Aeshna cyanea, Anax imperátor, Anaciaeschna isosceles*, Coenagrion orna­
tum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, Enallagma cyathigerum, 
Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes spon­
sa, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum brunneum*, 
Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum san­
guineum, Sympetrum striolatum. 
(50) Vörös János-séd (Ugod): A vízfolyás a hosszan elnyúló Vörös János-séd völgyének névadó cser­
melye. Vize csak a Suttonyi-völgyből érkező mellékág befolyása után állandó. Ettől DNy-ra (Királyka­
pu, illetőleg Király-kút irányában) csupán kisebb szakaszokon van a mederben kevés víz, elsősorban a 
völgy kiszélesedő, ellaposodó részein, melyek általában tisztások, többnyire sasos, tocsogós, süppedé­
kes területek, ahol a csermely rendszerint erősen kanyarog, lassú áramlású. A völgy szitakötő fauná­
jának változatossága azzal magyarázható, hogy a csermely mellett egyéb vizes élőhelyek is előfordul­
nak a területen. Ezek elsősorban kisebb mocsár típusú természetes állóvizek és különböző kisvizek 
(tömpölyök, pocsolyák, dagonyák, tocsogók). Az eddigi tapasztalatok szerint a Pyrrhosoma nymphula 
interposita lárvái főleg a nagyobb tömpölyökben élnek. A völgy szitakötő faunájának részletesebb le­
írását tartalmazó önálló dolgozat előkészületben van. 
Víztípus: csermely + tömpöly típusú természetes kisvíz + dagonya. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag terület. A völgyből kimutatott védett fajok száma: 8. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1986.08.02, 12, HAV; 1989.09.02, 3 L, TS, +CS; 1989.10.17, 
5 L, TS, +TÖ; 1990.07.31, 32, TS, +MF; 1992.06.20, 12, TS, +MF; 1992.06.20, 2 L, TS, +TÖ; 
1992.06.28, 2 E, TS; 2000.10.04, 2 L, TS, +CS; 2000.10.04, 11 L, TS, + T Ö ; 2001.04.27, 1Ö\ TS, 
+MF; 2001.04.27, 4L, TS, +TÖ; 2001.05.15, 30* 22, MD, +MF; 2001.05.15, 8er* 52, TS, +MF; 
2001.05.15, 1 L, TS, +TÖ; 2001.05.15, 6 E, TS; 2001.05.27, 170* 122, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Agrion virgo*, Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anax impe­
rátor, Brachytron pratense, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Coenagrion scitulum*, Cordulegaster bidentatus*, Enallagma cyathigerum, Hemianax ephippiger, 
Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula 
depressa, Ophiogomphus cecilia*, Onychogomphus forcipatus*, Orthetrum brunneum*, Orthetrum 
coendescens, Platycnemis pennipes, Somatochlora metallica, Sympecma fusca, Sympetrum danae, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum pedemontanum, Sympetrum sanguineum, 
Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(51) Zsivány-völgy, Iharkút (Bakonyjákó): A lelőhely az egykori Iharkúttól ÉNy-ra húzódó völgy. A te­
lepülés helyén feltárt bauxitlencse külszíni bányászata során kitermelt meddő egy jelentős részét a 
völgy bejáratánál helyezték el. Közvetlenül a meddőhányó alatt, részben a völgybe legördülő törme­
lékből kialakult „gát" mögött kb. 20-25 m : nagyságú erdei tömpöly keletkezett. Ennek vize meglehe-
tősen bauxitos, a fenékiszapja is vörös. Nem csak a főleg sásból álló kevés növényzete színeződött el, 
hanem a benne gyűjtött szitakötő lárvák testét is (kivéve a frissen vedlettekét) több-kevesebb bauxit­
iszap borítja. A víztérben, a mintavételek alapján, elsősorban Aeshna cyanea, valamint Libellula 
depressa lárvák élnek nagyobb egyedszámban, melyeknek a jelek szerint elég nagy a bauxitiszappal 
szembeni tűrőképessége. A területen talált Anax imperátor nagy valószínűséggel nem a tömpölyben 
fejlődött, hanem feltehetően a Nagytevelei-tározótól elkóborolt példány. 
Víztípus: tömpöly típusú természetes kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.04.24., 1 E, TS; 2001.06.26., 1 L, TS; 2001.06.26., 12, TS, 
+ MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Anax imperátor, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura ele­
gáns, Libellula depressa, Orthetrum cancellatum, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum sanguineum. 
Keleti-Bakony 
A Keleti-Bakonyból eddig kimutatott élőhelyek száma 14, az összes bakonyi lelőhely 9,9%-a. 
(1) Balinkabányai-mocsár (Balinka): A balinkabányai meddőhányó nyugati oldalán húzódó völgyben 
csörgedező csermely vizéből két kis gyékényes-nádas mocsár alakult ki. A vörös légivadászt eddig csak 
közvetlenül a völgy kijáratánál lévő mocsárnál sikerült megtalálni, a populáció meglehetősen kicsi. 
Víztípus: mocsár típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.10., lO* 12, TS, +MF; 2001.05.10, 1 E, TS; 
2001.07.10, 1 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Brachytron pratense, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Crocothemis servilia, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Libellula depressa, Libellula 
quadrimaculata, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(2) Bánta-horgásztó (Várpalota): Részben a külszíni lignitbányászattal kapcsolatban keletkezett na­
gyobb állóvíz, mely a későbbiek során előreláthatólag horgászati célokat fog szolgálni. A környéken 
több kisebb-nagyobb horgászvíz is van, de azoknál a fajt eddig nem sikerült megtalálni. A víztér fau­
nája nagyon érdekesnek ígérkezik, érdemes lenne ott rendszeres felméréseket végezni. Az eddig ki­
mutatott fajok közül (a Pyrrhosoma nymphula interposita mellett) említésre méltó az Anax parthenope, 
a Leucorrhinia pectoralis, valamint a Sympetrum fonscolombii. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.23, 20* 12, TS, +MF; 2001.07.09, 2 L, TS; 
2001.07.09, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Anax parthenope, Brachytron pratense, Coenagrion 
puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, 
Leucorrhinia pectoralis*, Libellula depressa, Libellula fiilva*, Libellula quadrimaculata, Orthetrum albisty­
lum, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum fon­
scolombii, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(3) Bántai-vízfolyás (Várpalota): A Bántai-tavak vizét levezető vízfolyás (a Bántai-rét utáni szakasza 
Péti-víz néven ismert). Röviddel eredése utáni, kiszélesedő, dús növényzetű és lassan áramló szakasza 
a Pyrrhosoma nymphula interposita élőhelye. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 4. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.23., lO* 12, TS, +MF; 2001.07.09., 1 L, TS. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, 
Ischnura elegáns, Libellula depressa, Libellula fúlva*, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum. 
(4) Csicsó-völgyi-csermely (Olaszfalu): A Felsőpere és Alsóperepuszta között húzódó völgy sekély víz­
folyása, egyes szakaszai gyakran elapadnak. Ez táplálja a völgyben létesített Csicsó-völgyi-tározót. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.23., 1C/, TS, + MF. 
Egyéb fajok: Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Sympetrum flaveolum, Sympetrum 
méridionale. 
(5) Csicsó-völgyi-tározó (Olaszfalu): Az Alsóperepusztától kb. 1 km-re, északnyugatra húzódó völgy­
ben, kis vízfolyás táplálja a közelmúltban létesített, egyharmad hektár nagyságú tározót. Szitakötő fa­
unája most van benépesülőben, a vörös légivadász a jelek szerint az elsők között honosodott meg a víz­
térben. Természetesen feltételezhető, hogy a völgyben folydogáló csermelyben már korábban is élt a 
faj, de erre vonatkozó adatunk nincsen. Tény, hogy a terepbejárás során az állat a vízfolyás mellett is 
előkerült. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 4. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.12., 12, TS, +MF; 2001.05.12., 2 E, TS; 2001.05.23, 
3cT 12, TS, + M F 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Agrion splendens, Agrion virgo*, Anax imperátor, Coenagrion ornatum*, 
Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes sponsa, 
Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum albistylum, Orthetrum 
cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, 
Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(6) Dolina-tározó (Bakonycsernye): A Gaja-völgy egyik déli mellékvölgyében zárógátak építésével két 
kisebb tározót alakítottak ki. Közülük a kisebb alsón jelenleg (és a jelek szerint már hosszú ideje) nincs 
víz. A kb. 1,5 ha területű nagyobbikban is meglehetősen kevés, de állandó víz található. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2000.06.02, lCf 12, TS, +MF; 2001.05.12, 20* 12, TS, +MF; 
2001.05.12, 2 L, TS; 2001.05.12, 1 E, TS; 2001.07.03, 1 L, TS; 2001.07.10, 12, TS, +MF; 2001.08.13, 
2 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Agrion splendens, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Crocothemis 
servilia, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, 
Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum brunneum, Orthetrum 
cancellatum, Platycnemis pennipes, Somatochlora aenea*, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(7) Erdész-tó, Gaja-szurdok (Fehérvárcsurgó): A Gaja-szurdok déli részén, egy kissé kiszélesedő 
völgyszakaszon duzzasztotta fel az erdészet a patak vizét. A tavacska horgászati célokat szolgál, ennek 
ellenére sok szitakötő is megtelepedett benne. Faunája gazdag, a kimutatott fajok száma 29. Az eddi­
gi gyűjtések alapján említésre méltó elemek pl.: az Anax parthenope, az Orthetrum albistylum, az 
Ophiogomphus cecilia. A vörös légivadász populáció kicsi. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztértől kimutatott 6 védett faj is 
bizonyítja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.05.19., lcT, TS, +MF; 1997.07.16, 12, TS, +MF; 
1999.05.23, 12, TS; 2000.06.03, 2CT 12, TS, +MF; 2001.07.03, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna mixta, Agrion splendens, Agrion virgo*, Anaciaeschna isosceles*, 
Anax imperátor, Anax parthenope, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, Gomphus vulgatissimus*, 
Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes virens, Libellula depressa, Libellula quadri­
maculata, Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum albistylum, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancella­
tum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum. 
(8) Inotai-mocsár (Várpalota): Az inotai völgyben létesített ipari-víz tározó fölötti kb. 1 ha nagyságú 
sekély mocsár. 
Víztípus: mocsár típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.23, 10", TS, +MF. 
Egyéb fajok Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes 
sponsa, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(9) Inotai-vízfolyás (Várpalota): Az Inotai-mocsár melletti bővizű forrásból eredő, az Inotai-tározóba 
torkolló vízfolyás. Főleg a tározó fölötti szakasza nagyon lassú áramlású, dús növényzetű. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: II. Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.23, 30* 12, TS, +MF; 2001.06.27, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Coenagrion scitulum*, 
Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Libellula depressa, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, 
Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum striolatum. 
(10) Kisgyóni-mocsár (Balinka): A lelőhely közvetlenül a Kisgyón Természetbarát Telep fölötti völgy­
ben található. A három, egymással kisebb-nagyobb mértékben összefüggő medencéből, valamint a 
Kisgyónbányára vezető út jobb oldalán egy sasos, gólyahíres, kisebb és sekélyebb foltból álló vizes élő­
hely területe összességében mintegy 0,3-0,4 hektárra becsülhető. A vízfelület hozzávetőleg fele csak­
nem teljesen árnyékolt. A keleti medence nagyrészt nádas, egyébként a tenyészőhely hínárnövényzet­
ben általában szegény. A vörös légivadász imágók az élőhely minden részén jelen vannak, a populáció 
stabilnak látszik. Mivel lárvákat és lárvabőröket egyelőre nem sikerült találni, kérdéses, hogy mind­
egyik víztérben fejlődik-e a faj. 
Víztípus: mocsár típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.10, 50* 32, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Coenagrion puella, Ischnura ele­
gáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Libellula depressa, Orthetrum bnmneum*, Orthetrum cancella­
tum, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
/ 
(11) Mecsértelepi-tömpöly (Balinka): A balinkabányai meddőhányó nyugati oldalán húzódó völgyben 
csörgedező csermely vizéből, a meddőhányó északi lejtője alatt, a vasúti töltés fölött kis gyékényes víz­
terek alakultak ki. Ezek szitakötő faunája már a viszonylag kevés gyűjtés alapjám is gazdagnak nevez­
hető. A vörös légivadászt eddig csak az egyik (legnagyobb) víztérben sikerült megtalálni, a populáció 
meglehetősen kicsi. 
Víztípus: tömpöly típusú természetes kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I. Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.05.18, 20* 19, TS, +MF; 1998.09.25, 1 L, TS; 
1999.09.07, 2 L, TS; 2000.06.02, 19, TS, +MF; 2001.05.10, lO", TS, +MF; 2001.05.10, 2 L , TS; 
2001.07.02, 2 L, TS; 2001.07.10, 2 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Brachytron pratense, Chalcolestes 
viridis, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, Crocothemis servilia, Ischnura 
elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depres­
sa, Libellula quadrimaculata, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, 
Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(12) Perei-ér, Felsőpere (Olaszfalu): Felsőpere környékén ered, majd a Gajába torkollik. Lassú áram­
lású, szakaszosan kiszáradó vízfolyás. 
Víztípus: ér (a vizsgált szakasz). 
Biotóp-minősítés: III. Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.23, lCf*, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula 
depressa, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(13) Szápári-horgásztó (Szápár): Közvetlenül a település mellett, a Szápári-patak völgyének a szén­
bányászat következtében létrejött mesterséges mélyedésekben található, gazdag növényzetű állóvíz. 
Víztípus: kistó típusú mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: II. Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.10.28, 2 L, TS; 2001.05.10, 19, TS, +MF; 2001.05.10, 
3 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, 
Brachytron pratense, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Crocothemis servilia, Enallagma 
cyathigerum, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes sponsa, 
Lestes virens, Libellula depressa, Orthetrum albistylum, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancellatum, 
Sympecma fusca, Sympetrum depressiusculum*, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(14) Zsidó-tó (Tés): A Tési-fennsík számos karsztos mélyedésének egyikében, a település központjá­
ban található, hozzávetőleg negyed hektár nagyságú sekély nádas állóvíz. Szitakötő faunája a viszony­
lag kevés gyűjtés ellenére is gazdagnak bizonyult. 
Víztípus: kistó típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: II. Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.23, 10*, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Anaciaeschna isosceles*, Coenagrion puella, Crocothemis servilia, Ischnura elegáns, 
Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes virens, Libellula depressa, Orthetrum cancellatum, Sympetrum 
sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
Déli-Bakony 
Az Északi-Bakony után a hegységnek erről a kistájáról ismertük meg a legtöbb, számszerint 41 vörös 
légivadász élőhelyet, mely az összes lelőhely 29,1%-a. 
(1) Annamalom (Monostorapáti): Az Eger-víz völgyében, az egykori malomhoz tartozó telken mester­
ségesen létesített, mintegy 20 m 2 nagyságú kis tavacska. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I V Fajszegény élőhely. Védett faj edig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2000.05.18, I C 22, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Libellula depressa, 
Sympetrum sanguineum. 
(2) Bakonygyepesi-tó (Ajka): A 8-as út és a Csigere-patak háromszögében, egy üzem területén létesí­
tett, kb. egyharmad hektár nagyságú sekély állóvíz. Szitakötő faunája még nincs kikutatva. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.21, 3C 12, TS, +MF; 2001.05.22, 2C 12, TS, +MF; 
2001.05.22, 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Agrion splendens, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Ischnura ele­
gáns, Lestes virens, Libellula depressa, Onhetrum cancellatum, Sympetrum méridionale, Sympetrum san­
guineum. 
(3) Bándi-patak (Herend): A Bándi-patak felső szakasza tartozik Herend közigazgatási területéhez. 
A vörös légivadász ottani élőhelyének kimutatása Dietzel Gyula érdeme. Magam a vízfolyás 
Márkóhoz és Bándhoz tartozó szakaszán is kerestem a fajt, eddig eredménytelenül. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.04.19, I C , TS, +MF; 2001.04.19, I L , TS. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Platycnemis pennipes, 
Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum. 
(4) Bányatelepi-horgásztó (Herend): A szomszédos Búvár-tóhoz hasonlóan a külszíni szénbányászat 
eredményeként keletkezett, de annál nagyobb (mintegy 3 ha) és kevésbé mély (15-20 méter), szintén 
kopolyának minősíthető víztér. Főleg gyékényből és nádból álló szegélynövényzete gazdagabb, hínár­
növényzet azonban itt is viszonylag szegényes. 
Víztípus: kopolya típusú mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztértől kimutatott 4 védett faj is 
alátámasztja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.13, I C , TS, +MF; 2001.05.21, 5C 22, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna mixta, Agrion splendens, Agrion virgo*, Anaciaeschna isosceles*, Anax 
imperátor, Brachytron pratense, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, 
Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, Gomphus vulgatissimus*, Ischnura ele­
gáns, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Libellula depressa, Libellula fúlva*, Onhetrum cancellatum, Platycnemis 
pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(5) Betekints-völgy (Veszprém): Az élőhely egy 20-25 m 2 nagyságú tömpöly a Séd-völgyben, a Csóna­
kázó-tó közelében. 
Víztípus: tömpöly típusú természetes kisvíz. 
Biotóp-minősítés: IV Fajszegény élőhely. Védett faj eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.11.31, 5 L, TS; 2000.05.06, 30* 22, TS, +MF; 
2000.05.06, 2 E, TS; 2001.05.14, I C 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Sympecma 
fusca. 
(6) Bolgár-földi-csermely, Gyulafirátót (Veszprém): Gyulafirátóttól Ny-ra, a település és az egykori 
halastó között húzódó, a Sédbe torkolló csermely. Az 1970-es évek elején még viszonylag jelentős víz­
hozama volt, de a tápláló forrásokra telepített vízmű üzembe helyezése után csaknem teljesen elapadt, 
nyáron át általában csak kisebb szakaszain található kevés (többnyire pangó) víz. Szitakötő faunája en­
nek ellenére (vagy inkább éppen ezért?) fajgazdagnak mondható, de a fauna összetételét a halastó kö­
zelsége miatt, csak lárva és exuvium gyűjtésekkel lehet megállapítani. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.11.01, 2 L, TS; 2000.06.05 , 20* 12, TS, +MF; 
2000.06.05, 3 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Brachytron pratense, 
Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Libellula depressa, Orthetrum brun­
neum*, Platycnemis pennipes, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(7) Bombatölcsér-mocsár, Bányatelep (Herend): A herendi bányatelepi horgásztavak északi tagjától 
kissé nyugatra, a domboldalon (Dietzel Gyula szerint egy bombatölcsér mélyedésében keletkezett), 
mintegy 150-200 m2-es, sekély gyékényes mocsár. A helyi lakosok egykor állítólag kenderáztatónak is 
használták. A víztér faunájának legérdekesebb eleme kétségtelenül a Lestes macrostigma, melyet elő­
ször Dietzel Gyula gyűjtött Herenden, közelebbről a Bányatavaknál. Arra sajnos már nem emlékszik, 
hogy a terület melyik vízterénél fogta a szóbanforgó példányt. 
Víztípus: mocsár típusú mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 4. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.13, lO* 22, TS, +MF; 2001.05.13, 2 E, TS; 
2001.05.21, 60* 22, TS, +MF; 2001.05.21, 2 E, TS; 2001.06.26, 1 2, TS, +MF; 2001.08.10, 2 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Brachytron pratense, Chalcolestes 
viridis, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, 
Lestes dryas*, Lestes macrostigma*, Lestes virens, Libellula depressa, Libellula fulva*, Libellula quadri­
maculata, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(8) Búvár-tó, Bányatelep (Herend): A három herendi bányató közül a legkisebb (kb. egy ha) és egy­
ben a legmélyebb (mintegy 30 méter), tipikus kopolya, kiválóan alkalmas búvárkodásra. A víz szegé­
lyében, a kopolyákra általában jellemzően, csak viszonylag keskeny, de nem összefüggő nádas, rész­
ben gyékényes öv található. 
Víztípus: kopolya típusú mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.21, lCf 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna afflnis, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Anax parthenope, Brachytron 
pratense, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, Crocothemis servilia, 
Enallagma cyathigerum, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Libellula depressa, Libellula fulva*, 
Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(9) Csatári-forrás, Séd-völgy (Veszprém): Sipos Imre és Weninger Tibor a Csatári-forrás környékének 
sasos kiöntése mellett bukkant rá a faj egy példányára (SÍPOS - WENINGER 1984). Feltehetően a Séd­
völgy Csatár-hegy alatti szakaszán lévő forrásról van szó, melyet azonban eddig nem sikerült azonosí­
tani. 
Egyéb fajok: nincs adat 
(10) Csigere-patak, Bakonygyepes (Ajka): Az élőhely a vízfolyásnak a 8-as út és a bakonygyepesi be­
kötőút közötti, sekély és lassú áramlású szakasza. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.21, 2d", TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula 
depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(11) Csigere-patak (Devecser): A lelőhely a pataknak a Devecser és Pápa közötti utat keresztező sza­
kasza, a faj feltehetően a vízfolyás más részein is megtalálható. 
Víztípus: patak. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.21, lCf, TS , +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Gomphus vulgatissimus*, 
Ischnura elegáns, Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(12) Csónakázó-tó (Veszprém): Az élőhely az állatkert közelében, a Betekints-völgyben, Veszprém egyko­
ri vidámparkjának csónakázó tava. Az elhanyagolt állapotban lévő tavacskát egy kis zsiliprendszeren ke­
resztül, a közvetlenül mellette folyó (Veszprémi-) Séd táplálja. Szitakötő faunája még nincs kikutatva. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett faj eddig nem került elő a víztérnél. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.14, lCf, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion splendens, Anax imperátor, Coenagrion puella, 
Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, 
Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum 
méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(13) Ferenc-forrástó (Veszprém): Veszprémtől keletre, a 8-as és a 72-es út találkozásának háromszög­
ében, közvetlenül a 72-es út melletti mélyedésben fakadó bővizű forrás. A mélyedés alsó végébe épí­
tett kis gát fölött erősen átöblítődő, közepén nyíltvizű, kétoldalt sasos és zsombéksásos, gyékényes, kb. 
60-70 m 2 nagyságú állóvíz képződött. A tavacskából kifolyó csermely a Sédbe torkollik. A szitakötő fa­
una tudatos vizsgálatára még nem került sor, a vörös légivadász 1997-ben, szúnyoglárva gyűjtés köz­
ben került elő. 
Víztípus: mocsár típusú mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.05.09, lcT 22, TS, 4-MF; 1997.05.09, 1 E, TS; 
2000.05.19, 3CT 12, TS, + M F ; 2000.05.19, 1 E, TS; 2000.07.23, 1 L, TS; 2001.05.16, 3cT 12, TS, 
+MF; 2001.05.16, 1 E, TS; 2001.09.01, 1 L, TS; 2001.09.09, 2 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Coenagrion 
ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, 
Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(14) Gyertyán-kúti-forrás (Nagyvázsony): A Kab-hegy északi lejtőjén, az adótoronyhoz vezető útról 
balra leágazó erdészeti út melletti forrás. A fajt a forrás mellett fogta Dietzel Gyula. A jelenleg fog­
lalt forrásból egy csövön folydogáló kevéske víz az út melletti árokban Zsófiapuszta irányába tart, de 
kb. 50 m után elszivárog a talajban. 2001. április 19-én történt alapos vizsgálat ellenére szitakötő lár­
vát nem sikerült benne találni. 
Víztípus: csermely 
Egyéb fajok: nincs adat. 
(15) Kab-hegy (Nagyvázsony): A Pyrrhosoma nymphula interposita első, közelebbi lelőhely megjelölé­
se nélküli említése a Kab-hegyről, Dietzel Gyula gyűjtése alapján, T Ó T H (1985) munkájában találha­
tó. Mint azonban kiderült, a kérdéses példányok a Gyertyán-kúti-forrástól származnak (v.o. az előző 
bekezdéssel). Egy régebbi lárva anyag feldolgozása során előkerült, szintén csak „Kab-hegy" megne­
vezéssel, 2 Pyrrhosoma nymphula interposita lárva, ezért a Kab-hegy gyűjtőhely szerepeltetése indo­
kolt, természetesen biotóp-minősítés nélkül. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 1979.08.12, 2 L, CSM. 
(16) Karthauzi-záportározó (Városlőd): A Parési-ér által táplált, 3 hektár nagyságú tározó. Keletke­
zési ideje bizonytalan, elnevezése régebbi eredetére utal. Szitakötő faunája az elmúlt évek vizsgálatai 
alapján gazdagnak bizonyult. 2000-ben teljesen leeresztették a vizét, egyúttal még abban az évben ma­
gántulajdonba került és újból feltöltötték. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.09.01, 2 L, TS; 2001.04.28, 3 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion splendens, Anax imperátor, Anax 
parthenope, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Crocothemis servilia, 
Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, 
Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Somatochlora aenea*, Sympecma fusca, Sympetrum flave­
olum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(17) Kádártai-séd, Kádárta (Veszprém): Kádárta egykoron híres volt bővizű forrásairól, melyek közül 
a legjelentősebbek a település déli oldalán húzódó völgykatlanban fakadtak. A völgy jelenleg bekerí­
tett vízmű védterület. Itt ered a helybeliek által Kádártai-séd néven emlegetett, egykoron nagy mal­
mot működtető, de még jelenleg is bővizű csermely, mely a falu alatt a (Veszprémi-) Sédbe folyik be­
le. Közvetlenül a romos malomépület alatt most is úszkálnak benne halak. A malom fölötti csende­
sebb, lassú áramlású, dús növényzetű szakaszán él a vörös légivadász kis populációja, melyet csak az 
elmúlt években sikerült felfedezni, szúnyoglárva keresés közben. 
Víztípus: ér (a vizsgált szakasz). 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.10.31, 2 L, TS; 2000.05.06, lcT 1$, TS, +MF; 
2000.05.06, 3 E, TS; 2001.04.19, lcT, TS, +MF; 2001.04.19, 2 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura ele­
gáns, Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum 
sanguineum. 
(18) Kálvária-völgyi-tározó (Városlőd): A településtől keletre, a Kálvária-patak völgyében épült, ere­
detileg Városlőd védelmét szolgáló gát fölött kialakult, táj képileg is nagyon szép, nagy méretű víz, 
mely jelenleg a Városlődi HE kezelésében van. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztértől kimutatott 4 védett faj is bi­
zonyítja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.13., lO* 39, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Anax imperátor, Anax parthenope, Coenagrion puella, Coenagrion pulchel­
lum, Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Erythromma najas, Erythromma viridulum, Gomphus 
vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Lestes virens, Libellula depressa, Libellula fúlva*, 
Libellula quadrimaculata, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, 
Somatochlora aenea*, Sympecma fusca, Sympetrum danae, Sympetrum méridionale, Sympetrum san­
guineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
( 1 9 ) Kisösküi-forráscsermely (Öskü): Öskü ÉNy-i részén fakadó számos forrás vizét egyesítő, majd 
több ágat képező vízfolyás. Lassú áramlású, tömpöly-szerúvé szélesedő szakaszán, a vörös légivadász 
viszonylag népes populációja él. Részen az Ösküi-vizet, részben a Kisösküi-forrástavat táplálja. 
Víztípus: ér (a vizsgált élőhely). 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.16, 5CÍ 49, TS, +MF; 2001.05.16, 2 E, TS. 
Egyéb fajok: Anax imperátor, Agrion splendens, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puel­
la, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes. 
(20) Kisösküi-forrástó (Öskü): Öskünek az ún. Kisöskü nevű településrészén, közvetlenül a Kisösküi-víz 
melletti telken fakadó, bő és tiszta források csermelyein már korábban is voltak kisebb-nagyobb, átöblí­
tődő, de többnyire csak néhány m2-es állóvíz-jellegű szakaszok, tömpölyök. Ezekben szitakötők, többek 
között a Pyrrhosoma nymphula interposita is fejlődtek, de a fauna részletesebb vizsgálatára nem került 
sor. A bőven fakadó víz felhasználásával a telek helyben lakó tulajdonosa - az egyébként is állandóan 
nedves, tocsogós, részben mocsarasnak is nevezhető területen - a közelmúltban létesített egy tavacskát. 
A víztér a szitakötők fejlődésére is kedvező feltételeket teremtett. Azon túlmenően, hogy faunája gaz­
dag, érdekes fajok (pl. Coenagrion scitulum, Leucorrhinia pectoralis) is megtelepedtek az élőhelyen. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztérnél előforduló 6 védett faj is 
alátámasztja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.08.04, 19, TS, +MF; 1999.08.04, 3 L, TS; 2000.06.28, 
30* 19, TS, +MF; 2001.04.06, 4 L, TS; 2001.05.16, 60* 49, TS, +MF; 2001.05.16, 1 L, TS; 2001.05.16, 
3 E, TS; 2001.06.27, lcT 19, TS, +MF; 2001.08.19, 3 L, TS; 2001.08.24, 4 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, 
Brachytron pratense, Coenagrion omatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Coenagrion sci­
tulum*, Crocothemis servilia, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes bar­
barus, Lestes virens, Leucorrhinia pectoralis*, Libellula depressa, Libellula fulva*, Orthetrum brunneum*, 
Orthetrum cancellatum, Orthetrum coerulescens, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum 
flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(21) Kígyós-patak (Pusztamiske): A lelőhely a Pusztamiskéről Ny-i irányba vezető földút mentén, a 
Kígyós-patak hídjánál, Kígyóspuszta közelében található. Ezen a szakaszon a csermely lassú áramlású 
és dús növényzetű. 
Víztípus: csermely 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.21, lCf 29, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion omatum*, Coenagrion puella, Gomphus vulgatissimus*, 
Ischnura elegáns, Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympetrum méridionale. 
(22) Lánczi-csermely, Kádárta (Veszprém): A Kádártától nyugatra (mintegy 200 m-re) húzódó 
völgyben található kisebb, de nagyon szép és bővizű feltörő (limnokrén) források vizéből táplálko­
zó, a helybeliek által Lánczi-pataknak elnevezett vízfolyás, északra siet a veszprémi Sédbe. Nagyjá­
ból a középső szakaszán épített zárógáttal egykoron kisebb halastavat hoztak létre, melynek azon­
ban a medre évek óta csaknem teljesen üresen állt, legfeljebb időszakosan maradt meg benne kevés 
víz. A gát részbeni helyreállításának következtében jelenleg (2001. nyara) ismét van a mederben je­
lentősebb menynyiségű víz. A csermely egy kisebb szakaszon kiszélesedik, folyása lelassul. Szitakö­
tő faunáját - jelenlegi ismereteink szerint - viszonylag kevés faj alkotja, a vörös légivadász populá­
ciója is kicsi. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1989.04.20., lCf, TS; 1989.04.20., 1 L, TS; 1993.05.19, 29, TS, 
+MF; 1993.05.19, 3 E, TS; 1999.11.12, 2 L, TS; 2001.04.19, 19, TS, +MF; 2001.04.19, 4 L, TS; 
2001.04.19, 1 E, TS; 2001.05.14, lO*, TS, +MF; 2001.05.26, lcT, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura 
pumilio, Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, 
Sympetmm vulgatum. 
(23) Lőrintei-tó (Ajka): Lőrinte közelében (Lőrinte és Ajka határán) a Padragi-vízen létesített két 
nagy medencéből álló, horgászati célt is szolgáló tározó. Szitatötő faunája még kevésbé kutatott, de 
már így is gazdagnak mondható. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.21, 3Cf* 19, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, 
Anax parthenope, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, 
Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Erythromma najas, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, 
Lestes barbarus, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Orthetrum can­
cellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(24) Majolikagyári-horgásztó (Herend): Herend külterületén, a Bányatelepen, a majolikagyár szom­
szédságában található nagyobb (mintegy 2 ha), sekélyebb, korábban dús növényzetű horgásztó. Med­
re a lignit külszíni bányászata során keletkezett. Az utóbbi időben valószínűleg növényevő halakat te­
lepítettek bele, mert a hínár szinte teljesen eltűnt belőle. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen gazdag élőhely. A védett fajok száma: 4. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.13, lO", TS, +MF; 2001.05.21, 5Cf 29, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna mixta, Agrion splendens, Agrion virgo*, Anaciaeschna isosceles*, Anax 
imperátor, Brachytron pratense, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Cordulia aeneaturfosa, Enallagma 
cyathigerum, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, 
Libellula fúlva*, Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, 
Sympetmm méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(25) Márkói-patak (Márkó): A Som-hegyi-forrásnál eredő csermely, de általában csak Márkó belte­
rületén van benne kevés víz. A márkói malomnál torkollik a Sédbe, vize 2001. tavaszán és nyarán is 
nagyon sekély volt, a vörös légivadásznak csak korábbi adatait ismerjük a vízfolyástól. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1978.06.22, 2<f 12, CSM; 1993.06.02, 1$, TS. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Agrion virgo*, Coenagrion omatum*, Coenagrion puella, Ischnura ele­
gáns, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes. 
(26) Meleg-víz (Nyirád): Az élőhely a Sümeg és Nyirád közötti műút kereszteződésében, illetőleg az 
úttól közvetlenül északra található. A bauxitbányászat időszakában a nagy tömegű karsztvíz sebesen 
rohant a részben mesterségesen bővített mederben. Kellemesen langyos vizével jó fürdőzési lehetősé­
get biztosított a környéken élőknek, főleg a Gyepükajántól a Marcalig terjedő szakaszán. Később ez 
a víz is a Viszlói-patakéhoz hasonló sorsra jutott, a lelőhelytől távolabb fokozatosan elapad, hozzáve­
tőleg Nagytárkánypusztától kezdve már hosszú évek óta teljesen száraz a medre. A bányavíz kiemelé­
sének megszűnése után, a Pyrrhosoma nymphula interposita élőhelyének környékén, dús növényzetű, 
szelíd érré változott, jelenleg nagyon lassan áramló, egyes szakaszai csaknem állóvíznek minősíthetők. 
Szitakötő faunája gazdag, mivel sok állóvizekre jellemző faj is fejlődik benne. így egyáltalán nem meg­
lepő, hogy megtelepedett benne a vörös légivadász is. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.07.24, 3 L, TS; 1999.07.02, 1 L, TS; 1999.07.02, 12, TS; 
2001.05.11, 80* 32, TS, +MF; 2001.05.11, 1 L, TS; 2001.05.11, 2 E, TS; 2001.08.10, 4 L, TS. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Brachytron pratense, 
Coenagiion ornatum*, Coenagrion puella, Cordulia aeneaturfosa, Crocothemis servilia, Erythromma 
viridulum, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Orthetmm brunneum*, 
Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum pedemontanum, Sympetrum sanguineum, 
Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(27) Menyekei-erdő (Márkó): A Menyekei-erdő északi bejáratánál, a Séd hídja melletti csermelynél 
Dietzel Gyula találta meg. A hely az elmúlt években létrehozott Mátyás király vadaskert elkerített ré­
szén belül van, jelenleg nem lehet megközelíteni. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajszegény élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Egyéb fajok: Coenagrion omatum*. 
(28) Mikládi-tömpöly (Veszprém): Az egykori Gyulafirátóti-halastónál az 1970-es évek eleje óta (igaz, 
inkább csak alkalomszerűen) történtek odonatológiai gyűjtések. Ennek ellenére korábban a vörös 
légivadászt nem sikerült ott kimutatni. Ezért meglepetésnek számít a faj e területen való előkerülése. 
A lelőhely a „halastó" mellett sorakozó halivadék-nevelő medencék egyike. Ezek a vízterek legalább 
három évtizede használaton kívüliek, sekély vizűek, füzekkel benőttek, víztipológiai szempontból töm-
pölynek minősíthetők. Az is érdekes, hogy csak az első medencénél volt észlelhető az állat, melynek 
egyetlen nősténye és lárvabőre már 2001. április 25-én előkerült. Ugyanott egy későbbi (2001. május 
14.) gyűjtésnél kisebb, napsütötte foltokon röpködött a faj néhány példánya. Ugyancsak érdekes, hogy 
a többi medence, valamint a halastó tüzetes átvizsgálása során a Pyrrhosoma nymphula interposita to­
vábbi példányai nem kerültek elő. Az első medencében viszont a sás levelén, sikerült újabb lárvabőrö­
ket is találni, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy a faj egyedei abban a víztérben fejlődtek ki. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett faj a víztértől eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.04.25, 12, TS, +MF; 2001.04.25, 2 E, TS; 2001.05.14, 
40" 22, TS, +MF; 2001.05.14, 2 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Libellula depressa, 
Sympecma fusca, Sympetmm sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(29) Nyír-tó (Nagyvázsony): A Kab-hegy nyugati lejtőjének bazaltmélyedésében kialakult, nagy kiterje­
désű, sekély mocsár. D-DK-i határán húzódik az ún. C-nyiladék. A partvonal többi részén, de főleg az 
északi oldalán, mesterségesen épített gát maradványai találhatók. Egy kisebb csermelyen kívül feltehe­
tően csupán a csapadékvíz táplálja, ezért több aszályos időjárású évet követően részben vagy teljes egé­
szében kiszáradhat. Ennek tudható be, hogy halak - legalábbis állandó jelleggel - nem élnek benne. Ki­
tűnő szaporodóhelye a környék kétéltűinek, mivel legalább tavasszal és nyár elején megmarad benne va­
lamennyi víz. Szitakötő faunája kiemelkedően gazdag, eddig 32 faj előfordulását sikerült kimutatni. A fa­
una összetételét alkotó taxonok közül, (a Pyrrhosoma nymphula interposita mellett), elsősorban három 
védett faj (a Leucorrhinia pectoralis, az Ophiogomphus cecilia és a Somatochlora aenea) érdemel említést. 
Víztípus: mocsár típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztérnél talált 6 védett faj is jól alá­
támasztja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1979.04.12., lc f , HAV; 1989.05.23., 29, TS, +MF; 
1998.05.11., 30*, TS; 1998.05.11., 4 L, TS; 2000.05.29., lO* 19, TS, +MF; 2000.05.29., 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, 
Brachytron pratense, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Crocothemis 
servilia, Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes bar­
barus, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Lestes virens, Leucorrhinia pectoralis*, Libellula depressa, Libellula 
quadrimaculata, Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Somatochlora 
aenea*, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, 
Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(30) Ösküi-víz (Öskü): Az ún. kisösküi településrész északi felének forrásai által táplált bővizű cser­
mely. A műemlék kerek templom közelében medrét kiszélesítették, valamint kimélyítették, ezen a sza­
kaszon a folyása lelassult, ami kedvező a vörös légivadász - melynek populációja itt viszonylag jelen­
tős - fejlődése szempontjából. 
Víztípus: ér (a vizsgált lelőhelyen). 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.16., 120* 49, TS, +MF; 2001.05.16., 2 E, TS; 
2001.06.27., 40* 29, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Anax imperátor, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura ele­
gáns, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Sympetrum sanguineum. 
(31) Padragi-tározó, Padrag (Ajka): A lelőhely a Padragkút déli végétől keletre húzódó (a védett Pad­
ragi sziklákat is rejtő) mély völgyben, a Sárosi-kút és a Király-kút nevű források közelében található. 
A völgyben épített alacsony zárógát fölött kicsi (mintegy 15-20 m hosszú és 5-6 m széles) kis tározó 
képződött. Jelenleg (2001. tavasza) erősen iszapos és mivel a gátat is megrongálták, nagyon kevés víz 
van benne. A fák által erősen árnyékolt, növényzet nélküli vízből a 2001-ben történt mintavételezés 
során csupán Aeshna cyanea és Libellula depressa lárvák kerültek elő. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: IV. Fajszegény élőhely. Védett faj eddig nem került elő a víztérnél. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1979.04.12., 20*, HAV; 1989.04.23. 3 L, TS; 1998.05.02., lO*, 
TS, +MF; 2001.05.11, 12, TS, +MF; 2001.05.11, 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Libellula depressa, Sympecma fusca. 
(32) Padragi-víz, Padragkút (Ajka): A Sárcsi-kútnál eredő vízfolyás - mely kiszáradó szakaszok után 
- csak Padragkút környékén válik bővebb vizűvé, majd kissé távolabb a Lőrintei-tavat táplálja. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1989.05.23., 2Cf, TS, +MF; 1990.07.18., 12, TS, +MF; 
1996.05.04., 2 L, TS. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Ischnura elegáns, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Sympetrum san­
guineum. 
(33) Porcelángyári-tó (Herend): A vörös légivadász élőhelye a porcelángyár közelében, egy parkban 
található kb. negyedhektáros, mesterségesen létesített tavacska. Légvonalban mindössze egy kilomé­
terre van a Presits-malom, ahol korábban Dietzel Gyula fogta a fajt. Szitakötő faunája még nincs ala­
posabban kikutatva. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett faj a víztérnél eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1993.06.02., 12, TS; 1997.05.20., 20 \ TS, +MF; 2001.04.19., 
lO* 12, TS, + MF; 2001.04.19., 3 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion splendens, Anax imperátor, Coenagrion puella, Crocothemis servilia, 
Ischnura elegáns, Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(34) Presits-malom (Herend): Herend közvetlen szomszédságában, a Séd völgyében, a malom mel­
lett, egy rendszerint nedves réten fogta a példányt Dietzel Gyula. Azóta valószínűleg senki sem vizs­
gálta a lelőhelyet. Jelenleg (2001) meglehetősen száraz a terület, a vörös légivadászt nem sikerült meg­
találni. Van a területen egy nagyobb kiterjedésű füzes, bokorfüzes-égeres, mely habitusa alapján a 
hosszabb ideig tartó csapadékos években, tenyészőhelyül szolgálhat a faj lárváinak. Természetesen an­
nak a lehetősége sem zárható ki, hogy lárvák korábban a Sédben fejlődtek. 
Egyéb fajok: nincs adat 
(35) Röhe-víz (Taliándörögd): Taliándörögdtől kissé észak-északkeletre eredő, szivárgó forrásokból 
táplálkozó kis vízfolyás. Közvetlenül a falu fölötti, kissé ellaposodó, sasos, részben zsombékos völgy­
szakaszon él a faj kis populációja. Itt - a vízfolyáson áthaladó szekérút fölött - kissé kiszélesedik a 
csermely, és a vízszintje is megemelkedik. A Röhe-víz a település északi peremén folydogál, majd nem 
sokkal a falu másik végének elhagyása után egyesül a Ráskói-patakkal. Szitakötő faunájában viszony­
lag sok a főképp állóvizekben fejlődő faj. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1979.04.12., 12, HAV; 1997.05.20, 30* 12, TS; 1998.05.02., 2 
L, TS ; 1998.05.02., I C , TS; 2001.05.22, lCf, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion splendens, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*, Coenagrion pulchel­
lum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Libellula depressa, Platycnemis 
pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(36) Széki-erdő (Devecser): Szelényi Gusztáv gyűjtése, a közelebbi lelőhely nem ismeretes. Feltételez­
hető, hogy a gyűjtő a Széki-tónál vagy a Csigere-patak mellett fogta a példányokat. 
(37) Széki-tó (Devecser): Egyes térképeken Székpusztai-tározó. A Csigeré-patakon létesített nagy tá­
rozó, mely jelenleg horgászati célokat is szolgál. Szitakötő-faunáját tervszerűen nem kutatták, ennek 
ellenére az eddig kimutatott fajok száma (26) alapján az gazdagnak nevezhető. Közülük említésre 
méltó ritkaság a Leucorrhinia pectoralis. A Pyrrhosoma nymphula interposita populáció nagyságának 
megítélése a terület óriási kiterjedése miatt nehéz, de a faj a jelek szerint állandó lakója a víznek. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a víztértől eddig kimutatott 5 védett 
faj is alátámasztja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1979.04.11, 1CT, HAV; 1979.05.23, 22, CSM; 1989.05.23, 
lO*, TS; 1990.07.18, 22, TS; 1993.05.21, 3cf, TS, +MF; 1998.06.09, 12, TS, +MF; 2000.05.25, la*, 
TS, +MF; 2001.05.21, 8cT 52, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Anax 
parthenope, Brachytron pratense, Chalcolestes viridis, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, 
Coenagrion pulchellum, Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Erythromma najas, Erythromma 
viridulum, Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Leucorrhinia pectoralis*, Libellula fúlva*, 
Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Somatochlora metallica, Sympetrum flaveolum, 
Sympetrum méridionale, Sympetmm sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(38) Sziget-kút-csermely (Herend): A herendi Bányateleptől északra eredő vízfolyás, mely a Bányate­
lepi-horgásztóba torkollik. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.05.11, lcT, TS; 2000.05.29, 2<f 12, TS, + MF; 
2001.04.19, 1 E, TS; 2001.05.13, lCf, TS, +MF; 2001.05.13, 3 E, TS; 2001.05.21, lO*, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Coenagrion ornatum*, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Ophiogomphus cecilia*, 
Platycnemis pennipes, Sympetrum vulgatum. 
(39) Tekeres-völgy (Veszprém): Sipos Imre és Weninger Tibor adata (SIPOS - WENINGER 1979), a gyűj­
tési dátumot nem közölték. A szerzők dolgozatukban, kétéltű és szitakötő tenyészőhelyül, időszakos 
„pocsolyák"-at említenek. Ezek nagy valószínűséggel tömpölyök lehettek. A völgy évek óta és jelenleg 
(2001. tavasza) is teljesen száraz, víznek nyoma sem található benne, vagyis a vörös légivadász tenyé-
szése szünetel e területen. 
Víztípus: tömpöly típusú természetes kisvíz 
Biotóp-minősítés: IV. Fajszegény élőhely. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Libellula depressa, Sympetrum striolatum. 
(40) Vázsonyi-forrástavak (Nagyvázsony): Mesterségesen ásott gödrökben kialakított, névtelen forrá­
sok által táplált, néhány négyzetméteres, átöblítődő, tömpölyre emlékeztető három kis tavacska, me­
lyek a tulajdonos lakásához tartozó magánterületen találhatók. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvizek. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett faj eddig a víztérnél nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1999.05.07, 1 L, TS; 2000.05.28, lO*, TS, +MF; 2001.05.22, 
1CT 22, TS, +MF; 2001.05.22, 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, 
Lestes virens, Libellula depressa, Sympecma fusca, Sympetrum vulgatum. 
(41) Viszlói-patak, Ódörögd (Zalahaláp): A pisztrángtenyésztő telep megszűnése után, a korábban 
bővizű (délebbre vízi sportolásra is alkalmas) Viszlói-patak (régebbi térképeken Kétöles-patak) csen­
des kis csermellyé alakult. A vízfolyás közvetlenül Ódörögd mellett húzódó medrében található -
majdnem állóvíz jellegű - szakaszok alkalmasak a Pyrrhosoma nymphula interposita lárváinak fejlődé­
sére. Vizsgálati eredmények hiányában azonban nem lehet tudni, hogy egykoron (még a bauxitbányá­
szat megkezdése előtti időben), élt-e ebben a vízfolyásban a vörös légivadász. Nincs kizárva, hogy csu­
pán a közelmúltban telepedett meg a faj. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. Védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1998.05.18., 12, TS, +MF; 1999.07.10, IC* 12, TS, +MF; 
2000.05.31, lcT 22, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, 
Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, Sympetrum flaveolum, Sympetrum stri­
olatum . 
Balaton-felvidék 
A kistáj területén eddig a faj 17 élőhelyét sikerült megtalálni. Ez az összes lelőhely 12,0%-a. 
(1) Balatonhenye-tározó (Balatonhenye): Balatonhenyétől délre, a Burnót-patakon létesített, kb. egy 
hektáros tározó, melynek több mint a felét nádas borítja. Szitakötő faunája még nem kellően kikutatott. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.22, lcT, TS, + MF. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Brachytron pratense, Coenagrion 
puella, Coenagrion pulchellum, Crocothemis servilia, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Lestes 
sponsa, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, 
Sympecma fusca, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(2) Barkás-tó (Szentbékkálla): A Fekete-hegy természetes bazaltmélyedéseinek egyikében keletkezett 
értékes tőzegmohaláp. Néhány évvel ezelőtt sajnos tűzvész következtében értékes növényállománya 
jelentős kárt szenvedett. Ennek ellenére 2001-ben sikerült ott megtalálni a vörös légivadászt. Szitakö­
tő faunája még alaposabb kutatásra szorul. 
Víztípus: dagadóláp 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.20, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Coenagrion puella, Coenagrion 
pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, Crocothemis servilia, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes 
sponsa, Leucorrhinia pectoralis*, Libellula depressa, Orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(3) Bika-tó (Köveskál): Szintén a Fekete-hegyen található (alig 200 méterre a Barkás-tóhoz). Állandó 
víz, de nem tőzegmohaláp. Szitakötő faunát jobban ismerjük, eddig 26 faj előfordulását sikerült kimu­
tatni a víztértől. Közülük érdekesebb a Chalcolestes viridis és a Leucorrhinia pectoralis. 
Víztípus: mocsár típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 4. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.20, 2cT, TS, + M F 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Aeshna afflnis, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Brachytron 
pratense, Chalcolestes viridis, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, 
Crocothemis servilia, Enallagma cyathigerum, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes 
sponsa, Lestes virens, Leucorrhinia pectoralis*, Libellula depressa, Libellula fúlva*, Orthetrum 
coerulescens, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, 
Sympetrum vulgatum. 
(4) Burnőt-patak (Kővágóörs): A Káli-medencén keresztülfolyó, lassú áramlású, szakaszonként gyak­
ran kiszáradó csermely. A Kővágóörs és Köveskál közötti út fölött a vizét kisebb bukókkal visszatart-
ják. Száraz időjárásban itt csaknem állóvíz jellegű, kissé átöblítődő medencék alakultak ki, melyekben 
néhány egyéb szitakötő faj mellett a vörös légivadász is fejlődik. 
Víztípus: ér (a vizsgált szakasz). 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.22, 30* 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Sympetrum 
flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(5) Cseri-tó (Várpalota): A Várpalotától délre fekvő számos állóvíz egyike, mely a várost Pétfürdővel 
összekötő műút mellett található. A lignit bányászattal összefüggésben keletkezett vizes élőhely egyik ér­
dekessége, hogy nagyon mély (a horgászvíz tulajdonosa szerint a legmélyebb részén eléri a 16 métert), 
így víztipológiai szempontból kopolyának minősíthető. Kistáj szerinti besorolása problematikus, mert a 
Balaton-felvidék és a Keleti-Bakony határán terül el. Szitakötő faunája még nincs alaposabban kutatva. 
Víztípus: kopolya típusú mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.23, lCf 12, TS, +MF; 2001.06.27, 3 L, TS; 
2001.06.27, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Anax parthenope, Coenagrion puella, Coenagrion 
pulchellum, Cordulia aeneaturfosa, Crocothemis servilia, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, 
Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Libellula depressa, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancellatum, 
Platycnemis pennipes, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum. 
(6) Eger-víz (Nemesgulács): A lelőhely a nemesgulácsi vasútállomás közelében található. A víz ezen a 
szakaszon rendes körülmények között sekély és lassú áramlású (kivéve, amikor lehalászás idején ki­
eresztik a vizet a Monostorapáti-halastóból). Szitakötő faunája viszonylag gazdagnak mondható, érde­
kes, hogy az Agrion virgo is előfordult az élőhelyen. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.04.12, 12, TS, +MF; 2001.04.12, 2 L, TS; 2001.05.20, 
lcT 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Agrion virgo*, Coenagrion ornatum*:, Coenagrion puella, Coenagrion pul­
chellum, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, Libellula 
fúlva*, Platycnemis pennipes, Sympetrum flaveolum, Sympetrum striolatum. 
(7) Kaposi-tározó (Pétfürdő): A település központjában, a Péti-víz felduzzasztásával létesített ipari tá­
rozó, melynek a tulajdonképpeni tározótól leválasztott felső, gazdag növényzetű részében sikerült 
megtalálni a vörös légivadászt. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.16, 2cT 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna afßnis, Aeshna mixta, Agrion splendens, Anax imperátor, Brachytron pratense, 
Coenagrion puella, Cordulia aeneaturfosa, Crocothemis servilia, Erythromma viridulum, Ischnura ele­
gáns, Lestes sponsa, Libellula depressa, Orthetrum brunneum*, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pen­
nipes, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(8) Kálomisz-tó (Kapolcs): Kapolcstól délre, mintegy 2 kilométernyire található, nagyrészt sasos, 
zsombéksásos, gyékényes mocsár, a középső legmélyebb részén kis nyíltvízzel. Viszonylag jól ismert, 
gazdag (jelenlegi tudásunk alapján 30 fajból álló) szitakötő faunája több értékes elemet is tartalmaz 
(Chalcolestes viridis, Leucorrhinia pectoralis, Sympetrum danae). 
Víztípus: mocsár típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét az előkerült 4 védett faj is igazolja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.04.12., 2 L, TS; 2001.04.12, 1 E, TS; 2001.05.20, 2<f, 
TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Brachytron pratense, 
Chalcolestes viridis, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneatur­
fosa, Enallagma cyathigerum, Erythromma najas, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Ischnura 
pumilio, Lestes barbarus, Lestes dryas*, Lestes sponsa, Lestes virens, Leucorrhinia pectoralis*, Libellula 
depressa, Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, Sympetrum danae, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(9) Kertekaljai-forrásláp (Tapolca): A várostól közvetlenül délre, a Tapolca-patak szomszédságában 
korábban volt egy kisebb, leginkább tömpölyre emlékeztető forrásláp, mely részben összeköttetésben 
állt a patakkal. Itt fedezte fel a fajt Németh Lajos. A szép forrásláp a Tapolcát délről elkerülő műút 
építésekor, sajnálatos módon elpusztult. Egykori szitakötő faunájáról nincsenek adataink. 
(10) Koloska-forrás (Balatonfüred): Foglalt forrás a Koloska-völgyben. Kifolyása előtt egy köralakú, 
kb. 10 m átmérőjű medence található, melynek állandó vizében korábban szitakötők is fejlődtek. Az 
elmúlt években vizének minősége sokat romlott, a medence nagyon iszapos, erősen szennyezettnek tű­
nik, békanyálas, felzavarva kellemetleg szagú. 2001. tavaszán egyetlen szitakötő (sőt egyéb) lárvát sem 
sikerült benne találni, kétéltűeket sem. 
Víztípus: kistó típusú egyéb mesterséges állóvíz. 
Biotóp-minősítés: IV Fajszegény élőhely. Védett faj a lelőhelyen eddig nem került elő. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1978.08.12, 1 L, CSM; 1989.06.20, 12, HAV; 1990.07.19, 12, 
TS, +MF; 1999.05.24, 12, TS, 4-MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion puella, Erythromma viridulum, Ischnura elegáns, Libellula 
depressa, Platycnemis pennipes, Sympetrum méridionale, Sympetrum striolatum. 
(11) Mosó-kút (Óbudavár): A közvetlenül a település mellett húzódó völgyben található bővizű forrás 
fölé egykor pinceszerű boltozatot építettek, melynek kijáratánál a vizet kis gáttal feduzzasztották. En­
nek következtében a boltív alatt mintegy 6-7 m 2 nagyságú medence képződött. (A falak mentén desz­
kapallóból kialakított állványon mosták a ruhákat a falu asszonyai, hasonlóan a taliándörögdi Falu-
kúthoz.) Az építmény jelenleg elhanyagolt állapotú, a pallókat összetörték, a vizet szeméttel dobálták 
tele. Ugyanakkor a forrás kifolyó csermelyének elgátolásával kis átöblítődő víz keletkezett, abban fej­
lődik néhány szitakötő - köztük a vörös légivadász, valamint a sebes acsa - lárvája. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I V Fajszegény élőhely. Védett faj nem került elő a víztérnél. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.06.03.2cT, TS; 1999.05.17, 12, TS; 2001.05.22, lcf, TS, +ME 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Sympecma fusca, 
Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum. 
(12) Örvényesi-séd (Örvényes): A lelőhely az Örvényesi-séd (korábbi nevén Pécsely-patak) völgyének 
a településtől kb. 200 méterrel északra, kiszélesedő és ellaposodó nyílt szakasza, ahol a vízfolyást 
mindkét oldalon tocsogós, részben zsombékos foltok kísérik. A faj lárváját egyelőre csak egy töm-
pölyben és egy dagonyában sikerült megtalálni, nem lehet tudni, hogy a viszonylag gyors áramlású 
csermelyben is fejlődik-e. 
Víztípus: csermely + tömpöly típusú természetes kisvíz + dagonya. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1996.04.29., 1 L, TS, +TÖ; 1999.04.03., lCf, TS, +MF; 
1999.05.24., 1 E, TS; 2000.05.19. 2<f 12, TS, +MF; 2001.04.25., lO*, TS, +MF; 2001.04.25., 1 L, TS, +DA. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes bar­
barus, Libellula depressa, Ophiogomphus cecilia*, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, 
Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum. 
(13) Part-fő (Balatonkenese): A fajt a területen a tátorján bokrok között, 1977.05.12.-én személyesen 
fogtam, így a tévedés lehetőségét kizárhatjuk. Mivel a közelben valószínűleg nincs olyan vizes élőhely, 
ahol a faj lárvái kifejlődhettek volna, feltételezhető, hogy a példányt a szél sodorta oda, de teljes bizo­
nyossággal nem vethetjük el annak lehetőségét sem, hogy a faj lárvája alkalomszerűen a Balatonban 
is kifejlődhet. Az azonban valószínű, hogy nem állandó lakója a tónak, ugyanis az ott két évtizede fo­
lyó rendszeres odonatológiai és főleg culicidológiai vizsgálatok során fel kellett volna bukkannia. A 
legközelebbi (potenciális) tenyészőhelyek lehetnének a Fűzfői-séd (6-7 km), a Bendola-patak, a 
Veszprémi-Séd Papkeszi és Berhida közötti szakasza (5-6 km), valamint a Vörösberényi-séd (9-10 
km). A felsorolt vizektől azonban még nincs adatunk a fajról, ami persze nem jelenti azt, hogy nem is 
fordulhat ott elő. A legközelebbi ismert lelőhelyei közül a Ferenc-forrástó 10 km-re, a Tódi-mocsár 12 
km-re van légvonalban Balatonkenesétől. 
(14) Pokol-tó (Tapolca): Átlagos időjárási körülmények idején viszonylag mély és tiszta vizű, természe­
tes mélyedésben keletkezett, kb. 1 hektáros állóvíz a Zalahaláp és Hegyesd közötti úttól kissé délre. 
Gazdag szitakötő faunája még nincs teljesen kikutatva. 
Víztípus: mocsár típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.04.12, 2 L, TS; 2001.05.20, lO* 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Brachytron pratense, Coenagrion 
puella, Coenagrion pulchellum, Coenagrion scitulum*, Crocothemis servilia, Ischnura elegáns, Ischnura 
pumilio, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Libellula depressa, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancella­
tum, Somatochlora aenea*, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, 
Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
(15) Raposkai-mellékág (Raposka): A lelőhely Raposkáról a raposkai vasútállomásra vezető út men­
tén, a Tapolca-patak hídjánál, a patakból kiágazó és Ny-ra, a Viszló-patak irányába húzódó csatorna 
kezdeti szakasza. Lassú folyású, dús növényzetű víz, gazdag szitakötő faunájának legértékesebb eleme 
a Leucorrhinia pectoralis. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A lelőhely értékességét az onnan kimutatott 5 vé­
dett faj is alátámasztja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.06.05, 20 \ TS, +MF; 2001.08.10, 5 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Brachytron 
pratense, Coenagrion ornatum*, Coenagrion puella, Crocothemis servilia, Gomphus vulgatissimus*, 
Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes virens, Leucorrhinia pectoralis*, Libellula 
depressa, Libellula fúlva*, Orthetrum cancellatum, Orthetrum coerulescens, Platycnemis pennipes, 
Sympetmm flaveolum, Sympetrum vulgatum. 
(16) Tapolca-patak (Raposka): A vízfolyás Raposka közvetlen szomszédságában található, kissé fel­
duzzasztott, ezért lassan áramló és dús növényzetű szakaszán a vörös légivadász is megtelepedett. 
Víztípus: patak. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 4. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.08.10, 3 L, TS. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Brachytron pratense, Coenagrion ornatum*, 
Coenagrion puella, Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Libellula fúlva*, 
Orthetrum coerulescens, Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum. 
(17) Tódi-mocsár (Paloznak): A Tódi-mező legmélyebb (keleti) részén kialakult, az ott húzódó kocsi-
úttal két részre bontott, kb. 1 ha nagyságú, időszakos vizes élőhely. Csupán a terület déli részén, az 
egykori gémes itatókút (Tücsök-kút) mellett található egy állandó vizű, 2-3 m 2 nagyságú, mély, kútsze-
rű tömpöly. Valószínűleg részben ez, valamint a körülötte lévő rendszerint nedves, sasos, tocsogós mé­
lyedés biztosítja a mocsár gyakori kiszáradásának idején a kétéltű rovarfauna egy részének túlélését is. 
Szitakötő faunája gazdag, de különösebb ritkaságot eddig nem sikerült kimutatni. 
Víztípus: mocsár típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1989.04.20, 3 L, TS; 1989.05.19, 2cT 12, TS; 1997.09.09, 1 L, 
TS; 2000.05.19, 2cf, TS, + MF. 
Egyéb fajok: Aeshna affmis, Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Brachytron 
pratense, Chalcolestes viridis, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Crocothemis servilia, Ischnura 
elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes virens, Libellula depressa, Orthetmm brunneum*, 
Orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum 
striolatum, Sympetrum vulgatum. 
Keszthelyi-hegység 
A Bakonyvidék kistájai közül eddig a legkevesebb Pyrrhosoma nymphula biotópot a Keszthelyi-hegy­
ségből ismerjük. A talált 6 élőhely az összes bakonyi lelőhelynek csupán 4,2%-a. 
(1) Csetényi-patak (Vállus): A lelőhely a „patak"-nak a Csetényi-réten található lassú áramlású sza­
kasza, mely a jelek szerint alkalmas a vörös légivadász lárváinak fejlődéséhez. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1993.06.26, 12, TS, +MF; 1998.06.09, 2C/, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Ischnura elegáns, Orthetrum brunneum*, Platycnemis pennipes, 
Sympetrum vulgatum. 
(2) Hideg-kút (Zalaszántó): A lelőhely a Hideg-kút nevű forrásból kifolyó csermely, kisebb tömpöly-
szerű kiöntésekkel. A forrás vízhozama már az elmúlt években is nagyon kicsi volt; 2001. nyarának ele­
jén teljesen elapadt, így a csermely is kiszáradt. 
Víztípus: csermely. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett fajt a területen eddig nem sikerült találni. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 1998.05.03, lCf", TS, +MF. 
Egyéb fajok: Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Sympetrum flaveolum, Sympetrum 
méridionale, Sympetrum vulgatum. 
(3) Sarvaly-forrás (Sümeg): A sarvalyi erdészház melletti, egykoron bővizű forrás alatt mesterségesen 
épített nagyobb medence, melynek az elmúlt években csak az alján található kevés víz. 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: IV. Fajszegény élőhely. Védett faj előfordulására nincs adat. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.22., lö* 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Ischnura elegáns, Libellula depressa. 
(4) Tátika-tó (Zalaszántó): A Tátika DNy-i oldalának természetes bazaltmélyedésében, az országos 
kék túra nyomvonalának közelében kialakult kisebb, de állandó jellegű állóvíz. Szitakötő faunája még 
nincs teljesen kikutatva. 
Víztípus: mocsár típusú természetes állóvíz. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.20., 3C 12, TS, + ME 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Anaciaeschna isosceles*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Crocothemis servilia, Ischnura elegáns, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Libellula depressa, Sympecma 
fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
(5) Vad-tó (Zalaszántó): A Kovácsi-hegy bazaltplatójának természetes mélyedésében kialakult, erede­
ti állapotában zsombékos szélű, a közepén tőzegmohás úszólápot rejtő állóvíz. Az értékes élőhelyet 
sajnálatos módon egyre jobban károsítja a közelében folyó bazaltbányászat. Szitakötő faunája - első­
sorban a nehéz megközelíthetősége miatt - még nincs kellőképpen kikutatva. Az utóbbi években vize 
jelentős mértékben leapadt. 
Víztípus: dagadóláp 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1996.04.12, I C , TS, +MF; 1997.06.11, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, 
Brachytron pratense, Chalcolestes viridis, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Cordulia aeneatur­
fosa, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Lestes virens, Leucorrhinia pec­
toralis*, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Somatochlora aenea*, Sympecma fusca, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(6) Zalaszántói-tározó (Zalaszántó): A lelőhely a közelmúltban a Nagy-réti- (Zsidi-) patakon, a Ko­
vácsi-patak betorkollásánál létesített tározó. A „patakok" kis vízhozama miatt 2001-ben a tározónak 
is csak az alján volt kevés pangóvíz. Szitakötő faunája egyelőre nem nevezhető gazdagnak. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.06.10, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, Coenagrion puella, Crocothemis servilia, Ischnura 
elegáns, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes virens, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, 
Orthetrum cancellatum, Somatochlora aenea*, Sympecma fusca, Sympetrum flaveolum, Sympetrum 
méridionale, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgatum. 
Bakonyalja 
A Bakonyalja területén eddig a Pyrrhosoma nymphula interposita 12 élőhelyét (az összes bakonyi lelő­
hely 8,5%-a) sikerült kimutatnunk. 
(1) Baláta-patak, Balátai-horgásztó (Bakonycsernye): A lelőhely a „patak"-nak a Balátai-horgásztó 
két medencéje közötti szakasza, ahol az alsó medence visszaduzzasztó hatása miatt a víz rendszerint 
csaknem áll. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 3. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.10, lCT", TS, +MF; 2001.05.10, 2 E, TS. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion omatum*, Coenagrion puella, Gomphus vulgatissimus*, 
Libellula depressa, Libellula fulva*, Platycnemis pennipes, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum. 
(2) Bornát-ér (Bakonypéterd): A lelőhely a vízfolyás Bakonypéterd melletti, nagyon lassú áramlású, 
dús növényzetű szakasza. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 2001.05.26, 2c/ 12, TS, +MF; 2001.05.26, 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Libellula fulva*, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum méridionale. 
(3) Csángota-ér (Bakonyszücs): A vörös légivadász lárvái a vízfolyásnak a Bakonyszücsi-halastó fölöt­
ti és a tó alatti szakaszán élnek. A csermely faunájának a halastóétól való elkülönítése - a tó közelsé­
ge miatt - az imágók alapján bizonytalan. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.05.17, lCf, TS, +MF; 2001.05.27, lCf 22, TS, +MF; 
2001.07.01, 1 L, TS; 2001.07.01, 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion omatum*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Ischnura elegáns, Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetmm méridionale, 
Sympetmm vulgatum. 
(4) Fekete-berki-vízfolyás (Súr): A lelőhely a vízfolyásnak a Súri-horgásztó északi medencéje fölötti, 
visszaduzzasztott, nagyon lassan áramló szakasza. Szitakötő faunájában nyilvánvalóan jelen van a tó­
ban fejlődő fajok egy része is. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1997.07.10, lO*, TS, +MF; 1998.06.19, lCf 12, TS, +MF; 
2001.05.12, 2CT, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Coenagrion omatum*, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Lestes bar-
bams, Libellula depressa, Orthetmm bmnneum*, Sympecma fusca, Sympetmm flaveolum, Sympetmm 
sanguineum. 
(5) Feketevízpuszta (Bakonyszombathely): A lelőhely a Feketevízpusztai-halastó rendszernek a kis te­
lepülés melletti medencéje alatt található néhány tömpöly (részben használaton kívüli ivadéknevelő 
medence). 
Víztípus: tömpöly típusú mesterséges kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. A víztérnél védett fajt egyelőre nem sikerült találni. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.06.02, 30" 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Aeshna mixta, Agrion splendens, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Crocothemis 
servilia, Enallagma cyathigemm, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes sponsa, Libellula depressa, 
Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, Sympetmm flaveolum, Sympetmm 
sanguineum, Sympetmm striolatum. 
(6) Fenyőfő: A Pyrrhosoma nymphula interposita „Fenyőfő, ősfenyves" lelőhely-megnevezéssel először 
a Bakony szitakötő faunájáról készült monográfiában ( T Ó T H 1980) szerepel. Tóth Sándor idevágó 
adata (1970.07.07.) egyértelműen a Pisztrángos-tóra vonatkozik. Azt azonban utólag már nem lehet 
kideríteni, hogy Újhelyi Sándor későbbi (1973.06.06.) fenyőfői gyűjtése hol történt. Mivel az 1970-es 
évek eleje meglehetősen csapadékos volt, nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a faj a terület más 
vizes élőhelyein (pl. a Pisztrángos-tó vizét levezető vízfolyás távolabbi szakaszán) is előfordult. Ezért 
a „Fenyőfő" lelőhelyet célszerű meghagyni, de biotóp-minősítésre nincs lehetőség és szükség sem. 
(7) Hajmás-patak (Réde): A pataknak a Hajmáspusztai-horgásztó alatti (már Réde közigazgatási te­
rületéhez tartozó) lassú áramlású része. 
Víztípus: patak. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 1. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.30, 2C 12, TS, + M F 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, 
Ischnura elegáns, Libellula depressa, Platycnemis pennipes, Sympetmm méridionale, Sympetrum vulgatum. 
(8) Kalapács-ér, Tapolcafő (Pápa): A lelőhely Tapolcafőtől keletre található, ahol a Pápa és Veszprém 
közötti főútról Ganna felé való elágazás alatt az ér átfolyik. Itt közvetlenül a híd után, az esetenkénti 
nagyvíz által kimélyített mederben és a hozzá kapcsolódó tömpölyszerű kiöblösödésben élnek szitakö­
tő lárvák, köztük a vörös légivadászé is. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I I . Fajgazdag élőhely. A védett fajok száma: 2. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.07.08, 12, CSM; 1980.07.18, 12, HAV; 1985.07.04, 20*, 
TS; 2000.05.26, lö*, TS, +MF; 2001.05.15, 1 E, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Agrion splendens, Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, 
Libellula fúlva*, Orthetrum bmnneum*, Sympetmm méridionale, Sympetmm vulgatum. 
(9) Kupi-erdő (Kup): Az élőhely a Kupi-erdőn keresztülfolyó Körös-patak melletti mélyedések egyi­
kében keletkezett nagyobb tömpöly. 
Víztípus: tömpöly típusú természetes kisvíz. 
Biotóp-minősítés: IV Fajszegény élőhely. Védett faj előfordulására nincs adatunk. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 1989.08.31, 4 L, TS, +TÖ. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Ischnura elegáns, Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, 
Sympecma fusca, Sympetmm sanguineum, Sympetmm vulgatum. 
(10) Pándzsa (Ravazd): A lelőhely a vízfolyásnak Ravazd keleti szélén húzódó, lassú áramlású szakasza. 
Víztípus: ér. 
Biotóp-minősítés: I. Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét a kimutatott 4 védett faj is alátámasztja. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.26, I C , TS, +MF. 
Egyéb fajok: Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Brachytron pratense, Coenagrion omatum*, 
Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Libellula depressa, Libellula fúlva*, Orthetmm bmnneum*, 
Platycnemis pennipes, Sympetmm sanguineum, Sympetmm vulgatum. 
(11) Pisztrángos-tó (Fenyőfő): Fenyőfőtől ÉNy-ra, mintegy másfél km távolságban található, két me­
dencéből álló, kistó típusú tározó. Már az 1970-es évek elején is erősen elmocsarasodott állapotban 
volt. Vizét rendszeresen az alsó medencéjére telepített szivattyúval a mellette található csemetekert 
öntözésére használták. A csapadék mellett a tó vízellátását biztosító csermely szivárgó forrása fokoza­
tosan elapadt. E folyamatban, az elmúlt évtized aszályos időjárása mellett, a terület közelében folyta­
tott bauxitbányászatnak is szerepe lehetett. További tény, hogy a „tó" körüli erdőt is teljesen kivágták, 
ami ugyancsak hozzájárult az élőhely kiszáradásához. 2001. tavaszán csupán a felső medencében volt 
kevés, szemmel láthatóan friss víz, melyben azonban nemcsak szitakötő lárvát, hanem (eltekintve ne­
hány csípőszúnyog bábtól), egyéb vízi rovarokat, sőt kétéltűeket sem sikerült találni. Nagy kár, hogy 
az ősfenyvesnek ez a korábban értékes vizes élőhelye (idősebb fenyőfői emberek elbeszélése szerint, 
közel egy évszázadig tartó „virágzás" után) elpusztult. Reméljük, hogy egy csapadékosabb periódus 
beköszöntével újra kialakul a tenyészőhely. A korábbi szitakötő faunáját alkotó taxonok közül elsősor­
ban az Epitheca bimaculata, a Coenagrion scitulum, valamint az Anax parthenope érdemel említést. 
Víztípus: kistó típusú tározó. 
Biotóp-minősítés: I . Különösen fajgazdag élőhely. Értékességét az onnan kimutatott 5 védett faj is 
megerősíti. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adatok: 1980.05.13., lO* 32, TS; 1985.07.04., 12, TS; 1989.09.12., 2 L, TS. 
Egyéb fajok: Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles*, Anax imperátor, 
Anax parthenope, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Coenagrion scitulum*, Crocothemis servil­
ia, Epitheca bimaculata*, Gomphus vulgatissimus*, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Lestes dryas*, 
Lestes sponsa, Lestes virens, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, 
Platycnemis pennipes, Sympecma fusca, Sympetrum méridionale, Sympetrum sanguineum, Sympetmm 
striolatum, Sympetmm vulgatum. 
(12) Szent-kút (Csatka): A lelőhely a Szent-kút nevű forrás (egyben nevezetes búcsújáróhely) alatti 
völgyben, más környékbeli, inkább csak szivárgó források csermelyeinek találkozásánál kialakult tocso­
gós, sasos területen található tömpöly. Ez a hely tulajdonképpen egybeesik a Súri-patak eredetével. 
Víztípus: tömpöly típusú természetes kisvíz. 
Biotóp-minősítés: I I I . Mérsékelten fajgazdag élőhely. Védett fajt az élőhelyen eddig nem sikerült találni. 
Pyrrhosoma nymphula interposita adat: 2001.05.30, 40* 12, TS, +MF. 
Egyéb fajok: Coenagrion puella, Ischnura elegáns, Ischnura pumilio, Libellula depressa, Sympetmm 
flaveolum, Sympetmm striolatum. 
Köszönetnyilvánítás 
A dolgozat összeállításában nyújtott sokoldalú szakmai segítségéért, hasznos tanácsaiért és az 
anyag lektorálásáért, külön köszönettel tartozom Dr. Dévai György tanszékvezető egyetemi tanárnak 
(Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Ökológiai Tanszék, Hidrobiológiái Részleg, Debre­
cen). Ugyancsak a kézirat lektorálásáért illeti köszönet Murányi Dávid zoológust (Bakonyi Természet­
tudományi Múzeum, Zirc). 
Hazai (elsősorban publikálatlan) Pyrrhosoma nymphula interposita adatok, térképezés, valamint 
fenológiai összesítés céljára való átengedését a következő gyűjtőknek köszönöm: Ambrus András, Áb­
rahám Levente, Bánkúti Károly, Csóka György, Dévai György, Dietzel Gyula, Kontschán Jenő, Ko­
vács Tibor, Miskolczi Margit, Murányi Dávid, Müller Zoltán, Németh Lajos, Pingitzer Beáta, Tóth A l ­
bert és Vizslán Tibor. 
Köszönet illeti Futó János múzeumigazgatót, valamint Kenyeres Zoltán és Bauer Norbert muze­
ológust (Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc) a dolgozat kiadásának támogatásáért, illetőleg 
a gondos szerkesztésért. 
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I P l a t y c n e m i s pennipes V X X \ X X \ X X X \ X X X X X X 
2 C o e n a g r i o n o r n a t u m X X X X X X X X \ 
3 C o e n a g r i o n puel la X X. X X X X X X X X X X X X X X \ X X X X X X X X 
4 C o e n a g r i o n pu lche l lum X X X X X X X X X X X X V. 
5 P y r r h o s o m a n y m p h u l a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X \ 
() L r y t h r o m m a v i r i d u l u m X \ \ 
7 I s c h n u r a e l e g á n s \ X \ X X X X \ X X X X X X X X X X X X \ X X 
H I s c h n u r a pumil io \ X X X X X X 
') L n a l l a g m a c y a t h i g e r u m X X X \ 
I I I S y m p e c m a fusca X X X X X X X X X X X X X X 
1 1 L e s t e s b a r b a r u s X X X X X X X 
12 L e s t e s d r y a s X X X X \ 
[3 L e s t e s m a e r o s t i g m a X 
1 4 L e s t e s sponsa X X X \ X X X X 
15 Les tes v i rens X \ X X X X 
I i Cha lco le s te s v i r id i s X X 
1 7 A g r i o n splendens X X X X X X X X X X X 
I K A g r i o n \ irgu X X X X X 
19 B r a c h y t r o n pratense X X X X \ X \ X X X 
20 A e s h n a affinis X X X X 
Z I A e s h n a c y a n e a X X X X X X X X X X X 
22 A e s h n a mix ta \ X X V X X X X 
23 A n a c i a e s c h n a isosceles X X X \ X X X X \ 
2 4 A n a x i m p e r á t o r X X X X X X X X X 
25 A n a x parthenope X X 
26 G o m p h u s vulgat i ss imus X X X X 
27 O p h i o g o m p h u s cec i l ia X 
2« C o r d u l e g a s t e r bidentatus X 
2<> C o r d u l i a aeneaturfosa X X X X X 
30 L i b e l l u l a depressa X X X \ X X X X X X X X X X \ X X X X X X \ X 
-M L i b e l l u l a f ú l v a X X X X X \ X X 
- 1 2 L i b e l l u l a q u a d r i m a c u l a t a X X X X X 
.5.1 O r t h e t r u m a lb i s ty lum \ 
V I O r t h e t r u m b r u n n e u m X V X X X X X X X 
. 1 ? O r t h e t r u m c a n c e l l a t u m X X X X X \ X \ V X 
} -
O r t h e t r u m coerulescens X 
C r o c o t h e m i s s erv i l i a X X X \ X X X 
3 S S y m p e t r u m f laveolum X X X X X X X X X X 
. 1 0 S y m p e t r u m fonscolombii X 
4 1 1 S y m p e t r u m m é r i d i o n a l e X X X X X X X X X X 
4 1 S y m p e t r u m sanguineum X X X X X X X X \ X X X X X X X X X X 
4 2 S y m p e t r u m s tr io latum X X \ X \ X X \ X 
« S y m p e t r u m vulgatum \ X \ X X \ X X X X X X X X X X X X 
4 4 L e u c o r r h i n i a pectoral is X X \ 
Ö s s z e s faj l e l ő h e l y e n k é n t 7 g 11 1 0 1 I S 111 I S I S 7 2 4 12 1 8 29 6 2(. 13 15 2 4 s I S 1 5 s [9 1 11 7 2 4 













































































































































































1 Platycnemis pennipes x \ X V X X X X X X V X X X X X 
2 Coenagrion ornatum \ X X \ X \ \ X X X \ X X 
ï Coenagrion puella \ X \ X \ X X X X X X X \ X \ X X X X X X \ X 
4 Coenagrion pulchellum \ X X X X \ X \ X X X X X 
? Coenagrion scitulum X 
( Pyrrhosoma nymphula \ \ \ X X X X X X X X \ X X \ X X X X X \ X X X X X X X X 
_ Erythromma viridulum \ X X \ 
X Ischnura elegáns \ \ \ X X X X X X X X \ X X X X X X X X X X X X X X 
'1 Ischnura pumilio \ X X X \ \ X X X X X X X 
10 lnallagma cyathigerum X X X 
1 1 Sympecma fusca X X X X \ X X X X X X X X 
12 lestes barbarus \ X X X X X X X X X X 
1 1 Lestes dryas X X X X 
14 Lestes sponsa X X X \ X X X 
15 Lestes virens X X X X 
Hi Chalcolestes viridis X 
17 Agrion splendens \ \ X X X \ X X X X \ X X X 
1 « Vgrion \ irgn X X X X X X X 
11 Aeshna affínis X X 
211 Aeshna cyanea V X X X \ X X 
21 Aeshna mixta X X X X X X X 
22 Anaciaeschna isosceles \ X X X X 
2.1 Anas imperátor \ \ X V X X 
24 Anax parthenope \ X 
25 Gomphus vulgatissimus X X X 
2d Ophiogomphus cecilia X X X 
27 Cordulia aeneaturfosa \ 
2S Somatochlora aenea X 
2') Somatochlora metallica X 
30 Libellula depressa \ \ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
31 Libellula fúlva X 
32 Libellula quadrimaculata X X X \ X 
33 Orthetrum albistylum X \ X 
34 Orthetrum brunneum \ X X X X X X X X X X 
35 Orthetrum cancellatum \ X X X X X X X X X 
36 Crocothemis servilia \ \ \ X X X 
n Sympetrum flaveolum \ \ X X X X X X X X X X X X X X 
3 S Sympetrum méridionale \ X X X X X X X X 
J9 Sympetrum sanguineum \ X X X X X V X X X X V X \ X X X X 
411 Sympetrum striolatum \ X X X X \ X X X 
41 Sympetrum vulgatum \ \ X X X X X X \ X X X X X X X 
Összes faj lelőhelyenként 111 1') 6 22 III '1 IK 23 (. 15 21 III 14 11 r 0 l<) 1 1 1 s 111 7 7 16 1Ï 1 11) 12 














































































































































































































1 Platycnemis pennipes x X X X X X X X X X X X X X X 
2 Coenagrion ornatum \ X X X X X X X X X X X X 
.1 Coenagrion puella X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
4 Coenagrion pulchellum X X X X X X X X X X 
? Coenagrion scitulum X 
(i Pyrrhosoma nymphula X X X X \ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X 
7 Erythromma najas X X X 
8 Erythromma viridulum X X X X X X X 
9 Ischnura elegáns X X X X X X X X X X" X X X X \ X X X X X X X X X X X 
m Ischnura pumilio \ X X X X X X X X X 
11 Enallagma cyathigerum X X X X X 
12 Sympecma fusca X X X X X X X X X X X X X X X X 
13 Lestes barbarus X X X X X X X X X X 
14 Lestes dryas X X X 
16 Lestes sponsa X X X X X X X X 
17 Lestes virens X \ X X X X X X X X X 
18 Chalcolestes viridis X X 
1" Agrion splendens X X X X X X X X X X X X X X 
20 Agrion virgo X X X X X X 
21 Brachytron pratense X X X X X 
22 Aeshna affinis X X X X X X 
13 Aeshna cyanea X X X X X X X X X X X X X X X X 
24 Aeshna mixta X X X X X X X X X 
25 Vnaciaeschna isosceles X X X X X 
26 Anax imperátor X X X X X X X X X X X 
27 Anax parthenope X X X 
19 Gomphus vulgatissimus X X X 
33 Cordulia aeneaturfosa X X X X X 
.14 Somatochlora aenea X X 
17 Libellula depressa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
18 Libellula fúlva X X X X 
31 Libellula quadrimaculata X X X X X 
40 Orthetrum albistylum X 
41 Orthetrum brunneum X X X \ X X X X X X X X X 
42 Orthetrum cancellatum X X X X X X X X X X 
43 Orthetrum cuerulescens X 
44 Crocothemis servilia X \ X X X X 
45 Sympetrum danae X X 
4^ Sympetrum flaveolum X X X X X X X X X 
4» Sympetrum fonscoiombii 
41 Sympetrum méridionale X X X X X X X X X X X X X 
51 Sympetrum sanguineum X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
52 Sympetrum striolatum X X X X X X X X X X X X X X 
S3 Sympetrum vulgatum X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
54 Leucorrhinia pectoralis \ \ 
Összes faj lelőhelyenként 13 14 .1 x 19 17 25 11 .111 27 1 211 15 III :s 9 1 11 4 1 2 9 11 26 9 2 6 III 12 9 25 

























































































































































1 Platycnemis pennipes X X X X X X X X X X X X X \ X X X 
: Coenagrion ornatum X X X X X X X X X X X X X X X X 
Coenagrion puella X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
4 Coenagrion pulchellum X X X X X X X 
5 Coenagrion scitulum X X X X 
1. Pyrrhosoma nymphula X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
7 E r y t h r o m m a najas X X 
1 E r y t h r o m m a vir idulum X X X X X 
'1 I schnura e l e g á n s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
II) I schnura pumilio X X X X X X X X X 
11 Enal lagma cyathigerum X X X 
12 Sympecma fusca X X X X X X X X X X X X X 
1.1 Lestes barbarus X X X X X X X X 
14 Lestes dryas X X X X 
15 Lestes sponsa X X X X X X X 
1(, Lestes virens X X X X X 
17 Chalcolestes viridis X 
IS Agrion splendens X X X X X X X X X X X X X X 
19 Agrion virgo X X X 
211 Brachytron pratense X X X X X 
21 Aeshna affinis X X X 
22 Aeshna cyanea X X X X X X X X X X X X 
2.1 Aeshna mixta X X X X X X X X 
24 Anaciaeschna isosceles X X X X X X X I 
25 Anax i m p e r á t o r X X X X X X X X X 
21. Anax parthenope X 
27 Gomphus vulgatissimus X X X 
28 Ophiogomphus cecilia X X X X 
2') Cordul ia aeneaturfosa X X X 
"II Somatochlora aenea X X 
1) Somatochlora metallica X 
.12 Epi theca bimaculata X 
13 Libel lu la depressa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
H Libel lula fúlva X X X 
35 Libel lula quadrimaculata X X X X X 
16 Orthe trum albistylum X X 
»1 Orthetrum brunneum X X X X X X X X X X X 
IN Orthe trum cancellatum X X X X X X X 
.11 Orthetrum coerulesccns X X 
4(1 Crocothemis servil ia X X X X X X X X 
41 Sympetrum flaveolum X X X X X X X X 
42 Sympetrum m é r i d i o n a l e X X X X X X X X 
41 Sympetrum pedemontanum X X 
44 Sympetrum sanguineum X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
4 = Sympetrum striolatum X X X X X X X X X X X X 
46 Sympetrum vulgatum X X X X X X X X X X X X X X X 
47 Leucorrh in ia pectoralis X X X 






















1 Platycnemis pennipes X X X \ X X X X X X "5 
: COMmgrion ornatum \ \ X X X X X X X X X X 6.1 
< Coenagrion puella \ \ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 111 
4 Coenagrion pulcliollum X X X V X X X X X i ; 
5 Coenagrion scitulum X X X X 
III 
6 Pyrrhosoma nymphula % \ X X X X X X X V X X X X \ X X X X X X X X X X X 141 
" Krythromma najas X 1, 
Erythromma viridulum X X \ \ X ; i 
bekmn elegant X X X X X X \ \ X X X X \ X X X X X X X X X X 121 
10 Ischnura pumilio X X X X X X X X X X X X X X X 54 
11 Knallagma cyatliigcmm X X X X X X 21 
12 Svmpecma fusca X X X X X X X X X X X X X X X 75 
13 I este barbarus X X X X X X X \ X X X X 
4 S 
14 Lestes dryas \ X X X X 21 
15 Lestes sponsa \ X X X X X X 17 
I i , 1 N ^ M R l , \ X X X X X X X X X X 
1-
17 C'hakcilestt's viridis X X X X 8 
18 \grktii splendens X X X X X X 
59 
19 Agrion virgo \ X 1 X X X X 28 
211 Brachytron pratense X X X X X X X 2-
21 Aeshna affin is \ X X X X 211 
22 Xeslinactanca \ X X X X X X X X X X X X 50 
2,1 Aeshna mixta X X X X X X 38 
21 Anaciaeschna isosceles X X \ X X X X X X X 1-
2' An» Imperator X X X X X X X X X X 4* 
21, Anax parthenope X o 
15 Hcmianax ephippiger X 1 
28 Gomphus vulgatissimus X X \ X 17 
29 Ophiogomphus cecilia X \ \ X 12 
ni OnvL'lmgoniphus forcipatus X X 2 
31 Cordulegaster bidentatus X X l 
32 Cordulia aeneaturfosa X X X 17 
33 Somatochlora aenea X X X 8 
14 Somatochlora metallica X X 1 
« Libellula depressa \ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11 • 
id libellula fúlva \ X 18 
37 Libellula quadrimaculata X X X X X X 21, 
38 Orthetrum albistylum X * 
39 Orthetrum I ineum X X X X X X X X 52 
411 Orthetrum caniellntuin X X X X X X X X 
.15 
41 Orthetrum coerulescens X X X X 8 
42 Crocothemis servilia X \ X X X X X 14 
4.1 S> mpetrum danae X 1 
44 Sympetrum depressiusculum X 1 
45 Sympetrum flaveolum X X X X X X X X X X X ft 
41, Sympetrum fonscolombii 1 
4" Sympetrum méridionale X X X X X X X X X X 
il 
48 Sympetrum pedemontanum X X 4 
4<> Sympetrum sanguineum \ X \ X X \ X X X X X X X X X X SO 
51) Sympetrum striolatum \ X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,2 
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Zirc, 18-1999 (2001); 95-104. 
FUTÓBOGARAK (COL.: CARABIDAE) VIZSGÁLATA 
A VESZPRÉMI CSATÁR-HEGYEN ÉS KÖRNYÉKÉN 
K U T A S I Csaba 
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 
Abstract: Examination of Carabidae in the Csatár Hill, Veszprém and in its surroundings -
Altogether 88 Carabidae species could be pointed out in the studied area with different collecting 
methods (thinning, candling, screening, soil trapping). With soil trapping performed in different habi­
tats 1226 individuals of 36 species turned out. The most frequent species is the Abax parallelepipedus 
Piller et Mitterpacher, 1873, further frequent species of forest habitats are: Abaxparallelus (Duftschmid, 
1812), Abax ovalis (Duftschmid, 1812), Carabus hortensis Linnaeus, 1758, Carabus coriaceus Linnaeus, 
1758. Altogether occurrances of seven protected Carabus species could be pointed out (C. cancellatus, 
C. convexus, C. coriaceus, C. germán, C. hortensis, C. nemoralis, C. scheidleri pannonicus). Description 
and domestic occurrence of rare species turned up during the collections are also given. New species 
to the fauna of the Bakony: Amblystomus metallescens (Dejean, 1829); Bradycellus csikii Laczó, 1912; 
Harpalus subcylindricus Dejean, 1829; Amara gebleri Dejean, 1831; Amara majuscula Chaudoir, 1850. 
Other rare species: Bembidion obtusum Serville, 1821; Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904; Amara sab-
ulosa (Serville, 1821). 
Bevezetés 
A Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m (a továbbiakban B T M ) 1996-ban kapott fel­
kérés t Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányza t á tó l a Csatár-hegy t e rmésze t t udomá­
nyos vizsgálatára. Az intenzív ku ta tások so rán számos e r e d m é n y születet t , melyek egy ré­
szét ebben a dolgozatban adjuk közre . 
A tájföldrajz beosztása szerint ( M A R O S I - S O M O G Y I 1990) a Csatár -hegy két kistáj hatá­
rán fekszik. A Csatár-hegy a Dél i -Bakony keleti szélén emelkedik, a Séd mély fekvésű 
völgytalpa pedig már az Eszaki-Bakonyhoz ta r tozó Veszprém-Devecse r i - á rok t e rü le té re 
esik. A terü le t a mérséke l t en nedves és a mérséke l t en száraz, valamint a mérséke l t en hűvös 
és mérséke l t en meleg éghajlati t ípusok ha t á r án fekszik, ez okozza a hegy északi és déli o l ­
dala közöt t i j e len tős mikroklimatikus e l té réseket . A kl ímazonál is társulás a mészkedvelő­
tölgyes (Orno-Quercetum), amely a déli oldalon sziklafüves le j tősztyeppbe és cserszömörcés 
ka r sz tbokore rdőbe megy át. A hegy északi o lda lán a hegylábnál pedig extrazonális szub­
montan bükkös t ta lá lunk ( B A R T A és mtsai 1997). 
A vizsgált terüle t állatföldrajzi szempontbó l (PAPP 1968) a Dél i -Bakonyhoz tartozik. 
Veszprém környékéről sok gyűjtési adat áll r ende lkezésünkre , de ezek jó része nem tartal-
maz pontos le lőhelyadatot . Ennek e l lenére a Csatár-hegyről több lelőhelycédulával el látott 
pé ldányunk van. T Ó T H (1973) a lapve tésében négy fu tóbogara t emlí t a terüle t rő l : Carabus 
coriaceus, Carabus convexus, Carabus scheidleri, Harpalus anxius. Az 1997. évi gyűjtések so­
rán további 84 Carabidae faj je len lé té t sikerült kimutatnunk. A gyűjtési módsze rek a követ­
kezők voltak: rostálás, egyelés, ta lajcsapdázás, l ámpázás . A talajszinten é lő futóbogár­
együt tesek vizsgálatára üzeme l t e t tünk talaj csapdákat , melyek 8 cm átmérőjű , etilén-glikolt 
t a r ta lmazó , fedett műanyag poharak voltak, ür í tésüket havonta végeztük. A talajcsapdák 
1997. 04. 10. és 10. 21 . közöt t az alábbi t e rü le t eken m ű k ö d t e k (zárójelben megadtuk a csap­
dák számát ) : (1) Csatár-hegy alatti Séd-part (3db); (2) Csatár-hegy, gyertyános-bükkös {5db); 
(3) Csatár-hegy, sziklafüves lejtősztyepp (5db); (4) Csatár-hegy, mészkedvelő tölgyes (3db); (5) 
Csatár-hegy, szubmontan bükkös (5db). A mintavéte l i helyeket - a s zámoknak megfele lően 
- az 1. ábrán szemléltet jük. 
1. ábra: A talajcsapdák elhelyezése a veszprémi Csatár-hegyen. (Jelmagyarázat: fekete körök: 
talajcsapdák; pontozott vonal: kertek határa; szaggatott vonal: a Csatár-hegy határa, 
egyenes folyamatos vonal: utak) 
A gyűjtött Carabidae fajok jegyzéke 
Carabus cancellatus soproniensis Dejean, 1826 (ragyás futrinka) - Séd-part, Csatár-hegy: gyertyá­
nos-bükkös (talajcsapda). 
Carabus convexus convexus Fabricius, 1775 (selymes futrinka) - Séd-part, Csatár-hegy: lejtő­
sztyepp, mészkedvelő tölgyes, gyertyános-bükkös, szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Carabus coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 - Séd-part, Csatár-hegy: lejtősztyepp, mészkedvelő töl­
gyes, gyertyános-bükkös, szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 - Séd-part, Csatár-hegy: mészkedvelő tölgyes, gyertyá­
nos-bükkös, szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Carabus nemoralis nemoralis Müller, 1764 - Csatár-hegy: lejtősztyepp, mészkedvelő tölgyes, gyer­
tyános-bükkös, szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Carabus scheidleri pannonicus Csiki, 1906 - Séd-part (talajcsapda). 
Carabus germari exasperatus Duftschmid, 1812 - Csatár-hegy: szubmontan bükkös, mészkedvelő­
tölgyes (talajcsapda) 
Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös, mészkedvelő töl­
gyes (talajcsapda). 
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) - Csatár-hegy: gyertyános-bükkös (talajcsapda). 
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Bembidion articulatum (Panzer, 1796) - Séd-part (egyelés), Márkó: tópart. 
Bembidion lampros (Herbst, 1784) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Bembidion obtusion Serville, 1821 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés, 
rostálás). 
Bembidion properans (Stephens, 1828) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) - Márkó: tópart. 
Bembidion quadripustulatum (Serville, 1821) - Márkó: tópart. 
Bembidion subcostatum javurkovae Fassati, 1944 - Séd-part (egyelés). 
Bembidion tenellum Erichson, 1837 - Márkó: tópart. 
Bembidion varium (Olivier, 1795) - Séd-part (egyelés). 
Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) - Séd-part (egyelés). 
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társu­
lás (egyelés). 
Ophonus azureus (Fabricius, 1775) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egye­
lés), Csatár-hegy (lámpázás). 
Ophonus melleti (Heer, 1837) - Csatár-hegy (lámpázás), Séd-part, szántó melletti parlag, magas­
kórós társulás (egyelés). 
Ophonus nitidulus Stephens, 1828 - Séd-part (talajcsapda). 
Ophonus puncticeps Stephens, 1828 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egye­
lés), Csatár-hegy (lámpázás). 
Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) - Séd-part (talajcsapda), Csatár-hegy (lámpázás). 
Pseudoophonus calceatus (Duftschmid, 1812) - Csatár-hegy (lámpázás). 
Pseudoophonus griseus (Panzer, 1797) - Csatár-hegy (lámpázás). 
Pseudoophonus rufípes (De Geer, 1774) - Csatár-hegy: hegytető (lámpázás), gyertyános-bükkös 
(talajcsapda), Séd-part (talajcsapda). 
Harpalus atratus Latreille, 1804 - Csatár-hegy: szubmontan bükkös, gyertyános-bükkös, mészked­
velő tölgyes (talajcsapda). 
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(egyelés). 
Harpalus froelichi Sturm, 1818 - Csatár-hegy (lámpázás). 
Harpalus serripes (Quensel, 1806) - Csatár-hegy: lejtősztyepp (talajcsapda). 
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(egyelés). 
Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Harpalus tenebrosus centralis (Schauberger, 1929) - Csatár-hegy (lámpázás). 
Amblystomus metallescens (Dejean, 1829) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(egyelés). 
Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(egyelés, rostálás). 
Bradycellus csikii Laczó, 1912 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés, rostálás). 
Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) - Csatár-hegy (lámpázás). 
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(egyelés). 
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) - Séd-part (egyelés). 
Stomis pumicatus (Panzer, 1796) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Poeciius cupreus (Linnaeus, 1758) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) - Csatár-hegy: gyertyános-bükkös (talajcsapda), Séd-part 
(talajcsapda). 
Pterostichus melas (Creutzer, 1799) - Séd-part (talajcsapda). 
Pterostichus niger (Schaller, 1783) - Séd-part (talajcsapda) 
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) - Csatár-hegy: gyertyános-bükkös (talajcsapda). 
Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (rostálás). 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös (talajcsapda), 
Séd-part (talajcsapda). 
Pterostichus vemalis (Panzer, 1796) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Molops piceus (Panzer, 1793) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Abax ovális (Duftschmid, 1812) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös, gyertyános-bükkös, mészkedve­
lő tölgyes (talajcsapda). 
Abax parallelepipedus Piller et Mitterpacher, 1783 - Csatár-hegy: szubmontan bükkös, gyertyános-
bükkös, mészkedvelő tölgyes (talajcsapda), Séd-part (talajcsapda). 
Abax parallelus (Duftschmid, 1812) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) - Séd-part (talajcsapda), Csatár-hegy: lejtősztyepp (talajcsapda). 
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(rostálás). 
Dolichus halensis (Schaller, 1783) - Csatár-hegy (lámpázás), szántó melletti parlag (egyelés). 
Laemostenus terricola (Herbst, 1784) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Platyderes rufus (Duftschmid, 1812) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös (talajcsapda), Séd-part (ta­
lajcsapda). 
Platynus assimilis (Paykull, 1790) - Séd-part (talajcsapda). 
Platynus dorsalis (Pontoppidan, 1763) - Séd-part (talajcsapda). 
Amara aenea (De Geer, 1774) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Amara apricaria (Paykull, 1790) - Csatár-hegy (lámpázás). 
Amara aulica (Panzer, 1797) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) - Csatár-hegy (lámpázás). 
Amara communis (Panzer, 1797) - Séd-part (talajcsapda), szántó melletti parlag, magaskórós tár­
sulás (egyelés). 
Amara consularis (Duftschmid, 1812) - Csatár-hegy (lámpázás). 
Amara convexior Stephens, 1828 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Amara eurynota (Panzer, 1797) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Amara familiáris (Duftschmid, 1812) - Séd-part (talajcsapda), Séd-part, szántó melletti parlag, 
magaskórós társulás (egyelés). 
Amara gebleri Dejean, 1831 - Séd-part (talajcsapda). 
Amara majuscula Chaudoir, 1850 - Csatár-hegy (lámpázás). 
Amara plebeja (Gyllenhall, 1810) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés, 
rostálás). 
Amara ovata (Fabricius, 1792) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés, ros­
tálás). 
Amara sabulosa (Serville, 1821) - Csatár-hegy (lámpázás). 
Amara tricuspidata Dejean, 1831 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskőrós társulás (egyelés). 
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(egyelés). 
Demetrias monostigma Samouelle, 1819 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(egyelés). 
Dromius linearis (Olivier, 1795) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Dromius spilotus (Illiger, 1798) - Csatár-hegy: szubmontan bükkös (talajcsapda). 
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós tár­
sulás (egyelés). 
Syntomus pallipes (Dejean, 1825) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés, 
rostálás). 
Drypta dentata (Rossi, 1790) - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás (egyelés). 
Aptinus bombarda (Illiger, 1800) - Csatár-hegy: mészkedvelő tölgyes (talajcsapda). 
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) - Séd-part (talajcsapda) 
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós társulás 
(egyelés). 
Brachinus ganglbaueri advena Schauberger, 1921 - Séd-part, szántó melletti parlag, magaskórós 
társulás (egyelés) 
Ritka fajok jellemzése 
Bembidion obtusum Serville, 1821 
Xerophi l faj, amely száraz ré teken , agyagos szántókon, ruderá l iákon , iszapos partokon, 
növényi ko rhadék , fűcsomók és szalma alatt fordul e lő ( K I R S C H E N H O F E R 1989). H a z á n k b a n 
ritka, azonban sík-, domb- és hegyvidékről egyaránt e lőkerül t ( S Z É L - HEGYESSY 1996), leg­
inkább szántóföldek m e n t é n gyűjtötték. Le lőhelyadata i Budapest környékérő l , Békés me­
gyéből ( H O R V A T O V I C H - S Z A R U K Á N 1986), Vas megyéből ( H O R V A T O V I C H 1979) és az Őrség­
ből ( S Z É L - HEGYESSY 1996) vannak. 
A Bakonyra új fajként kerül t elő Tésről ( K U T A S I 1998a). Másod ik bakonyi lelőhelyén 
szintén szántó szélén, magaskórós tá rsulásban egyeléssel és rostálással több pé ldányt gyűj­
tö t tünk: 1997. 05. 28. (1), 09.03. (5) leg: Kutasi Cs. 
Amblystomus metallescens (Dejean, 1829) 
Ritka melegkedve lő fajunk, hazai el ter jedése z ö m m e l sík v idéke inkre esik, leginkább 
nyílt t á rsu lásokban gyűjtötték. Kisebb egyedszámban a hegy- és dombvidékrő l is e lőkerül t 
( S Z É L 1996). Fénycsapdával is gyűjtötték ( K Á D Á R - S Z É L 1995). 
T Ó T H (1973) rokon faját (A. niger) említi a Bakonyból . S Z É L 1996-ban revízió alá vette 
a nemze t ség hazai két faját és megál lapí to t ta , hogy az A. niger korábbi adatai nagyrészt az 
A. metallescens-re vonatkoznak. A T Ó T H (1973) á l t a M . niger-ként közölt tihanyi adat is A 
metallescens-nék bizonyult. A másik közölt bakonyi példányt (Pula: Náci-hegy) nem talál­
tam meg a Magyar Természe t tudományi M ú z e u m (a továbbiakban M T M ) gyűj teményében. 
Az azóta e lőkerül t pé ldányoka t Szél Győző ha tá roz ta . A Bakony faunájára új faj. A Keleti-
Bakonyban fúhálózással, a Csatár -hegy környékén pedig egyeléssel sikerült gyűjteni. 
Bakonyi adatai az alábbiak: Tihany 1940. 05. 25. Székessy (2); Iszkaszentgyörgy (Cice-malom) fűhálózás 
1995. 05. 23. Kutasi Cs.; Veszprém (a Csatár-hegy alatti Séd-szakasz melletti parlag, egyelés) 1997. 05. 28. 
Kutasi Cs. 
Bradycellus csikii Laczó, 1912 
Szárazság- és melegkedvelő faj, melyet Ausztr iában folyóvölgyeket övező magaskórós nö ­
vényzet (Petasites) alatt, homokos kertekben, növényi korhadék és fűcsomók alatt gyűjtöttek 
(KIRSCHENHOFER 1989). 1999-ben Jaeger, majd Szél vette revízió alá a M T M - b e n és a B T M -
ben található Bradycellus nemzetség fajait. A taxonómiai revízió után, bakonyi adatai csak­
nem kizárólag a Balaton-felvidékről és az Eszaki-Bakonyból vannak, fénycsapdával és rostá­
lással egyaránt gyűjtötték. A Séd melletti parlagon rostálással áprilistól szeptemberig sikerült 
kimutatni. Előfordulását T Ó T H (1973) nem közölte, a Bakony faunájára új faj. 
AB. csikii bakonyi adatai az alábbiak (zárójelben a példányszámot adjuk meg): Balatonfüred (fénycsap­
da), 1977. 10. 04. Podlussány (1); Dörgicse, 1978. 09. 24. Podlussány (1); Eplény (szalmakazal alól rostálva) 
1977. 12. 05. Podlussány és Rozner (4); Fenyőfő Kék-hegy 1982. 10. 24. Podlussány (1); Vállus 1978. 04. 03. 
Podlussány (1); Veszprém (a Csatár-hegy alatti Séd-szakasz melletti parlag, rostálás), 1997. 04. 10. (6); 05. 28. 
(4); 07. 09. (1); 08. 05. (1); 09. 03. (8); Kutasi Cs.; Zirc: Cuha-völgy, 1955. 05. 14. Dr. Magyar M. (1). 
Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 
KIRSCHENHOFER (1989) szerint stenotop, psammophil faj, amely sztyeppterületeken növé­
nyi törmelék alatt fordul elő. A faj hazai elterjedése nem tisztázott, a rokon H. anxius-tól való 
nehéz elkülönítése miatt. Úgy tűnik, hogy rokon fajával azonos habitatokban fordul elő. Egy­
aránt fogták talajcsapdával nyílt dolomit sziklagyepben, és dolomit sziklafüves lejtősztyeppben, 
illetve kő alatt egyelték Festucetum pallentis társulásban. A Bakony faunájára új faj. 
KATAEV revíziója nyomán az alábbi Bakonyi lelőhelyekről van adata (A B T M és a M T M gyűjteménye): 
Balatonalmádi; Balatonfüred (Nagy-mező); Királyszentistván (Ugri-hegy); Monostorapáti (Doma-hegy); 
Nagyvázsony; Nemesvámos (Tekeres-völgy); Salföld; Sáska (Agár-tető); Sóly (Rácz úti-dűlő); Sümeg (Csú­
csos-hegy); Szentkirályszabadja (Bagó-hegy); Veszprém (Csatár-hegy, Jutás, Gyulafirátót (Gyökeres); 
Kádárta (autóspihenő); Vilonya (Külső-hegy); Zalahaláp. 
Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904 
Nedvességkedvelő faj, amely mocsaras t ó p a r t o k o n fordul elő ( K I R S C H E N H O F E R 1989). 
A Kiskunsági Nemzeti Parkból (Pá lmonos to ra , Péter i - tó , nádas ) , a D é l - D u n á n t ú l mocsa­
ras-erdős tájairól ( H O R V A T O V I C H 1992a), valamint a budai keserűfor rások (Szél szóbeli köz­
lése) környékérő l ismert. E lső bakonyi e lőfordulását Literről közöl ték ( K U T A S I 1998b). 
Újabb lelőhelyét a Csatár -hegy alatt kanyargó Séd-par t ján sikerült megtalá lni . Szántó mel­
letti parlagon magaskórós tá rsulásban 1997. 04. 10-én rostálással gyűjtöttük. 
Amara gebleri Dejean, 1831 
Stenotop faj, amely leginkább folyóvölgyekben fordul elő (KIRSCHENHOFER 1989). Ezt a 
fajt sokáig szinonimként, vagy az A. aulica alfajaként tar tot ták nyilván ( S Z É L 1996), ezért hazai 
elterjedése még nem tisztázott. Hazánk faunájára új fajként S Z É L (1996) közölte, ekkor össze­
gezte hazai előfordulásait is. Azóta előkerült a Vér tes peremterüle térő l (Oroszlány) ( K U T A S I -
S Z É L 2000), valamint a Dráva partjáról (Vízvár) (HORVATOVICH 1998) is. A B T M A. aulica 
anyagának revíziója u tán egy Fenyőfői példányra akadtunk. A veszprémi Csatár-hegy alatti 
Séd-parton talajcsapdázással sikerült gyűjteni 1997. 05. 15 és 05. 28. között. A Bakony fauná­
jára új faj. Az újabb hazai gyűjtési helyein bizonyítottan vízközeli élőhelyekről került elő. 
Amara sabulosa (Serville, 1821) 
K I R S C H E N H O F E R (1989) szerint eurytop, xerophil faj, melyet meszes talajú legelőkön, 
kő tö rme léken , homokbányában , homokos patak- és fo lyópar tokon, száraz t e rü le teken , ré ­
teken, e r d ő k b e n és homokos tengerpartokon egyaránt megtalá l tak . 
H a z á n k b a n ezzel szemben meg lehe tősen ritka, leginkább fényen gyűjtötték. A Bako-
nyon kívül ismerjük Békés-megyéből (Doboz, M a k ó , Szanazug). (CSÍKI 1946, Á D Á M -
R U D N E R 1996), a H o r t o b á g y i Nemzet i P a r k b ó l (Nagy iván ) , Z e m p l é n m e g y é b ő l 
(Györgytar ló , Rosta l ló) , Budapes t rő l és környékéről (Budakeszi, Esztergom, Nagykovácsi) 
( K Á D Á R - S Z É L 1989), a Vér tesbő l [ (Gánt (Kőhányás) ] , a Balaton déli part járól (Siófok, 
Ba la tonöszöd) (CSÍKI 1946), valamint Dél - és Nyuga t -Dunán tú l ró l (Baranya, Csepreg). 
T Ó T H 1973-ban a Bakonyból egyetlen tihanyi ada tá t említi , azó ta Vászolyból is e lőkerül t 
( R E T E Z Á R 1998). A Veszprémi Csatár -hegyen 1997. 08. 4. és 6. közöt t lámpázással sikerült 
gyűjteni. 
Amara majuscula Chaudoir, 1850 
A fajt először H O R V A T O V I C H (1981) közöl te hazánkból . Az azóta eltelt 20 év alatt szá­
mos magyarországi lelőhelyét közöl ték. Ismerjük az Alföldről (Bátorl iget , Debrecen, Ma­
kó , Ú j f ehé r tó ) ( H O R V A T O V I C H 1981, K Á D Á R - S Z É L 1989), a D é l - D u n á n t ú l r ó l 
(Drávaszabo lcs , Hosszúvíz , Karapancsa, K o p á r p u s z t a , Potony, V á s á r o s b é c , Vízvár ) 
( H O R V A T O V I C H 1990, 1992a, 1992b, 1995, 1998), a Nyuga t -Dunán tú l ró l az Őrségből 
(Apátis tvánfalva) ( S Z É L - HEGYESSY 1996), továbbá Nagykovácsiból és Gá rdonybó l ( K Á ­
DÁR - S Z É L 1989). 
Az előkerül t pé ldányok többségét fénycsapdával fogták, száraz és nyílt helyeken ( S Z É L 
- HEGYESSY 1996), ezzel a módszer re l a lmaül te tvényekben is több helyen gyűjtötték ( K Á ­
DÁR - S Z É L 1989). A veszprémi Csatár -hegyen 1997. 08. 4. és 6. közöt t lámpázással gyűjtöt­
tük, a Bakony faunájára új fajt. 
Összegzés és értékelés 
A Csatár -hegyen és kö rnyékén 1997. 04. 10. és 10. 21. közöt t öt é lőhelyen végez tünk 
vizsgálatokat talajcsapdázással , melynek során összesen 36 futóbogárfaj 1226 egyedét gyűj­
tö t tük. A habitatok a fu tóbogár együt tesek szempont jából h á r o m jól e lkü lönülő csoportot 
alkotnak. Ezek közül az egyiket a vízpart i mintahely, a másikat a lejtősztyepp, a harmadi­
kat pedig az erdei tá rsulások együttesei képezik. Ezt az ordinációs módsze r (Horn-index) 
e r e d m é n y e is jól szemléltet i (2. ábra). Az egyes élőhelyek gyakori fajait, relatív gyakorisá­
gukat és az együt tesek je l lemzői t az I . táblázat mutatja. 
A legtöbb fajt (20) és a legmagasabb egyedszámot a Séd-par t ján regisztrál tuk, i t t a pa­
takparti bozó tos szélén voltak lehelyezve a csapdák. A domináns faj 60%-os gyakorisággal 
az Abax parallelepipedus volt, s zubdominánsnak pedig a Pterostichus melanarius (12 % ) bi­
zonyult. A közeli szántóföld fajai közül a Platynus dorsalis és a Pseudoophonus rufipes 5%-
ot m e g h a l a d ó gyakorisággal fordult elő. T ö b b szántóföldi (Amara communis, Calathus 
fuscipes, Ophonus rufibarbis, Brachinus crepitans) és vízkedvelő (Pterostichus niger, Platynus 
assimilis) faj mellett itt gyűjtöttük a Bakony faunájára új Amara gebleri-t, valamint a pannon 
vál tozófutr inkát (Carabus scheidleri pannonicus). Ez u tóbbi alfaj a Bakonyban csak a Bala­
ton-felvidék patakok menti nedves rétjein él ( R E T E Z Á R 1998). A védet t Carabus fajok kö­
zül i t t további négy fajt sikerült kimutatnunk (Carabus cancellatus, C. convexus, C. cori­
aceus, C. hortensis). 
H á r o m erdei habitatban végez tünk vizsgálatot, a hegy csúcsához közel , valamint a hegy 
északi és keleti lábánál . A csapdák a csúcshoz közel, mészkedve lő tölgyesben lettek leásva, 
a másod ik és a harmadik min ta te rü le t az északi hegylábtól megje lenő extrazonális bükkös ­
ben volt. Ez u tóbb iak közül egyik az északi völgytalpon ta lá lható , ahol szinte h o m o g é n bük­
kösben üzemel tek . A másik csapdatelep a keleti oldalon volt, ahol a társulás csak vékony 
I. táblázat: A talajszinten kialakult futóbogár együttesek gyakori fajai, relatív gyakoriságuk (a domináns 
és szubdomináns fajok értékei vastagítva), az együttesek fajszáma és diverzitása (Csatár-hegy, 1997) 
Élőhelyek Bükkös Bükkös Mészkedvelő 
Lejtősztyep 
Séd-part 
Fajok északi oldal keleti oldal tölgyes (bozótos) 
Abax parallelepipedus 0.51 0.61 0.5 0 0.6 
Abax parallelus 0.13 0 0 0 0 
Abax ovális 0.09 0.03 0.23 0.03 0 
Carabus coriaceus 0.11 0.04 0.1 0.75 0.035 
Carabus hortensis 0.02 0.19 0.05 0 0.005 
Pterostichus vulgaris 0 0.005 0 0 0.12 
Faj szám 16 14 11 7 20 
H-diverzitás 1.68 1.36 0.97 1.47 1.6 
2. ábra: 
A vizsgált futóbogár együttesek hasonlósága 1997-ben, ordinációs-módszer (Horn-index) 
(Syn-tax 5.1) (Jelmagyarázat: 1: bükkös, 2: gyertyános-bükkös, 3:lejtősztyepp, 4: mészkedvelő töl­
gyes, 5: Séd-part) 
sávban öleli a hegyet, i t t kizárólag a gyertyán alkot á l lományt . M i n d h á r o m élőhely leggya­
koribb faja, magas dominanciáva l az Abax parallelepipedus volt, a futóbogár együttesek ha­
sonlósága (Horn-index, Single-link módsze r ) meghaladta a 80%-ot. A legnagyobb hasonló­
ság a csúcshoz közeli mészkedve lő tölgyes és a völgytalpon vizsgált bükkös közöt t volt, a ha­
sonlóság oka az, hogy a két élőhely egymáshoz közel helyezkedett el. A szubdomináns fa­
jok azonban m i n d h á r o m fás tá rsulásban el tér tek. 
A keleti oldalon a Carabus hortensis (19%), az északin az Abax parallelus (13%), a mész­
kedvelő tölgyesben viszont az Abax ovális (23%) volt a második leggyakoribb faj. A fajgaz­
dagság 11 (mészkedvelő-tölgyes) és 16 (északi bükkös) közöt t ingadozott. A védet t Carabus 
fajok közül i t t hatot sikerült kimutatnunk (Carabus cancellatus, C. convexus, C. coriaceus, 
C. germari, C. hortensis, C. nemoralis). A legkisebb egyedszámot és fajszámot (7) a lejtő-
sztyeppben tapasztaltuk. Az együttes d o m i n á n s faja k i eme lkedően nagy gyakorisággal 
(75%) a Carabus coriaceus volt. A további Carabus fajok közül, egy-egy pé ldányban a 
Carabus convexus és a Carabus nemoralis is e lőkerül t . 
1997. augusztus elején (4-6.) a Csatár -hegy csúcsának közelében, a déli oldalon, lejtő-
sztyeppben gyűjtöt tünk 160 W higanygőzlámpával . Ezzel a módszer re l összesen 16 futóbo­
gár faj kerül t elő, itt akadtunk a ri tka Amara sabulosa és a Bakony faunájára új Amara 
majuscula pé ldányaira . A Séd hegy alatt futó szakasza mélyen bevágódot t , csaknem egye­
nes patakmederben folyik, ezér t a parton nem lehetett par t taposássa l gyűjteni. Az itt elte­
rülő parlagon hagyott szántón azonban rostálással és egyeléssel több ritka faj kerül t e lő 
(Bembidion obtusum, Bradycellus csikii, Pterostichus leonisi). 
Összefoglalva megál lapí that juk, hogy a vizsgált te rü le ten , vál tozatos gyűjtési módsze­
rekkel (egyelés, lámpázás , rostálás, talajcsapdázás) összesen 88 futóbogárfajt sikerült k imu­
tatni. A kü lönböző é lőhelyeken végzett talajcsapdázással összesen 36 faj 1226 egyede kerül t 
elő. A Csatár -hegy környékén erdős , valamint vízparti bozó tos é lőhelyeken a talajszinten 
kialakult futóbogár együt tesek d o m i n á n s faja az Abax parallelepipedus. Ezen kívül a talaj­
csapdával vizsgált t e rü le teken nagy (10% feletti) gyakorisággal fordultak elő az alábbi fa­
jok: Abax palallelus, Abax ovális, Carabus coriaceus, Carabus hortensis, Pterostichus mela-
narius. Összesen 7 védet t Carabus-fajt s ikerült kimutatnunk (C. cancellatus, C. convexus, C. 
coriaceus, C. germari, C. hortensis, C. nemoralis, C. scheidleri pannonicus). A te rüle t é r t éké t 
jelzi, hogy öt Bakony faunájára új, és több ritka faj kerül t elő. A Bakony faunájára új fajok: 
Amblystomus metallescens (Dejean, 1829); Bradycellus csikii Laczó, 1912; Harpalus subcylin-
dricus Dejean, 1829; Amara gebleri Dejean, 1831; Amara majuscula Chaudoir, 1850. További 
ri tka fajok: Bembidion obtusum Serville, 1821, Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904; Amara 
sabulosa (Serville, 1821). Vizsgálatunk bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy m é g a viszony­
lag jól kutatott bakonyi tá jakon is számos ismeretlen rovarfaj rejtőzik. 
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ADATOK AZ ACSCINCÉR (ERGATES FABER L.) 
FEJLŐDÉSÉRŐL ÉS POPULÁCIÓDINAMIKÁJÁRÓL 
(FENYŐFŐI ŐSFENYVES) 
M E D V E G Y M i h á l y 
Budapest 
Abstract: Data about the development and population-dynamic of the Ergates faber E - Ergates 
faber E was proved by the author 30 years ago in the native pine forest in Fenyőfő. Its regular moni­
toring provides data about its local population-dynamic and oecology. The Ergates faber is able to sur­
vive also in the closed forests however the tree-stumps after woodfelling and cutting produse 
favourable circumstances to increase the number of Ergates faber individuals temporarily. While the 
higher stumps are growing old slowlier, they guarantee suitable condition to develop more Ergates 
faber generation, too. On the basis of the data, author makes suggestion to the way of the further 
woodfelling and cutting what would help the surviving of the Ergates faber furthermore the usefulness 
of the long-acting monitoring is stressed. 
Bevezetés, irodalmi áttekintés 
Az acscincér (Ergates faber E.) 3 0 évvel ezelőtt i k imuta tá sa a Fenyőfői Ősfenyvesből 
( M E D V E G Y 1 9 7 9 ) jelezte, hogy a faunisztikai ku ta tásokra vál tozat lanul szükség van hazánk­
ban is, hiszen egyik legnagyobb bogarunkró l sikerült meglepő , igen é r tékes faunisztikai in­
formációt kapni. Az információ é r téké t növel te , hogy egy jól kutatott bogárcsalád, a cincé-
reknek egyik fajáról van szó, s a vizsgált t e rü le t ku ta to t t sága is jóval a magyarországi átlag 
fölött volt má r 3 0 évvel ezelőt t is. 
Az acscincér délnyugat palearktikus faj, elterjedt Közép - és D é l - E u r ó p á b a n , Kelet-Eu­
rópában , É s z a k - E u r ó p a déli részén, a Kaukázusban , Szíriában, Irakban, továbbá Afr ika 
északi részén: Algér iában ( A L T H O F F - D A N I L E V S K I J 1 9 9 7 , K A S Z A B 1 9 7 1 , S L A M A , 1 9 9 8 , 
W I N K L E R 1 9 2 4 - 3 2 ) . Hazánkbó l az á l ta lam közölt fenyőfői fogáson kívül csak Nyugat-Ma­
gyarországról ismert: a Kőszegi-hegységből (CSÍKI 1 9 0 3 , K A S Z A B 1 9 3 7 ) , a Soproni-hegység­
ből ( K A S Z A B 1 9 7 1 , HEGYESSY és mtsai 1 9 9 9 ) , és az Őrségből (HEGYESSY - KOVÁCS 1 9 9 6 ) . 
K U T H Y ( 1 8 9 7 ) Kalocsáról is említi , de ez K A S Z A B ( 1 9 7 1 ) szerint csak behurcolt pé ldány le­
hetett, ezzel a megál lapí tással magam is egyetér tek. Fauna t e rü l e tünk hazánkon kívüli ma­
gasabb hegyvidékein többfelé előfordul ( R O U B A L 1 9 3 6 , P Á N I N - SAVILESCU 1 9 6 1 , M I K S I C -
GEORGIJEVICS 1 9 7 1 ) . A vona tkozó irodalmi adatok, a Magyar Természe t tudományi M ú z e ­
um Ál la t t á rában ta lá lható pé ldányok adatai, továbbá az ál ta lam 1 9 7 8 . év végéig megfigyelt 
pé ldányok adatai a ko rább iakban té te lesen közlésre kerü l tek ( M E D V E G Y 1 9 7 9 , 1 9 8 7 ) . 
A fajt a Magyar V ö r ö s Könyv aktuál isan veszélyezte te t t fajként tartja s zámon 
( R A K O N C Z A Y 1990), t e rmésze tvéde lmi é r téké t 10 000 Ft-ban je lö l ték meg (1993-as adat). A 
Biodiverz i tás-moni torozó Programban opt imál isnak tekintett vizsgálati a lanyként tart ják 
nyilván ( M E R K L - KOVÁCS 1997). 
A z acscincér G Y Ő R F I (1957) szerint erdészet i leg nem káros (mert e lsősorban tuskókban 
fejlődik), de esetleg műszakilag káros lehet. N y u g a t - E u r ó p á b a n régebben kár tevőként tar­
to t ták számon ( G A S K Ó 1984). Természetes el lenségei közöt t szerepel a vaddisznó, a tarka-, 
a fekete-, és a zöldharkály ( D E M E L T 1966), illetve nagyobb testű madarak ( K L A U S N I T Z E R -
S A N D E R 1981) és fürkészfélék ( D E M E L T 1966). 
Fenyőfőn először 1971. augusztus 9-én kerül t elő a faj 2 nős tény imágója. 1977 ó ta sike­
rült gyűjteni példányai t erdeifenyő tuskókból , bábbölcsőből ( imágó alakban is), valamint 
egyedeit kinevelni lárvából és bábból egyaránt . Ezen gyűjtésekről, megfigyelésekről a ko­
rábban idézet t m u n k á k ( M E D V E G Y 1979, 1987) adnak számot . 
Évente több alkalommal visszajártam a területre. Voltak olyan évek, hogy sok példányt sike­
rült találnunk, de voltak olyanok is, hogy egyet sem. Az ősfenyves, s benne az acscincér sorsa ag­
gasztóvá vált a bauxitbánya megnyitásakor, hiszen az 1983 óta életbelépett természetvédelmi tör­
vény által biztosított egyedvédelem önmagában sajnos nem jelent garanciát a faj fennmaradására. 
Jelen köz leményben a 30 év alatt nyert saját és rovarász- társaim információi t foglalom 
össze a célból, hogy választ kapjunk az acscincér (1. és 2. ábra) fenyőfői vál tozó gyakorisá­
gának okára , illetve hogy a faj é le tmódjáról r ende lkezés re álló ismereteket kiegészí tsem. 
Terület és módszer 
A Fenyőfői Ősfenyves KOPASZ (1976) szerint a fenyő-nyír korszakból származó rel iktum, 
ahol az erdei fenyő a nyugat-magyarországi ő shonos erdeifenyvesekkel szemben az Alföld­
höz hasonló száraz fu tóhomokon ta lá lha tó , s az al jnövényzetet alföldi, hegyvidéki és magas­
hegységi fajok keverten alkotják. 
A megfigyelések fő helye az első lelőhely és annak környeze te (Fenyőfő nyugati végétől 
északra mintegy 1-1,5 km-rel, a Pápa te szé r r e veze tő földút mellett) , majd mindig a legkö­
zelebbi alkalmas terüle t volt (3. ábra), de módszeres be járásra kerül t az egész Ősfenyves. 
A 30 év alatt összesen 64 terepnapot tö l tö t tem el az Ősfenyvesben. Kerestem az acscin­
cér nyomát a zárt e rdőrész le tekben : kidőlt és beteg fákon, illetve ta rvágásokon: a földben 
hagyott tuskókon és az ott hagyott földön fekvő törzseken. M u n k á m a t megkönnyí te t t e , 
hogy az acscincér röplyuka hatalmas, hüvelykujjat befogadó, mással össze nem tévesz the tő 
(4. ábra). A nyílás szélének színéről, kopot t ságáró l meg lehet ál lapítani , hogy az évi vagy 
előző évekből származó k i repü lő nyílásról van-e szó. Mindig megvizsgáltam a fa, a tuskó ál­
lagát, keménységét , színét. Szeleteket has í to t tam le belőlük, s amennyiben lehetséges volt, 
a hozzáfé rhe tő gyökereket is kibontottam. 
Megfigyeltem a környezete t , mennyire zárt az e rdő , a ta rvágásokon milyen magas a fel­
növő aljnövényzet és a friss fenyőtelepí tés , mennyire kerü l tek á rnyékba a tuskók. H á r o m íz­
ben végez tem fénycsapdás mintavéte lezés t , illetve megfigyeltem az ott é lő egyéb rovarokat. 
H a s o n l ó szempontok szerint k é r t e m és kaptam meg rovarász társa imtól is az adatokat: ös­
szesen 20 ku ta tó 43 napi gyűjtésének adatá t . Mindösszesen 216 acscincér pé ldány [ebből 
é re t t lárva: 42, báb: 68 (21 hím, 47 nős tény) , imágó: 106 (42 hím, 64 nőstény)] megfigyelési 
ada tá t é r téke l tem. Négy é le tkép te len nős tény imágót felboncoltam a pe t e szám megál lapí­
tása céljából. 16 pé ldány (7 hím, 9 nős tény) ese tében figyeltem a bábá l lapot idő ta r t amát . 
Eredmények 
Az acscincér imágóról ( K A S Z A B 1 9 7 1 ) és lárváról ( S V A C H A - D A N I L E V S K I J 1 9 8 7 ) ha t á ro ­
zásra alkalmas leírások ál lnak rende lkezésünkre , de a pete és a b á b részletes leírásáról 
nincs t u d o m á s o m . A pete szabálytalan ovális alakú, hossza 2 - 3 m m között i , á t lagosan és 
legtöbbször 2,5 mm, szélessége és vastagsága 1,5 mm. Piszkosfehér, enyhén ba rnás színű. 
Felszíne durván és egyenletesen pontozott, a pon tozások széle összeér (kb. 2 0 db pontocs­
kát lehet egy 1 mm-es szakaszon megszámoln i ) . A báb 5 - 8 cm hosszúságú, kb. 2 cm-rel 
hosszabb, mint a belőle kifejlődő imágó. Jellegzetes és az imágóéval megegyező alakú, szé­
lű az előtör , mely alapján nemcsak a faj, de annak neme is fe l ismerhető . A báb csáphossza 
ugyancsak e l egendő a nem megál lap í tásához . Az 5. ábrán egy ére t t lárva és egy nőstény báb 
lá tha tó . 
Imágót főleg pe te rakás ra alkalmas helyen talál tunk. Az állat nappal rej tőzködik. D ö n ­
tött fatörzs alján, vagy a tuskó mellett fa törmelék alatt. A hím valószínűleg jobban elbújik, 
a terepen sosem talá l tam hím imágót , de D E M E L T ( 1 9 6 6 ) szerint is inkább csak nőstény pél­
dányok ta lá lha tók a szabadban. I rodalmi adatok szerint fényre repül (ALLENSPACH 1 9 7 3 , 
H O R I O N 1 9 7 4 ) , bá r nekünk a 3 ízben megkísérel t lámpázással nem sikerült gyűjtenünk, jól­
lehet, l ámpázás közben két ízben észlel tem az állat repülését . A vizsgált te rü le ten augusz­
tus elején bújnak elő az imágók, augusztus végén m á r legfeljebb csak elvétve ta lá lhatók. 
H O R I O N ( 1 9 7 4 ) szerint még szeptemberben is előfordul, Sopronbó l G Y Ő R F I ( 1 9 4 4 ) is au­
gusztus végére , szeptember elejére teszi a fő rajzási időt, de vé leményem szerint ez Fenyő­
fővel e l len té tben csak olyan t e rü le teken vagy olyan időjárási körü lmények közöt t lehetsé­
ges, ahol vagy amikor hosszas, nagy nyári kánikula nincs. 
A legtöbb helyen, így Fenyőfőn is, erdei fenyőben fejlődik. F ő k é n t magasabb régiókban 
lucfenyőben is él ( D E M E L T 1 9 6 6 ) (Sopronban G Y Ö R F I ( 1 9 4 4 ) is szétvert luc tuskókban talál­
ta). Emlí t ik a jegenyefenyőt , a vörösfenyőt és a kü lönböző cédrusféléket is t ápnövényekén t 
( B E N S E 1 9 9 5 ) . Kivé te lesen füzekben , nyár fé lékben , é g e r b e n is fe j lődhet [Az adat 
PLAVILSCSIKOV-ÍÓI ( 1 9 3 6 ) származik, melyet több szerző pl . A L L E N S B A C H ( 1 9 7 3 ) is átvett , sőt 
PAPP ( 1 9 4 3 ) e fajt az acscincér név sz inonimájaként égerc incérnek is említi , de a faj lom­
bosfákban való fejlődését S V A C H A - D A N I L E V S K I J ( 1 9 8 7 ) megkérdőjelezi . ] 
Elhalt fába petézik, e lsősorban a még k e m é n y állagú, szabadon álló tuskókba, főleg a 
tuskó déli o ldalára , többnyire a földközeli részre . Z á r t e r d ő b e n egyszer lá t tam csak kidőlt 
fa gyökérközeli részében a nyomait. Nyílt terepen, ha tuskók és kidőlt törzsek vannak egy­
más mellett, egyér te lműen a tuskót részesíti e lőnyben, csak egy ízben sikerült gyűjtőtársa­
imnak kibújás előtti imágót találni heverő törzsben, illetve ugyancsak egyszer ta lá l tam a 
szabadban nős tény imágót egy vastag fenyőtörzsekből álló rakásban, az egyik törzs alján. A 
bokrokkal benő t t terepen sokkal kevésbé „fer tőzöt tek" a tuskók. K L A U S N I T Z E R - S A N D E R 
( 1 9 8 1 ) te lefonpóznából is említ i . 
E g y m á s h o z közel t öbb ( 3 - 1 5 ) p e t é t is lerak [ D E M E L T ( 1 9 6 6 ) szerint 8 - 1 0 - e t ] . Erre ab­
ból is lehet köve tkez te tn i , hogy később az imágók, i l l . é re t t lárvák sokszor csak a tuskó 
egyetlen „ r e k e s z é b e n " ta lá lha tók . (Az erde i fenyő tuskó leg tovább k e m é n y e n m a r a d ó 
közpon t i része 5 függőleges „ rekesz t " hoz lé t re . ) Bonco lá sa im so rán 6 1 , 6 9 , 7 4 , illetve 7 9 
volt az öszszes p e t e s z á m . A lárva a Fenyőfői ősfenyvesben nagy valószínűséggel 3 évig fej­
lődik, ugyanis a tarvágást köve tő 3 . nyá ron m á r t a lá l t am é re t t imágót . [ ( I roda lmi adatok 
szintén d ö n t ő e n 3 éves fej lődésű fajnak tart ják, bá r hegyvidéken 4 éves fej lődésű is lehet 
( D E M E L T 1 9 6 6 ) ] . 
Kezdetben a lárva mélyen, a felül még túl k e m é n y tuskó belsejében vagy a gyökerekben 
él (erre abból köve tkez te the tünk , hogy nem ére t t acscincér lárvát a felszíni r é t egekben so­
sem ta lá l tam: sem a még kemény, 1-2 éves vágású tuskókban , sem a 3-4 évesekben, ame­
lyek m á r könnyebben megbonthatok voltak, s esetleg ére t t lárva is volt b e n n ü k ) . Egy év el­
teltével 3-4 cm-es, 2 év u t án 6-8 cm-es a lárva. 3 év u tán a bábozódás előt t álló 8-10 cm 
hosszú, közel 2 cm vastagságú, a többi cincérnél gyorsabb mozgásúnak tartott ( G Y Ö R F I 
1957) lárva feljön a későbbi bábbölcső magasságába a tuskó te te jére vagy az oldalfal mellé , 
esetleg a gyökerek földből kiálló részére . Ilyenkor többnyire megta lá lha tó a hüvelykujj vas­
tagságú, alulról felfelé veze tő já ra t is, mely a kívánt magasságban vízszintesbe megy át, majd 
az oldalfalat körülbelül 1 cm-re megközel í tve bábbölcsőben végződik. A közvet lenül a tus­
kó teteje alatt levő bábbölcsők akár középen is lehetnek, be lő lük felfelé jön k i az állat a sza­
badba (e lsősorban a h ímek) . A bábbölcsőt , ahol keményebb a farész, nagy szálagú rágc-
sálékkal igen finoman kibéleli, de á l ta lában könnyű dolga van a lárvának a bábbölcső meg­
formálásakor , mert a fa állaga ilyenkor m á r a szélek kivételével sokkal gyengébb, részben a 
lárva alapos „munká jának" köszönhe tően (erre utal n é m e t neve: Mulmbock, M u l m = fa­
liszt, f akorhadék) . Bábozódás előt t a lárva rágója és a rágó környéke megsöté ted ik . A lár­
vát fény felé tartva nem lá tunk sötét bé lsara t (e l len té tben a még táplálkozást folytató lár­
vákkal) . I rodalmi adatok említik, hogy alacsonyabb (akár 27 %-os) nedvesség ta r ta lmú fá­
ban is fejlődik, azaz nedvességigénye csekély ( G A S K Ó 1984), de magam sosem ta lá l tam szá­
raznak azokat a tuskókat , ahol az acscincér él. A bábbölcsők a vastag tuskóban közel víz­
szintesen helyezkednek el, b e n n ü k az állat fejjel kifelé áll. G y ö k é r b e n t ö r t é n ő bábozódás 
ese tén a ferdén lefutó gyökér felületi széle alatt, azzal nagyjából p á r h u z a m o s a n ta lá lha tók 
a bábbölcsők. N é h a egészen közel, akár csak néhány mm-re is lehetnek egymáshoz a báb­
bölcsők, ilyenkor néha az egyik bábbölcső ferdén felfelé, esetleg a másikra keresztben áll. 
Ál ta lában július közepe táján bábozódnak , de nem teljesen egyszerre, á l ta lában a több 
napot kapó részekben 1-2 hét tel ko rábban . A bábál lapoto t 3-4 hé tnek írják ( D E M E L T 1966). 
Magasabb hőmérsékle t ese tén a bábidőszakot rövidebbnek, kissé hűvösebb helyen tartva a 
bábot , a bábidőszakot hosszabbnak talál tam, valamennyi esetben 22-27 nap közöt t . ( A sza­
badban a naposabb részek biztosí tanak magasabb á t laghőmérsékle te t . ) A „kikelés", azaz a 
báb-bőr levedlése u tán az első napon a szárnyfedő teljesen fehér, s az ugyancsak még fehér 
potroh 2-3 cm-rel is túlér a szárnyfedőkön (6. ábra). A második naptó l a szárnyfedő és a pot-
roh fokozatosan sötétedik, barnul, 4-5 nap u tán éri el végleges színét, de még további 4-5 
nap kell, hogy a potroh visszahúzódjon a szárnyfedők alá. Legtovább a potroh oldalsó szegé­
lyén marad világos vonal. A Fenyőfői Ősfenyvesben július vége felé é re t t imágót és már báb­
bölcsőben levő, bábozódás előtt álló lárvát egyaránt lehet találni. Ál ta lában a h ímek maga­
sabban, a tuskó tetejéhez közelebb helyezkednek el, s hamarabb is j önnek elő. A röplyuk 2-3 
cm átmérőjű , széle finoman egyenetlen (nem sima), alakja sem teljesen szabályos kör alak. 
A m i k o r ére t t lárvákat , báboka t , imágókat rejt, a tuskó belső állaga á l ta lában m á r annyi­
ra megromlott, hogy csak a felszíni és széli ré teg marad keményebb , de az pé ldául balta fo­
kával m e g b o n t h a t ó , egy-egy szelet l eü the tő belőle , s ily m ó d o n megnyí lnak a bábbölcsők. 
Az ilyen keménységű tuskót a vaddisznó is képes feltúrni. Ez a magyaráza ta , hogy a vad­
disznót az acscincér e l lenségének tart ják ( D E M E L T 1966). Egy-egy alkalmas tuskóban 3-10, 
vagy m é g ennél is több azonos korú lárva fejlődhet egyszerre. A m i k o r acscincér is él a tus­
kóban , a belső rész színe a sok rágcsálók miatt vörösbarna , ha nincs benne acscincér, a tus­
kó tovább marad kemény, színe sárgásbarna . Egyidejűleg vagy ko rábban - amikor még sok­
kal k e m é n y e b b a faál lomány - fenyves díszbogár, vörös virágcincér, gödrösnyakú cincér és 
1. ábra: Hím acscincér (Ergates faber L.)\ 2. ábra: Nőstény acscincér; 
3. ábra: A Fenyőfői ősfenyves nyugati része, az első fenyőfői acscincér fogás környéke. Jobb oldalon 
4-5 éves tarvágás (1978-as állapot); 4. ábra: Acscincér imágókat és bábokat rejtő erdei fenyő 
tuskó, oldalán és a vágási lapon előző évi acscincér kirepülőnyílások; 5. ábra: Érett acscincér lár­
va és egy nőstény báb, utóbbi 3 nappal az imágóvá történő átalakulás előtt: már sötét szemek, 
sötétedő fej; 6. ábra: Hím acscincér 1 nappal a „kikelés", az utolsó vedlés után: szárnyfedői még 
fehérek, a potroh 2 cm-rel túlér a szárnyfedőkön (A szerző felvételei) 
7. ábra: Térképvázlat a kutatott területről 
erdei félcincér is é lhet az erdei fenyő tuskóban . Az a keménységi fok, ami j ó a fenyves dísz­
bogárnak , m é g kemény az ácscincérnek, ilyenben az acscincér lárva legfeljebb a mélyebb, 
p u h á b b részben élhet . A m i k o r romlik, gyengül a fa ál lománya, nagy farontó hangyák is él­
hetnek a tuskóban, de sosem ugyanabban a „rekeszben" , mint ahonnan élő acscincér e lő­
kerül t . A m i k o r a tuskó á l lománya már olyan gyenge, hogy bakanccsal „szé t rúgha tó" , legfel­
jebb már csak hangyákat ta lá lha tunk, ácscincért nem. 
A tarvágást köve tően 3 év u tán találjuk a tuskókban az első imágókat , 1-2 évvel később 
van a legtöbb belőlük, majd csökken az ál lomány, 7-8 év után az alacsonyra hagyott tuskók­
ban már á l ta lában nem ta lá lható acscincér. Az egyedszám arányos az alkalmas tuskók eset­
leg a több évre kinthagyott törzsek mennyiségével (a terüle t rő l a vágás évében mindig el­
száll í tották a kivágott fatörzseket , esetleg csak egy-egy, r égebben kidőlt fatörzs maradt visz-
sza). A m i k o r nincs tarvágás, csak a zárt e rdőn belül t ö r t é n ő fapusztulás ad lehe tőséget az 
acscincér f ennmaradásá ra , de sokkal kisebb egyedszámmal (hacsak valamilyen te rmésze t i 
csapás nem okoz tömeges fakidőlést) . 
Egy i r táson a tuskók hasonló ü t e m b e n „öregednek" , de azér t mégis van különbség: az 
acscincér által nem m e g t á m a d o t t tuskók vagy a kivágáskor magasabbra hagyottak sokkal 
lassabban öregszenek. Pé ldául amikor a 20-30 cm magas tuskók m á r maguktó l szétesnek, 
az 1 m magasságúra hagyott törzscsonkok még teljesen kemények is lehetnek. Előfordul t , 
hogy a tarvágáson fe lnevelkedő első generác ió az ilyen magasabbra hagyott tuskókba pe t é ­
zett vissza, s a tarvágást követő 7-10. évben sikerült b e n n ü k ácscincért találni . 
Következtetések 
(1) Az acscincér e l ső so rban a t a rvágások u t á n v i s s z a m a r a d ó erdei fenyő t u s k ó k b a n 
fejlődik, ezé r t a t a rvágások l ehe tő sége t teremtenek az egyedszám á t m e n e t i m e g n ö v e k e ­
d é s é r e . 
(2) Az acscincér fejlődéséről, egyedszámának alakulásáról kapott e r ed mén y ek egyúttal 
arra is felhívják a figyelmet, hogy egy faj igazi meg i smeréséhez a környezet , az é le t tér vál­
tozásait is figyelembe kell venni, s ehhez igazából csak a hosszabb idő ta r t amú rendszeres 
megfigyelés, „mon i to rozás" ad lehetőséget . 
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